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1. Das Versa g e n d e r t r a d i t i o n e l l e n Konzepte von A r b e i t s m a r k t -
t h e o r i e und Beschäftigungspolitik 
S e i t geraumer Z e i t mehren s i c h i n den m e i s t e n Industrieländern 
E r s c h e i n u n g e n , S t r u k t u r e n und P r o z e s s e , d i e m i t H i l f e d er t r a -
d i t i o n e l l e n Konzepte des A r b e i t s m a r k t e s und s e i n e s F u n k t i o n i e -
r e n s n i c h t erklärbar s i n d . Mehr und mehr v e r w e i s e n d i e W i r t -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r auf außerökonomische Einflüsse, d u r c h 
welche d i e G e l t u n g ökonomischer G e s e t z e außer K r a f t g e s e t z t wür-
de; mehr und mehr verstärkt s i c h d e r E i n d r u c k , daß P o l i t i k e n 
und Maßnahmen w i r k u n g s l o s b l e i b e n , d i e s i c h an d i e s e n t r a d i t i o -
n e l l e n Konzepten o r i e n t i e r e n - wenn n i c h t g a r zu befürchten i s t , 
daß s i e s t r i k t k o n t e r i n t e n t i o n a l e E f f e k t e z e i t i g e n . 
Hierfür s e i e n z w e i b esonders c h a r a k t e r i s t i s c h e B e i s p i e l e ange-
führt: 
(a) Während i n d e r k l a s s i s c h e n A r b e i t s m a r k t t h e o r i e Mobilitäts-
ströme ausschließlich d u r c h E i n k o m m e n s d i f f e r e n t i a l e ge-
r i c h t e t werden und damit A r b e i t s m a r k t u n g l e i c h g e w i c h t e j e g -
l i c h e r A r t p r o b l e m l o s d u r c h Anpassung d e r L o h n r e l a t i o n e n 
b e s e i t i g t werden können, k o n z e n t r i e r e n s i c h tatsächlich 
s e i t längerer Z e i t , wie a l l e v o r l i e g e n d e n A n a l y s e n b e l e g e n , 
Mobilitätsströme auf ganz bestimmte Personengruppen i n ganz 
bestimmten b e r u f l i c h e n S i t u a t i o n e n und m i t ganz bestimmten 
Arbeitsplätzen a l s Ausgang und Z i e l . 
V e r d i e n s t d i f f e r e n t i a l e können d i e s e s t a r k g e r i c h t e t e n , s e -
l e k t i v e n Mobilitätsströme n i c h t oder nur zum k l e i n e r e n 
T e i l erklären: V i e l e Mobilitätsvorgänge s i n d v e r d i e n s t n e u -
t r a l ; umgekehrt g i b t es d e u t l i c h e V e r d i e n s t d i f f e r e n t i a l e , 
d i e kaum zu Mobilität führen. E n t s p r e c h e n d g e r i n g waren und 
s i n d auch d i e Wirkungen d e r m e i s t e n öffentlichen Maßnahmen 
zur Förderung d e r Mobilität: I n den Genuß der B e i h i l f e n und 
Zuwendungen kommen v o r a l l e m d i e j e n i g e n Arbeitskräfte, von 
denen s o w i e s o m i t e i n i g e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t e i n Wechsel 
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von B e t r i e b , B e r u f und/oder Region e r w a r t e t werden d u r f t e ; 
i n den m e i s t e n Fällen h i n g e g e n , i n denen - b e i s p i e l s w e i s e 
z u r Bewältigung s e k t o r a l e r R e z e s s i o n s t e n d e n z e n - verstärk-
t e f r e i w i l l i g e Mobilität v o l k s w i r t s c h a f t l i c h s ehr w i c h t i g 
gewesen wäre, g e l a n g es auch d u r c h e r h e b l i c h e Mobilitäts-
a n r e i z e n i c h t , d i e Abwanderung von Arbeitskräften aus den 
b e d r o h t e n B e t r i e b e n i n andere Branchen und B e r u f e zu i n d u -
z i e r e n . 
(b) Während nach a l l e n b i s h e r g e l t e n d e n Prämissen d e r E i n z e l -
b e t r i e b s e i n Beschäftigungsvolumen - a l l e n f a l l s m i t g e r i n -
gen Verzögerungen - d e r A b s a t z e n t w i c k l u n g anpaßt, h a t s i c h 
s e i t den s e c h z i g e r J a h r e n i n v i e l e n Ländern e i n e P e r s o n a l -
p o l i t i k v e r b r e i t e t , d i e : 
o E n t l a s s u n g e n und E i n s t e l l u n g e n a l l e n f a l l s e r s t m i t 
mehrmonatiger Verzögerung gegenüber den E n t w i c k l u n g e n 
von A b s a t z und P r o d u k t i o n vornimmt; 
o d i e V a r i a t i o n e n im P e r s o n a l b e s t a n d w e s e n t l i c h n i e d r i g e r 
hält a l s d i e V a r i a t i o n e n von P r o d u k t i o n und A b s a t z . 
F o l g e r i c h t i g f u n k t i o n i e r t auch d e r von d e r G l o b a l s t e u e r u n g 
v o r a u s g e s e t z t e Anpassungsmechanismus d e r Lohn- und A r b e i t s -
k o s t e n an veränderte N a c h f r a g e und Beschäftigungssituatio-
nen immer s c h l e c h t e r : D i e " S t a g f l a t i o n " i s t j a n i c h t s an-
d e r e s a l s e i n Z u s t a n d , i n dem d i e e x p a n s i v e n Tendenzen auf 
den Produktmärkten gebrochen s i n d , aber d i e Dynamik der 
Lohn- und K o s t e n e n t w i c k l u n g f o r t d a u e r t . 
Von n e o k l a s s i s c h e n oder auch k e y n e s i a n i s c h e n Nationalökonomen 
werden s o l c h e Phänomene häufig m i t "außerökonomischen", zum B e i -
s p i e l i n s t i t u t i o n e l l e n oder p s y c h o l o g i s c h e n F a k t o r e n erklärt, 
von denen das F u n k t i o n i e r e n d e r ökonomischen Mechanismen b e h i n -
d e r t würde. So hätten etwa g e s e t z l i c h e und/oder t a r i f v e r t r a g l i -
che Regelungen z u r S i c h e r u n g des A r b e i t s p l a t z e s E n t l a s s u n g e n so 
v e r t e u e r t , daß d i e B e t r i e b e n i c h t mehr i n d e r Lage s e i e n , das 
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ökonomisch e i g e n t l i c h Vernünftige zu t u n . D e s g l e i c h e n s e i es an 
g e s i c h t s d er T a t s a c h e , daß A r b e i t s p l a t z v e r l u s t dank e i n e s d i c h t 
geknüpften "Netzes s o z i a l e r S i c h e r u n g " kaum Einkommensausfälle 
nach s i c h z i e h e , n i c h t v e r w u n d e r l i c h , wenn auch größere Mengen 
von A r b e i t s l o s e n k e i n e mäßigende Wirkung auf d i e g e w e r k s c h a f t l i 
che L o h n p o l i t i k hätten. D i e g l e i c h e n Gründe würden dann auch er 
klären, warum d i e v o l k s w i r t s c h a f t l i c h d r i n g e n d notwendigen Mo-
bilitätsprozesse n i c h t z u s t a n d e kommen. 
A l l e d i e s e Erklärungen, d i e i n den m e i s t e n Ländern d e r z e i t d i e 
a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n e n b e h e r r s c h e n , s i n d w i s s e n -
s c h a f t l i c h w ie p o l i t i s c h ganz u n b e f r i e d i g e n d . 
P o l i t i s c h d e s h a l b , w e i l d i e aus i h n e n a b l e i t b a r e n Maßnahmen 
(z.B. Abbau von Kündigungsschutzbestimmungen; d r a s t i s c h e Redu-
z i e r u n g d er s o z i a l e n L e i s t u n g e n für A r b e i t s l o s e ; Verschärfung 
des Zwangs z u r Mobilität) n i c h t d u r c h s e t z b a r s i n d , ohne d i e Ba-
s i s von g e s e l l s c h a f t l i c h e m Konsens und Massenloyalität zu z e r -
stören. Wie unglaubwürdig d i e s e A r g u m e n t a t i o n p o l i t i s c h i s t , 
z e i g t s i c h schon d a r i n , daß i h r e V e r t r e t e r es b i s h e r immer v e r -
mieden haben, anzugeben, w i e denn d i e Z i e l k o n f l i k t e m i t ande-
r e n , von i h n e n s e l b s t p r o k l a m i e r t e n P o l i t i k e n gelöst werden 
s o l l t e n ; e i n geradezu k l a s s i s c h e r Z i e l k o n f l i k t d i e s e r A r t l i e g t 
i n d e r Fo r d e r u n g nach r e g i o n a l e r Mobilität d e r Ar b e i t n e h m e r b e i 
g l e i c h z e i t i g e r m a s s i v e r Förderung d e r B i l d u n g von Wohnungseigen 
tum b e i den g l e i c h e n P e r s o n e n . 
W i s s e n s c h a f t l i c h i s t d e r V e r s u c h , Widersprüche z w i s c h e n R e a l i -
tät und ökonomischen M o d e l l e n auf "außerökonomische" F a k t o r e n 
zurückzuführen, a l l e n f a l l s dann a k z e p t a b e l , wenn man von der 
im P r i n z i p u n i v e r s a l e n G e l t u n g ökonomischer G e s e t z e zugunsten 
e i n e s ökonomischen R e s i d u a l i s m u s abrückt, d e r , ernstgenommen, 
d i e Ökonomie nur mehr a l s System von Normen b e s t e h e n läßt. Be-
t r a c h t e t man zum B e i s p i e l d i e T a r i f p o l i t i k ( n i c h t nur d i e ge-
w e r k s c h a f t l i c h e n F o r d e r u n g e n , sondern auch das tatsächliche E r -
g e b n i s d e r Verhandlungen) a l s e i n e n nicht-Ökonomischen Prozeß 
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und d i e d u r c h s i e b e w i r k t e n Veränderungen i n Lohnniveau und 
L o h n s t r u k t u r der V o l k s w i r t s c h a f t a l s n i c h t ökonomisch erklärbar, 
so b l e i b t auch d i e P r e i s b i l d u n g des F a k t o r s A r b e i t s k r a f t im we-
s e n t l i c h e n außerhalb des G e l t u n g s b e r e i c h s ökonomischer G e s e t z e ; 
w i r d hingegen d i e P r e i s b i l d u n g von P r o d u k t i o n s f a k t o r e n a l s zen-
t r a l e r ökonomischer Mechanismus b e t r a c h t e t , so muß es auch mög-
l i c h s e i n , d i e tatsächliche Verhandlungsstärke d e r Gewerkschaf-
t e n modellendogen zu erklären, d.h. d i e hierfür bestimmenden 
Strukturmomente des A r b e i t s m a r k t e s anzugeben. Ganz ähnlich läßt 
s i c h im F a l l e d er v o r s c h n e l l e n P s y c h o l o g i s i e r u n g des Mobilitäts-
v e r h a l t e n s a r g u m e n t i e r e n : "Irrationalität" d e r W i r t s c h a f t s s u b -
j e k t e zu u n t e r s t e l l e n , dürfte a l l e n f a l l s e i n e u l t i m a r a t i o d er 
A n a l y s e s e i n , wenn a l l e Möglichkeiten erschöpft s i n d , i h r t a t -
sächliches V e r h a l t e n über ökonomische Rationalität - a l l e r d i n g s 
m i t anderen a l s den Prämissen d e r t r a d i e r t e n M o d e l l e - zu e r -
klären. 
2. A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n a l s mögliche Erklärung neuer E n t w i c k -
l u n g e n der A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r und S c h w i e r i g k e i t e n d e r A r -
b e i t s m a r k t p o l i t i k 
E i n e d e r e n t s c h e i d e n d e n Schwächen d e r t r a d i t i o n e l l e n A r b e i t s -
m a r k t a n a l y s e i s t d i e V o r s t e l l u n g vom sowohl s a c h l i c h w i e z e i t -
l i c h p u n k t u e l l e n , i s o l i e r t e n C h a r a k t e r des Arbeitsverhältnisses, 
der B e z i e h u n g z w i s c h e n einem Beschäftiger und dem von ihm ange-
botenen A r b e i t s p l a t z e i n e r s e i t s und einem A r b e i t n e h m e r a n d e r e r -
s e i t s . I n d i e s e r V o r s t e l l u n g w i r d d i e Ge s a m t h e i t der A r b e i t n e h -
mer im w e s e n t l i c h e n - a l l e n f a l l s a k z e p t i e r t man Q u a l i f i k a t i o n s -
u n t e r s c h i e d e , d i e zum B e i s p i e l d u r c h A u s b i l d u n g v e r u r s a c h t , aber 
auch a u s g e g l i c h e n werden können - a l s homogen und damit gegen-
e i n a n d e r a u s t a u s c h b a r b e t r a c h t e t ; g l e i c h e s muß dann aus der 
S i c h t d e r A r b e i t n e h m e r auch für d i e Arbeitsplätze - h i e r a l l e n -
f a l l s v e r s c h i e d e n e , über den L o h n s a t z a b z u g e l t e n d e A n f o r d e r u n -
gen und B e l a s t u n g e n u n t e r s t e l l t - g e l t e n ; d i e A g g l o m e r a t i o n von 
Arbeitsplätzen i n B e t r i e b e n h a t nur t e c h n i s c h ökologische Gründe 
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und i s t für den Arbeitsmarktprozeß a l l e n f a l l s i n s o f e r n k o n s t i -
t u t i v , a l s eben Arbeitsplätze nur i n B e t r i e b e n l i e g e n können 
und e i n Unternehmen e i n e M i n d e s t z a h l von A r b e i t n e h m e r n r e k r u t i e -
r e n und beschäftigen muß, damit d e r B e t r i e b f u n k t i o n i e r t . 
S e i t dem B e g i n n der s e c h z i g e r J a h r e w i r d nun d i e s e r V o r s t e l l u n g 
das Konzept d e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n e n t g e g e n g e s t e l l t : Das 
Se g m e n t a t i o n s k o n z e p t b e s a g t ganz a l l g e m e i n , daß entweder d i e 
A r b e i t n e h m e r oder d i e Arbeitsplätze oder b e i d e n i c h t a l s homo-
gene Menge b e t r a c h t e t werden dürfen, sondern v i e l m e h r i n T e i l -
mengen z e r f a l l e n , " s e g m e n t i e r t s i n d " , z w i s c h e n denen a l l e n f a l l s 
g e r i n g e A u s t a u s c h b a r k e i t b e s t e h t und Mobilität tatsächlich 
s t a t t f i n d e t . 
N i c h t zufällig wurde das S e g m e n t a t i o n s k o n z e p t zunächst i n den 
V e r e i n i g t e n S t a a t e n e n t w i c k e l t und h i e r v o r a l l e m auf das A r -
beitskräfteangebot angewandt; d i e Ursachen von Segmentation wur-
den zunächst v o r a l l e m i n sozusagen natürlichen, dem A r b e i t s -
markt exogenen Merkmalen d e r A r b e i t n e h m e r (vor a l l e m der e t h n i -
schen Zugehörigkeit) g e s u c h t , g i n g es doch primär darum, d i e r e -
d u z i e r t e n A r b e i t s m a r k t c h a n c e n von Angehörigen best i m m t e r M i n d e r -
h e i t e n g r u p p e n (vor a l l e m F a r b i g e n ) zu erklären, und Möglichkei-
t e n und Grenzen s t a a t l i c h e r Maßnahmen zu i h r e r Überwindung zu 
bestimmen. 
W i l l man d i e S e g m e n t a t i o n s u r s a c h e n endogen f a s s e n , so s c h e i n t es 
hingegen n o t w e n d i g , i n e r s t e r L i n i e auf d i e N a c h f r a g e s e i t e abzu-
s t e l l e n , d.h. zu f r a g e n , ob n i c h t zusätzlich zu natürlicher D i f -
f e r e n z i e r u n g des Arbeitskräfteangebots oder überhaupt e r s t de-
r e n R e l e v a n z k o n s t i t u i e r e n d , s t r u k t u r e l l v e r s c h i e d e n e "Bedärfe" 
b e s t e h e n ; h i e r a u s können s i c h dann zum B e i s p i e l v e r s c h i e d e n e 
Typen von Beziehungen z w i s c h e n j e w e i l s bestimmten Arbeitsplätzen 
e i n e r s e i t s und bestimmten E r w e r b s p e r s o n e n a n d e r e r s e i t s ergeben. 
D i e Konzepte des d u a l e n A r b e i t s m a r k t e s ebenso wie d i e U n t e r s c h e i 
dung z w i s c h e n i n t e r n e n und e x t e r n e n Arbeitsmärkten w e i s e n i n d i e 
se R i c h t u n g . 
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M i t dem B e g r i f f d e r " b e t r i e b s z e n t r i e r t e n A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a -
t i o n " w i r d v e r s u c h t , d i e s e Ansätze w e i t e r zu e n t w i c k e l n . 
3. Was i s t b e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n ? 
U n t e r " b e t r i e b s z e n t r i e r t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n " i s t e i n e 
besondere Form d e r A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r i e r u n g zu v e r s t e h e n , d i e 
s i c h d u r c h mehr oder minder hohe B a r r i e r e n z w i s c h e n dem ( z w i -
s c h e n b e t r i e b l i c h e n ) A r b e i t s m a r k t e i n e r s e i t s und d e r Ge s a m t h e i t 
oder größeren T e i l e n der Arbeitsplätze und Beschäftigten e i n e s 
e i n z e l n e n B e t r i e b e s bzw. Unternehmens a n d e r e r s e i t s c h a r a k t e r i -
s i e r t . D i e s e Form d e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n i s t a l s o u n t e r 
anderem verbunden m i t : 
o mehr oder minder hoher w e c h s e l s e i t i g e r Bindung - und e n t s p r e -
chend r e d u z i e r t e r A u s t a u s c h b a r k e i t - z w i s c h e n Beschäftiger 
und Beschäftigtem, da der A r b e i t n e h m e r b e i Wechsel des Be-
schäftigers ebenso w i e d e r A r b e i t g e b e r b e i Wechsel des Be-
schäftigten V e r l u s t e an b e r u f l i c h e m Wert bzw. zusätzliche 
K o s t e n zu befürchten h a t ; 
o d e r E x i s t e n z von "Eintritts"-Arbeitsplätzen für e x t e r n neu 
r e k r u t i e r t e Arbeitskräfte; d i e s e Eintrittsarbeitsplätze s i n d 
d i e e i n z i g e n Arbeitsplätze, auf denen Arbeitskräfte ohne 
e i n e g e w i s s e Betriebszugehörigkeit beschäftigt werden, und 
im R e g e l f a l l e auch nur m i t d e r a r t i g e n Arbeitskräften b e s e t z t ; 
o d e r E x i s t e n z e i n e s ausgeprägten, vom a l l g e m e i n e n A r b e i t s m a r k t 
d i s t i n k t e n " b e t r i e b s i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t e s " , d e r s i c h u n t e r 
anderem d u r c h e i n e e i n d e u t i g e " G e r i c h t e t h e i t " d e r Mobilitäts-
bewegungen a u s z e i c h n e t , d i e s t e t s von den E i n t r i t t s a r b e i t s -
plätzen weg zu den angeseheneren und q u a l i f i z i e r t e r e n A r b e i t s 
plätzen führen, d i e ausschließlich m i t Arbeitsplätzen länge-
r e r Betriebszugehörigkeit b e s e t z t s i n d . 
B e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n kann s i c h i n seh r 
v e r s c h i e d e n e n Formen äußern. T y p i s c h e Formen s i n d etwa: 
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(1) D i e K o m b i n a t i o n e i n e r "Stammbelegschaft" m i t hoher B e t r i e b s -
bindung und l a n g e r Betriebszugehörigkeit e i n e r s e i t s und 
e i n e r " R a n d b e l e g s c h a f t " , d i e aus Arbeitskräften g e r i n g e r Be-
triebszugehörigkeit, u n s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n (d.h. e i n e r 
Q u a l i f i k a t i o n hohen V e r b r e i t u n g s g r a d e s ) und damit hoher Aus-
t a u s c h b a r k e i t b e s t e h t , a n d e r e r s e i t s , wobei d i e Randbeleg-
s c h a f t v i e l f a c h aus Personen m i t anderen I n d i v i d u a l m e r k m a l e n 
zusammengesetzt i s t a l s d i e Stammbelegschaft (z.B. Ausländer 
und v e r h e i r a t e t e F r a u e n v e r s u s e i n h e i m i s c h e Familienväter). 
(2) E i n e K o m b i n a t i o n von Stammbelegschaft und R a n d b e l e g s c h a f t 
wie b e i ( 1 ) , aber m i t dem U n t e r s c h i e d , daß g r a d i e r t e Über-
gänge von R a n d b e l e g s c h a f t zu Stammbelegschaft e x i s t i e r e n und 
d i e R a n d b e l e g s c h a f t a l s R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r für d i e Stamm-
b e l e g s c h a f t f u n g i e r t . 
(3) S i t u a t i o n e n , i n denen d i e oben für d i e Stammbelegschaft und 
i h r Arbeitsverhältnis c h a r a k t e r i s i e r t e n Bedingungen für d i e 
gesamte B e l e g s c h a f t - a l l e n f a l l s m i t z e i t l i c h b e g r e n z t e r Aus-
nahme für d i e z u l e t z t i n den B e t r i e b E i n g e t r e t e n e n - g e l t e n , 
a l s o d i e Grenze d e r Stammbelegschaft im w e s e n t l i c h e n m i t d e r 
Grenze z w i s c h e n B e t r i e b und A r b e i t s m a r k t i d e n t i s c h i s t . 
S o l c h e v e r s c h i e d e n e n Ausprägungen können auch i n einem B e t r i e b 
nebeneinander b e s t e h e n , indem zum B e i s p i e l b e i den A n g e s t e l l t e n 
d i e S e g m e n t a t i o n s l i n i e n anders v e r l a u f e n a l s b e i den A r b e i t e r n . 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n im a l l g e m e i n e n und i h r e b e t r i e b s z e n t r i e r -
t e Form im besonderen s i n d sowohl U r s a c h e w i e E r g e b n i s s p e z i f i -
schen A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n s : 
Bestimmte I n t e r e s s e n l a g e n , d i e im f o l g e n d e n näher zu d i s k u t i e r e n 
s i n d , e rzeugen - i n a l l e r R e g e l primär b e i den Beschäftigern -
bestimmte Formen des A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n s , d i e s i c h zum B e i -
s p i e l i n Präferenzkriterien b e i E i n s t e l l u n g e n und E n t l a s s u n g e n 
oder b e i d e r B e s e t z u n g f r e i w e r d e n d e r Arbeitsplätze äußern; an 
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den d a d urch e r z e u g t e n oder v e r h i n d e r t e n Mobilitätsströmen läßt 
s i c h d i e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n a b l e s e n . 
A n d e r e r s e i t s werden d u r c h d i e s e s A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n - von Be-
schäftigern oder auch von Arbeitskräften - S t r u k t u r e n g e s c h a f -
f e n und verstärkt, d i e i h r e r s e i t s auf das A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n 
zurückwirken und d i e I n t e r e s s e n l a g e n bestätigen und k o n s o l i d i e -
r e n , d i e ursprünglich d i e Segmentation auslösten. 
Wenn zum B e i s p i e l d i e Beschäftiger - wie im F a l l e t r a d i t i o n e l l e r 
S e g mentation i n b e r u f l i c h e Teilarbeitsmärkte - v e r s c h i e d e n a r t i -
ge b e r u f l i c h e E r f a h r u n g e n a l s Q u a l i f i k a t i o n s m o m e n t sehr hoch be-
w e r t e n , i s t es für den e i n z e l n e n A r b e i t n e h m e r vernünftig, z u -
mi n d e s t im e r s t e n Stadium s e i n e s B e r u f s l e b e n s r e c h t häufig den A r -
b e i t s p l a t z zu w e c h s e l n . H i e r d u r c h erhält dann auch e i n b e l i e b i -
g e r Beschäftiger e i n d e u t i g e B e w e r t u n g s k r i t e r i e n für A r b e i t s -
kräfte, d i e s i c h b e i ihm bewerben; wer n i c h t mehrfachen A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l nachweisen kann, e r w e c k t - m i t Recht - Z w e i f e l an 
s e i n e r Q u a l i f i k a t i o n . Ganz anders s c h e i n t d i e Lage im F a l l e be-
t r i e b s z e n t r i e r t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n zu s e i n : H i e r l e g t 
das b e t r i e b l i c h e V e r h a l t e n von R e k r u t i e r u n g , E i n s a t z und Q u a l i -
f i z i e r u n g beim A r b e i t n e h m e r l a n g f r i s t i g e I n t e g r a t i o n i n e i n e n 
i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t nahe; wer häufiger den A r b e i t s p l a t z wech-
s e l t , e r w e c k t Z w e i f e l i n s e i n e Integrationsfähigkeit und r e d u -
z i e r t d a m i t s e i n e n Tauschwert auf dem A r b e i t s m a r k t . 
E i n e A n a l y s e d e r Mechanismen, d i e zu Genese und K o n s o l i d i e r u n g 
b e t r i e b s z e n t r i e r t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n führen, muß a l s o 
i n s b e s o n d e r e v e r s u c h e n , d i e Wechselwirkungen z w i s c h e n I n t e r e s s e 
und V e r h a l t e n b e i den T e i l n e h m e r n am A r b e i t s m a r k t o f f e n z u l e g e n . 
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I . Mechanismen d e r Genese und K o n s o l i d i e r u n g b e t r i e b s z e n t r i e r t e r 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n 
S o w e i t heute i n d e r a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n überhaupt 
Segmentationsphänomene a k z e p t i e r t werden, führt man s i e ganz 
überwiegend auf i n d i v i d u e l l e Merkmale und i n d i v i d u e l l e s V e r h a l -
t e n d e r A r b e i t n e h m e r - zum B e i s p i e l mangelnde Q u a l i f i k a t i o n e n 
oder u n z u r e i c h e n d e Mobilitätsbereitschaft - zurück. Bestehende 
Bindungen z w i s c h e n bestimmten A r b e i t n e h m e r n und ihrem B e t r i e b 
werden primär oder ausschließlich a l s F o l g e von g e s e t z l i c h e n 
oder k o l l e k t i v - v e r t r a g l i c h e n Normen oder s o z i a l p o l i t i s c h e n Me-
chanismen b e t r a c h t e t und d i e Ve r a n t w o r t u n g für s i e g l e i c h f a l l s 
l e t z t e n Endes Präferenzen und Forderungen d e r A r b e i t n e h m e r und 
i h r e r V e r t r e t u n g e n zugeschoben. 
Demgegenüber s e i im f o l g e n d e n p o s t u l i e r t : 
(1) D i e b e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n erzeugenden 
Mechanismen b a s i e r e n primär auf einem I n t e r e s s e d e r A r b e i t -
geber an e i n e r verstärkten Bindung a l l e r oder e i n i g e r A r b e i t -
nehmer an den j e w e i l i g e n B e t r i e b ; d i e Erklärung b e t r i e b s z e n -
t r i e r t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n muß m i t der I d e n t i f i k a t i o n 
e i n e s s o l c h e n b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e s an verstärkter Be-
t r i e b s b i n d u n g b e g i n n e n ; 
(2) D i e z e n t r a l e U r s a c h e e i n e s verstärkten - dann im w e i t e r e n 
V e r l a u f zu f o r t s c h r e i t e n d e r V e r t i e f u n g b e t r i e b s z e n t r i e r e n d e r 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n führenden - b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e s 
an Bindung von A r b e i t n e h m e r n an den B e t r i e b i s t im A u f t r e t e n 
e i n e s Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m s zu suchen, d.h. d a r i n , daß n i c h t 
mehr w ie b i s h e r d i e verfügbaren Arbeitskräfte a l l e vom Be-
t r i e b benötigten Q u a l i f i k a t i o n e n b e s i t z e n . 
(3) Wie d e r B e t r i e b s e i n Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m löst - d i e auf g e -
t r e t e n e Qualifikationslücke schließt - und das h i e r b e i e n t -
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stehende I n t e r e s s e an verstärkter B e t r i e b s b i n d u n g zu r e a l i -
s i e r e n s u c h t , i m p l i z i e r t bzw. b e w i r k t , daß s i c h auch auf 
seiten d e r A r b e i t n e h m e r I n t e r e s s e n h e r a u s b i l d e n , d i e m i t 
dem b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e k o n v e r g i e r e n ; e r s t d i e s s i c h e r t 
auf d a u e r h a f t e Weise, daß das V e r h a l t e n d e r A r b e i t n e h m e r den 
b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n konform w i r d und b l e i b t ; g l e i c h z e i -
t i g b e d e u t e t d i e s e i n e d a u e r h a f t e V e r f e s t i g u n g d e r Lösung 
des b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m s über b e t r i e b s z e n -
t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n . 
E n t s p r e c h e n d d i e s e n P o s t u l a t e n i s t im f o l g e n d e n a l s o zunächst 
(1.) zu f r a g e n , u n t e r w e l c h e n Bedingungen und i n w e l c h e r Form 
b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e i n e i n e r " b e t r i e b s s p e z i f i -
schen"Weise gelöst werden,, d i e dann (2.) b e t r i e b l i c h e s I n t e r e s -
se an b e t r i e b s z e n t r i e r t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n e r z e u g t ; e r s t 
dann kann (3.) das A r b e i t n e h m e r v e r h a l t e n a l s g l e i c h z e i t i g abhän-
g i g e V a r i a b l e und Verstärker adäquat bestimmt werden. 
1. Das A u f t r e t e n b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e und v e r -
stärkte b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n a l s F o l g e i h r e r 
Überwindung 
Im Prozeß von w i r t s c h a f t l i c h e m Wachstum und w i r t s c h a f t l i c h e m 
S t r u k t u r w a n d e l müssen B e t r i e b e immer w i e d e r d a m i t r e c h n e n , daß 
d i e K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n d e r im B e t r i e b verfügbaren A r -
beitskräfte n i c h t mehr a u s r e i c h e n , d i e im B e t r i e b a n f a l l e n d e n 
Aufgaben zu bewältigen. S o l c h e "Qualifikationslücken" können im 
P r i n z i p auf z w e i e r l e i Weise a u f t r e t e n : 
1. A l s F o l g e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Wandels, d e r b e w i r k t , 
daß b i s h e r w i c h t i g e A r b e i t s a u f g a b e n v e r s c h w i n d e n oder an Be-
deutung v e r l i e r e n , während neue Aufgaben e n t s t e h e n , d i e we-
s e n t l i c h andere A n f o r d e r u n g e n an d i e Arbeitskräfte s t e l l e n . 
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S o l c h e neuen Aufgaben hängen entweder m i t neuen P r o d u k t i o n s -
v e r f a h r e n oder neuen P r o d u k t e n zusammen: 
T y p i s c h e B e i s p i e l e s i n d i n einem F a l l d i e wachsende Bedeu-
tung e l e k t r o n i s c h e r S t e uerung von P r o d u k t i o n s m i t t e l n (zum 
B e i s p i e l NC- oder CNC-Steuerung b e i Werkzeugmaschinen); h i e r -
d u r c h werden e i n e r s e i t s b i s h e r i g e Aufgaben d e r Maschinenbe-
d i e n u n g m e c h a n i s i e r t (und e n t s p r e c h e n d e F e r t i g k e i t e n entwer-
t e t ) , a n d e r e r s e i t s Aufgaben d e r Programmierung neu g e s c h a f -
f e n . 
E i n t y p i s c h e s B e i s p i e l für den anderen F a l l i s t - neben d e r 
E l e k t r o n i k - d i e wachsende Bedeutung von K u n s t s t o f f t e i l e n 
b e i P r o d u k t e n d e r m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e ; während 
h i e r d u r c h t r a d i t i o n e l l e F e r t i g k e i t e n d e r M e t a l l b e a r b e i t u n g 
(zum B e i s p i e l d e r Verformung von B l e c h ) r a s c h an Bedeutung 
v e r l i e r e n , e r f o r d e r t d e r Produktionsprozeß d i e K e n n t n i s 
neuer T e c h n o l o g i e n d e r V e r - und B e a r b e i t u n g von K u n s t s t o f f e n 
m i t sehr u n t e r s c h i e d l i c h e n E i g e n s c h a f t e n . 
2. A l s F o l g e von - m o t i v a t i o n a l e n oder q u a l i f i k a t o r i s c h e n -
Veränderungen b e i den verfügbaren Arbeitskräften, d i e s i c h 
i n vielfältiger Weise aus a l l g e m e i n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e n , E n t w i c k l u n g e n des B i l d u n g s - und Aus-
b i l d u n g s s y s t e m s , M o d i f i k a t i o n e n d er A r b e i t s m a r k t l a g e des 
e i n z e l n e n B e t r i e b e s u.ä. ergeben können. 
O f f e n s i c h t l i c h t r e t e n d e r a r t i g e Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e r e c h t 
häufig d a d u r c h a u f , daß t r a d i t i o n e l l e R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r e 
a u s t r o c k n e n , aus denen s i c h d i e B e t r i e b e b i s h e r Arbeitskräf-
t e m i t A u s b i l d u n g e n und E r f a h r u n g e n b e s c h a f f e n k o n n t e n , d i e 
für s i e nützlich waren. E i n c h a r a k t e r i s t i s c h e s B e i s p i e l aus 
der d e u t s c h e n W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g d e r N a c h k r i e g s z e i t s i n d 
d i e z a h l r e i c h e n Arbeitskräfte m i t e i n e r h a n d w e r k l i c h e n Aus-
b i l d u n g und B e r u f s e r f a h r u n g , d i e dann a l s U n g e l e r n t e i n d i e 
I n d u s t r i e e i n t r a t e n und d o r t nach e i n e r mehr oder minder l a n -
gem Z e i t d e r E i n a r b e i t u n g s e h r v e r s c h i e d e n a r t i g e Arbeitsplät-
ze b e s e t z t e n . Im L a u f e der s e c h z i g e r J a h r e konnten s o l c h e 
Arbeitskräfte immer we n i g e r für I n d u s t r i e a r b e i t r e k r u t i e r t 
worden; d i e an i h r e r S t e l l e e i n g e s t e l l t e n Ausländer w e i s e n 
demgegenüber e i n unv e r k e n n b a r e s b e r u f l i c h e s w i e z i v i l i s a t o -
r i s c h e s Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t a u f . 
Wenn i n einem B e t r i e b Qualifikationslücken d e r e i n e n oder an-
d e r e n A r t a u f t r e t e n , s t e h e n dem B e t r i e b im P r i n z i p mehrere Lö-
sungen z u r Verfügung. 
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S c h e i n b a r d i e n a h e l i e g e n d s t e Lösung bestünde d a r i n , auf dem 
e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t Arbeitskräfte zu r e k r u t i e r e n , welche d i e 
besonderen, neu benötigten K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n b e r e i t s 
b e s i t z e n . D i e s e Lösung i s t j e d o c h i n seh r v i e l e n Fällen e i n f a c h 
d e s h a l b n i c h t r e a l i s i e r b a r , w e i l das Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e n t -
weder d i e F o l g e des E n t s t e h e n s ganz neuer, b i s h e r auch a n d e r s -
wo kaum vorkommender Aufgaben i s t (deren B e h e r r s c h u n g a l s o von 
den am A r b e i t s m a r k t d i s p o n i b l e n Arbeitskräften n i c h t e r w a r t e t 
werden d a r f ) oder w e i l s e i n e Ursache genau d a r i n l i e g t , daß 
n i c h t mehr d i e g l e i c h e n für d i e b e t r i e b l i c h e n Zwecke g e e i g n e -
t e n Arbeitskräfte wie b i s h e r r e k r u t i e r t werden können. 
Damit b i e t e n s i c h dem B e t r i e b d r e i Wege an: 
(a) E r kann zu e r r e i c h e n suchen, daß - zum B e i s p i e l im öffent-
l i c h e n S c h u l s y s t e m - neue Ausbildungsgänge e i n g e r i c h t e t 
werden, u n t e r d e r e n A b s o l v e n t e n dann d i e von ihm benötig-
t e n Arbeitskräfte i n d e r benötigten Z a h l angeworben wer-
den können. D i e s e r Weg i s t nur u n t e r ganz bestimmten z e i t -
l i c h e n und s a c h l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n e r f o l g r e i c h : 
I n z e i t l i c h e r P e r s p e k t i v e muß d e r Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f e n t -
weder s e h r l a n g e im v o r a u s bekannt s e i n ; oder es muß mög-
l i c h s e i n , i h n über längere Zeiträume hinweg mehr oder min-
der p r o v i s o r i s c h zu deck e n , b i s e i n e d a u e r h a f t e Lösung ge-
funden i s t . D i e e n t s p r e c h e n d e n Zeiträume können ohne w e i t e -
r e s e i n J a h r z e h n t e r r e i c h e n . 
E i n t y p i s c h e s B e i s p i e l hierfür i s t d i e I n f o r m a t i k ; h i e r 
t r a t e n d i e e r s t e n A b s o l v e n t e n s y s t e m a t i s c h e r , a l l g e m e i n an-
e r k a n n t e r und z e r t i f i z i e r t e r Ausbildungsgänge e r s t i n d e r 
z w e i t e n Hälfte d e r s e c h z i g e r J a h r e auf dem A r b e i t s m a r k t 
a u f , obwohl d i e E x p a n s i o n des C o m p u t e r e i n s a t z e s b e r e i t s i n 
der z w e i t e n Hälfte d e r fünfziger J a h r e begann. 
I n s a c h l i c h e r P e r s p e k t i v e muß d e r B e d a r f an so v i e l e n S t e l -
l e n g l e i c h z e i t i g a u f t r e t e n , daß zum B e i s p i e l Widerstände 
gegen e i n e I n n o v a t i o n im öffentlichen Schulwesen r e l a t i v 
b a l d überwunden werden können und daß es s i n n v o l l i s t , von 
Anfang an genügend v i e l e A b s o l v e n t e n a u s z u b i l d e n , um das 
m i t dem A u s b i l d u n g s g a n g erworbene Z e r t i f i k a t auf dem A r -
' b e i t s m a r k t einführen zu können. 
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Es g i b t e i n e R e i h e von B e i s p i e l e n dafür, wie s c h w i e r i g es 
i s t , neue A u s b i l d u n g s q u a l i f i k a t i o n e n auf dem A r b e i t s m a r k t 
einzuführen, wenn k e i n r e l a t i v g e n e r e l l e r B e d a r f hierfür 
e x i s t i e r t . 
(b) Der B e t r i e b kann den ungedeckten Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f d u r c h 
a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e oder p r o d u k t i o n s t e c h n i s c h e Innova-
t i o n e n oder d u r c h e i n e Veränderung des P r o d u k t s s o w e i t zu 
r e d u z i e r e n v e r s u c h e n , daß d i e s e r s e i n e n C h a r a k t e r a l s e r n s t -
h a f t e s P roblem v e r l i e r t . 
Das k l a s s i s c h e B e i s p i e l für d i e s e Form " e s k a m o t i e r e n d e r " 
Problemlösung l i e f e r t d i e E n t w i c k l u n g d e r a m e r i k a n i s c h e n 
I n d u s t r i e nach der Jahrhundertwende, d.h. i n d e r P e r i o d e , 
i n d er i h r e t r a d i t i o n e l l e V e r s o r g u n g m i t q u a l i f i z i e r t e n A r -
beitskräften aus den westeuropäischen Ländern zu Ende g i n g 
und neue Arbeitskräfte b e i i h r e r E i n s t e l l u n g kaum mehr 
über d i e z i v i l i s a t o r i s c h e n Mindestbefähigungen verfügten. 
Beim " T a y l o r i s m u s " s t e h t d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n a l s M i t -
t e l z u r R e d u z i e r u n g von Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f im V o r d e r -
grund. Beim "Fordismus" k o m b i n i e r e n s i c h A r b e i t s o r g a n i s a -
t i o n und Veränderungen des P r o d u k t s ; z a h l r e i c h e Mechani-
s i e r u n g s p r o z e s s e ( v i e l f a c h d u r c h t a y l o r i s t i s c h e Formen d e r 
A r b e i t s z e r g l i e d e r u n g i n d u z i e r t und ermöglicht) b e w i r k t e n 
G l e i c h e s d u r c h Veränderung d e r P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n . 
(c) Der B e t r i e b g i b t b e r e i t s b e i ihm beschäftigten Arbeitskräf-
t e n G e l e g e n h e i t , auf e i n e g e e i g n e t e Weise d i e zusätzlich 
benötigten Q u a l i f i k a t i o n e n zu erwerben. 
D i e s kann i n se h r vielfältiger Form geschehen, von der E n t -
sendung e i n z e l n e r M i t a r b e i t e r zu e x t e r n e n K u r s e n , über d i e 
V e r a n s t a l t u n g b e t r i e b s e i g e n e r Ausbildungsgänge und i n t e n s i -
v i e r t e r U n t e r w e i s u n g im alltäglichen A r b e i t s a b l a u f b i s zu 
mehr oder minder planmäßigen Arrangements zum Erwerb e n t -
s p r e c h e n d e r E r f a h r u n g e n i n e i g e n e n oder fremden B e t r i e b e n 
oder d e r Setz u n g von A n r e i z e n für e i g e n e L e r n a n s t r e n g u n g e n . 
Es e r s c h e i n t l e g i t i m , anzunehmen, daß B e t r i e b e b e i a u f t r e t e n d e m 
neuen Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f i n a l l e r R e g e l zunächst v e r s u c h e n , 
den - i n v i e l e r H i n s i c h t k o n s e r v a t i v s t e n - Weg nach (c) e i n z u -
s c h l a g e n , und daß s i e Lösungen nach (a) und/oder (b) e r s t dann 
i n s Auge f a s s e n , wenn d i e Veränderungen, d i e das A u f t r e t e n 
e i n e s ungedeckten Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f s b e w i r k t e n , g r u n d l e g e n -
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d e r , j a d r a m a t i s c h e r N a t u r s i n d . Nur wenn es s i c h um s p e k t a -
kuläre Neuerungen und e i n e n t i e f g r e i f e n d e n Wandel d e r i n n e r e n 
oder äußeren E x i s t e n z - und P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n des B e t r i e -
bes h a n d e l t , w i r d s i c h d i e s e r veranlaßt sehen, d i e entweder 
sehr v i e l a u f w e n d i g e r e n oder r i s i k o r e i c h e r e n A l t e r n a t i v e n zu 
wählen und n i c h t d i e Schließung d e r Qualifikationslücke im Be-
t r i e b und d u r c h den B e t r i e b zu v e r s u c h e n . 
Daß der B e t r i e b gemäß Lösung (c) s e l b s t a k t i v w i r d , um s i c h e r -
z u s t e l l e n , daß b e i s e i n e n Beschäftigten bestimmte Q u a l i f i k a t i o 
nen e n t s t e h e n , d i e e r b r a u c h t , b e s a g t noch n i c h t n o t w e n d i g e r -
w e i s e etwas über den I n h a l t und d i e Verwendungsmöglichkeiten 
der h i e r b e i v e r m i t t e l t e n und erworbenen Q u a l i f i k a t i o n . Im P r i n 
z i p i s t durchaus d e n k b a r , daß e i n mehr oder minder großer T e i l 
des Q u a l i f i z i e r u n g s e f f e k t s von einem B e t r i e b zum andern t r a n s -
f e r i e r b a r i s t , daß a l s o d e r B e t r i e b , indem e r i n t e r n e Q u a l i f i -
k a t i o n s p r o b l e m e zu lösen s u c h t , g l e i c h z e i t i g den Tauschwert 
e i n i g e r s e i n e r Arbeitskräfte auf dem e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t e r -
höht. D i e s dürfte j e d o c h eher d i e Ausnahme s e i n . I n der R e g e l 
i s t d a m i t zu r e c h n e n , daß d i e zusätzlich erworbene Q u a l i f i k a -
t i o n ausschließlich oder ganz überwiegend nur i n dem j e w e i l i -
gen B e t r i e b s e l b s t v e r w e r t e t werden kann und d e s h a l b a l s "be-
t r i e b s s p e z i f i s c h " b e z e i c h n e t werden d a r f . 
D i e s aus d r e i Gründen: 
(1) J e mehr d e r im B e t r i e b i n d i e Wege g e l e i t e t e Q u a l i f i z i e -
rungsprozeß u n m i t t e l b a r auf d i e s p e z i e l l e n Gegebenheiten 
d i e s e s B e t r i e b e s ( B e t r i e b s t e i l s e t c . ) bezogen i s t , d e s t o 
mehr können der A r b e i t s v o l l z u g a l s L e r n g e l e g e n h e i t und d e r 
Produktionsprozeß a l s L e r n o r t g e n u t z t werden; Q u a l i f i z i e -
r u n g w i r d dann k e i n b e s o n d e r e r , " b e s o n d e r t e r " Prozeß, d e r 
b e i s p i e l s w e i s e m i t V e r l u s t an A r b e i t s z e i t und m i t mehr 
oder minder w e i t r e i c h e n d e n o r g a n i s a t o r i s c h e n V o r b e r e i t u n -
gen und Aufwendungen verbunden i s t , sondern b l e i b t e i n e 
bloße z e i t w e i l i g e Überhöhung und A n r e i c h e r u n g d e r A r b e i t . 
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I n s b e s o n d e r e w i r d es auf d i e s e Weise möglich, d i e spontane 
i n d i v i d u e l l e oder k o l l e k t i v e Lernfähigkeit der Arbeitskräfte 
n u t z b a r zu machen und m i t g e r i n g e n G r a t i f i k a t i o n s a u s s i c h t e n 
s t a r k e L e r n i m p u l s e auszulösen (wobei im G r e n z f a l l e sehr wohl 
a l l e i n d i e Lernc h a n c e e i n e a u s r e i c h e n d e G r a t i f i k a t i o n d a r -
s t e l l e n k a n n ) . 
(2) J e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r das j e w e i l s zu e r r e i c h e n d e L e r n z i e l 
d e f i n i e r t w i r d , d e s t o g e r i n g e r w i r d u n t e r s o n s t g l e i c h e n Be-
dingungen d e r z u r Schließung des Q u a l i f i k a k t i o n s d e f i z i t s n o t -
wendige Lernaufwand; Betriebsspezifität d e r Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e , d.h. Beschränkung des d a b e i V e r m i t t e l t e n auf d i e 
s p e z i e l l e n E r f o r d e r n i s s e des B e t r i e b e s u n t e r Ausklammerung 
a l l e r anderen Momente i s t e i n wirksames M i t t e l d e r R e d u z i e -
rung von Q u a l i f i z i e r u n g s a u f w e n d u n g e n . 
(3) E n d l i c h kann, b l e i b t d i e so erworbene Q u a l i f i z i e r u n g ganz be-
t r i e b s s p e z i f i s c h , d e r P r e i s für d i e höher q u a l i f i z i e r t e A r -
b e i t u n t e r K o n t r o l l e und im G r e n z f a l l e d e r P r e i s z u w a c h s b e i 
N u l l g e h a l t e n werden. Da s i c h für d i e zusätzlich erworbene 
Q u a l i f i k a t i o n k e i n P r e i s auf dem f r e i e n A r b e i t s m a r k t b i l d e n 
kann, v e r b l e i b e n d i e so q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräfte zumindest 
zunächst e i n m a l i n d e r K a t e g o r i e , d e r s i e ursprünglich ange-
hörten. E i n e Erhöhung i h r e r m a t e r i e l l e n und i m m a t e r i e l l e n G r a -
t i f i k a t i o n e n kann auf das Maß beschränkt b l e i b e n , das z u r S i -
cherung a u s r e i c h e n d e r L e r n i m p u l s e notwendig i s t . 
Daß d i e so erworbene zusätzliche Q u a l i f i k a t i o n auf d i e b e t r i e b l i -
chen Verhältnisse bezogen und u n m i t t e l b a r nur i n d i e s e n v e r w e r t -
b a r i s t , r e d u z i e r t i n jedem F a l l e i h r e T r a n s f e r i e r b a r k e i t i n 
e i n e n anderen B e t r i e b ; dennoch muß keineswegs d e r Erwerb e i n e r 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n für e i n e n A r b e i t n e h m e r völlig 
n u t z l o s s e i n , wenn e r den A r b e i t g e b e r w e c h s e l t . 
E n t s c h e i d e n d i s t i n diesem Zusammenhang d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e 
G r u n d l a g e , d i e d e r A r b e i t n e h m e r b e s i t z t : J e mehr e i n Arbei t n e h m e r 
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i n E r s t a u s b i l d u n g , W e i t e r b i l d u n g und b e r u f l i c h e r P r a x i s d i e Fä-
h i g k e i t erworben h a t , neue p a r t i k u l a r e F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s 
se i n das zu i n t e g r i e r e n , was e r b e r e i t s weiß und kann, d e s t o 
g e r i n g e r i s t - im H i n b l i c k auf d i e Q u a l i f i k a t i o n , a l l e r d i n g s 
n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e im H i n b l i c k auf d i e G r a t i f i k a t i o n - d e r 
V e r l u s t , d er m i t einem B e t r i e b s w e c h s e l verbunden i s t . J e w e n i -
ger h i n g e g e n jemand d i e Fähigkeit erworben h a t , A r b e i t s s i t u a t i o -
nen und i n i h r zu lösende Probleme auf g e n e r e l l e r e Zusammenhän-
ge zurückzuführen, neue E r f a h r u n g e n i n bestehendes Wissen zu 
i n t e g r i e r e n und d u r c h j e d e neu a u f t r e t e n d e S c h w i e r i g k e i t s e i n e 
Problemlösungskapazität zu e r w e i t e r n , d e s t o g e r i n g e r i s t auch 
s e i n e Chance, w e n i g s t e n s T e i l e d e s s e n , was e r i n einem B e t r i e b 
- b e t r i e b s s p e z i f i s c h - g e l e r n t h a t , anderswo w i e d e r n u t z b a r zu 
machen. 
Wenn s i c h zum B e i s p i e l I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e r m i t der H y d r a u l i k 
e i n e r zu wartenden Maschine v e r t r a u t machen müssen, w i r d d e r j e -
n i g e , d e r i n d e r Lage i s t , das F u n k t i o n i e r e n d e r ent s p r e c h e n d e n 
E i n r i c h t u n g e n auf a l l g e m e i n e r e p h y s i k a l i s c h e P r i n z i p i e n zurück-
zuführen, n i c h t nur s c h n e l l e r a l s e i n a n d e r e r d i e an seinem 
j e t z i g e n A r b e i t s p l a t z benötigte Q u a l i f i k a t i o n erwerben; e r w i r d 
überdies auch dann aus dem G e l e r n t e n g e n e r e l l e n Nutzen z i e h e n , 
d.h. s i c h anderswo m i t h y d r a u l i s c h e n Maschinenelementen s c h n e l -
l e r z u r e c h t f i n d e n können, wenn s i c h d i e Un t e r w e i s u n g nur auf 
d i e ganz s p e z i e l l e W i r k u n g s w e i s e e i n e r ganz bestimmten E i n r i c h -
tung an e i n e r ganz bestimmten Maschine beschränkt h a t und d a r a u f 
g e r i c h t e t war, d e r e n W a r t u n g s r o u t i n e einzuüben. D i e s e r S a c h v e r -
h a l t i s t i n s b e s o n d e r e w i c h t i g , wenn man nach A n s a t z p u n k t e n z u r 
R e d u z i e r u n g b e t r i e b s z e n t r i e r t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n f r a g t . 
Zusammenfassend: 
Wenn immer s i c h d i e L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n an den b e t r i e b l i c h e n 
G e s a m t a r b e i t e r von dem u n t e r s c h e i d e n , was d i e verfügbaren A r -
beitskräfte an Befähigungen - i n d i v i d u e l l oder i n den j e w e i l s 
denkbaren und möglichen K o m b i n a t i o n e n - m i t b r i n g e n , l i e g t es 
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für den B e t r i e b nahe, d i e notwendige zusätzliche Q u a l i f i z i e r u n g 
s e l b s t zu übernehmen; denkbare Alternativlösungen i n Form von 
Veränderungen des e x t e r n e n A u s b i l d u n g s s y s t e m s oder i n Form 
a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e r bzw. t e c h n i s c h e r Maßnahmen z u r Redu-
z i e r u n g des Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f s s i n d z u m e i s t m i t höheren R i -
s i k e n , höherer Erfolgsungewißheit oder höherem Z e i t - bzw. M i t -
t e l b e d a r f verbunden. 
I n dem Maße, i n dem d e r B e t r i e b s e l b s t zumindest für bestimmte 
Elemente d e r Q u a l i f i k a t i o n b e i bestimmten T e i l e n s e i n e r B e l e g -
s c h a f t Sorge zu t r a g e n h a t , i s t s e i n I n t e r e s s e d a r a n hoch, d i e -
ses auf e i n e bloße b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Weise zu t u n , da h i e r -
d u r c h sowohl das Ausmaß d e r zu l e i s t e n d e n Q u a l i f i z i e r u n g wie 
d i e h i e r z u notwendigen Aufwendungen w i e d i e F o l g e k o s t e n e r f o l g -
t e r Q u a l i f i z i e r u n g m i n i m i e r t werden. 
2. Erhöhte b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n a l s Problem be-
t r i e b l i c h e r S t r a t e g i e 
J e mehr e i n B e t r i e b auf d i e s e Weise b e t r i e b s s p e z i f i s c h e A r b e i t s -
befähigungen i n s e i n e r B e l e g s c h a f t e r z e u g t h a t , d e s t o mehr muß 
e r nun auch d a r a n i n t e r e s s i e r t s e i n , d i e s e Befähigungen s o l a n g e 
n u t z e n zu können w i e e r s i e b r a u c h t . 
B e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n i s t i n s o f e r n Aus-
d r u c k e i n e r b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e m i t dem Zweck, d i e l a n g f r i -
s t i g e Nutzung b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Arbeitsbefähigungen s i c h e r -
z u s t e l l e n . 
D i e s e S t r a t e g i e i s t nur u n t e r ganz bestimmten, a l l e s i n a l l e m 
wohl eher s e l t e n e n Bedingungen unnötig, zum B e i s p i e l , wenn e i n 
B e t r i e b e i n d a u e r h a f t e s Monopol auf dem l o k a l e n A r b e i t s m a r k t 
b e s i t z t , oder wenn d i e Arbeitsmarktmobilität schwerwiegenden 
a d m i n i s t r a t i v e n Einschränkungen u n t e r l i e g t . 
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a) P o l i t i k e n d e r verstärkten Bindung von Arbeitskräften an den 
B e t r i e b 
B e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n b e d e u t e t a l s o , daß 
bestimmte Bedingungen d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t dafür sehr g e r i n g 
h a l t e n , daß Arbeitskräfte m i t e i n e r mehr a l s vernachlässigbar 
g e r i n g e n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n , d i e der B e t r i e b 
a k t u e l l benötigt, den B e t r i e b v e r l a s s e n ; i n den m e i s t e n Indu-
s t r i e g e s e l l s c h a f t e n i s t d i e s e s nur d a d u r c h e r r e i c h b a r , daß d i e 
A r b e i t e r m i t b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g auch e i n I n t e r 
e s s e d a r a n erwerben, im B e t r i e b zu v e r b l e i b e n . 
D i e s e s I n t e r e s s e kann d u r c h v e r s c h i e d e n e M i t t e l k o n s t i t u i e r t 
werden, d i e für den B e t r i e b j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e Aufwendun-
gen - schärfer gefaßt: u n t e r s c h i e d l i c h e A u f w a n d s - E r t r a g s - R e l a -
t i o n e n - bedeuten. 
E i n k l a s s i s c h e s M i t t e l b e s t e h t i n b e t r i e b l i c h e n . S o z i a l l e i s t u n -
gen, v o r a l l e m s o l c h e n m i t L a n g f r i s t w i r k u n g , w o r u n t e r an e r s t e r 
S t e l l e W e r k s r e n t e n und Werkswohnungen zu nennen s i n d (vor a l l e m 
wenn l e t z t e r e auch R e n t n e r n zu präferentiellen Bedingungen z u r 
Verfügung g e s t e l l t b l e i b e n ) ; i n g e w i s s e r Weise i s t auch d i e Be-
r e i t s c h a f t des B e t r i e b e s , langjährige Betriebsangehörige ohne 
d r a m a t i s c h e Einkommens- und S t a t u s m i n d e r u n g i n den l e t z t e n J a h -
r e n v o r d e r P e n s i o n i e r u n g an hierfür g e e i g n e t e n Arbeitsplätzen 
zu beschäftigen, e i n e A r t von S o z i a l l e i s t u n g , d i e z u r B e t r i e b s -
b indung beiträgt. 
E i n e s o l c h e P o l i t i k d e r S o z i a l l e i s t u n g e n h a t f r e i l i c h den Nach-
t e i l , daß s i e m i t d e r öffentlichen S o z i a l p o l i t i k k o n k u r r i e r t , 
d.h. daß i h r E f f e k t n i c h t von dem Volumen d e r Aufwendungen, 
sondern von d e r D i f f e r e n z d e r L e i s t u n g zu dem, was auch außer-
h a l b des B e t r i e b e s e r z i e l b a r wäre, abhängt. 
Besonders w e i t v e r b r e i t e t und e f f i z i e n t s c h e i n t i n f o l g e d e s s e n 
e i n e P o l i t i k zu s e i n , d i e b e t r i e b l i c h e S t e l l u n g und V e r d i e n s t 
mehr oder minder u n m i t t e l b a r an das N i v e a u d e r erworbenen be-
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t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n knüpft. D i e s e P o l i t i k h a t ge-
genüber b e t r i e b l i c h e n S o z i a l l e i s t u n g e n den V o r t e i l , daß s i e n i c h t 
nur d i e B e r e i t s c h a f t , s i c h an den B e t r i e b zu b i n d e n , s t i m u l i e r e n 
kann, sondern auch d i e B e r e i t s c h a f t , s i c h b e t r i e b s s p e z i f i s c h e 
Q u a l i f i k a t i o n e n a n z u e i g n e n ; g r a t i f i z i e r t w i r d vom B e t r i e b dann 
j e w e i l s auch nur das für i h n n u t z b a r e q u a l i f i k a t o r i s c h e I n k r e -
ment. 
D i e s e P o l i t i k i s t f r e i l i c h nur u n t e r ganz bestimmten Bedingun-
gen o p t i m a l , s o n s t aber nur dann p r a k t i z i e r b a r , wenn der Be-
t r i e b mehr oder minder hohe K o s t e n und N a c h t e i l e i n Kauf nehmen 
w i l l . D i e s e r g i b t s i c h d a r a u s , daß das P r i n z i p d e r S a n k t i o n i e -
r ung des e r f o l g r e i c h e n Erwerbs von Q u a l i f i k a t i o n e n im B e t r i e b 
d u r c h A u f s t i e g und/oder Erhöhung des V e r d i e n s t s n i c h t m i t e i n e r 
b e l i e b i g e n A r b e i t s - und B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n r e a l i s i e r b a r i s t . 
H i e r z u i s t es v i e l m e h r n o t w e n d i g , daß: 
o d i e Arbeitsplätze i n einem A r b e i t s b e r e i c h auf v e r s c h i e d e n e n 
h i e r a r c h i s c h e n S t u f e n a n g e o r d n e t , d.h. m i t u n t e r s c h i e d l i c h e r 
P o s i t i o n und u n t e r s c h i e d l i c h e m V e r d i e n s t verbunden s i n d ; 
o d i e e i n z e l n e n Arbeitsplätze v e r s c h i e d e n e n h i e r a r c h i s c h e n 
N i v e a u s i n i h r e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n s o v i e l Verwandt-
s c h a f t a u f w e i s e n , daß s i e von Arbeitskräften g l e i c h e n B i l -
d u n g s n i v e a u s und g l e i c h e r G r u n d q u a l i f i k a t i o n b e s e t z t werden 
können; 
o z w i s c h e n den Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n d e r Arbeitsplätze 
j e w e i l s U n t e r s c h i e d e b e s t e h e n , d i e a l s S c h r i t t e im Erwerb 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n d e f i n i e r t und dazu be-
n u t z t werden können, d i e U n t e r s c h i e d e i n h i e r a r c h i s c h e r S t e l -
l u n g und V e r d i e n s t zu l e g i t i m i e r e n . 
K l a s s i s c h e B e i s p i e l e e i n e r s o l c h e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n f i n d e n 
s i c h e i n m a l i n den P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n d e r S t a h l i n d u s t r i e m i t 
e i n e r m e h r s t u f i g e n H i e r a r c h i e vom v i e r t e n Schmelzer über d r i t -
t e n und z w e i t e n Schmelzer b i s zum e r s t e n Schmelzer und g e l e g e n t -
l i c h noch einem O b e r s c h m e l z e r , zum anderen i n d e r Armee, d i e 
j a s t r e n g genommen e i n g i g a n t i s c h e s System z u r Erzeugung be-
t r i e b s s p e z i f i s c h e r (nämlich eben militärischer) Q u a l i f i k a t i o n e n 
i s t . 
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E i n e d e r a r t i g e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n - d i e dann i h r e r s e i t s e i n e 
e n t s p r e c h e n d e Führungsorganisation b e d i n g t - läßt s i c h u n t e r 
bestimmten Bedingungen ohne große Probleme s c h a f f e n und a u f -
recht, e r h a l t e n , zum B e i s p i e l b e i den sehr groß d i m e n s i o n i e r t e n 
P r o d u k t i o n s a n l a g e n d e r S t a h l i n d u s t r i e oder u n t e r den besonderen 
"Beschäftigungs"-Bedingungen moderner Armeen, wo B e r u f s s o l d a t e n 
p r a k t i s c h nur a l s V o r g e s e t z t e gegenüber W e h r p f l i c h t i g e n e i n g e -
s e t z t werden. S i e kann j e d o c h extrem d y s f u n k t i o n a l s e i n , z.B. 
dann, wenn d i e P r o d u k t i o n s m i t t e l aus g l e i c h a r t i g e n E i n z e l m a -
s c h i n e n b e s t e h e n , wenn hohe Flexibilität von A r b e i t s e i n s a t z 
und Produktionsprozeß für den w i r t s c h a f t l i c h e n E r f o l g des U n t e r -
nehmens notwendig s i n d und wenn o p t i m a l e Nutzung d e r M e h r h e i t 
d e r Arbeitskräfte entweder (der F a l l s t r e n g t a y l o r i s t i s c h e r F e r -
t i g u n g ) völlige A u s t a u s c h b a r k e i t auf n i e d r i g e m Q u a l i f i k a t i o n s -
n i v e a u oder (im B e i s p i e l e i n e r ausgesprochenen F a c h a r b e i t e r p r o -
d u k t i o n im I n d u s t r i e a n l a g e n b a u ) e i n r e c h t hohes q u a l i f i k a t o r i -
sches M i n d e s t n i v e a u v o r a u s s e t z t , das mehr oder minder selbstän-
d i g e A r b e i t s v e r r i c h t u n g g e s t a t t e t . 
A l l e r d i n g s s c h e i n t für v i e l e B e t r i e b e d i e Koppelung von P r o z e s -
sen b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g , h i e r a r c h i s c h e r O r g a n i -
s a t i o n und v e r t i k a l g e s t u f t e r A r b e i t s t e i l u n g i n s g e s a m t so v o r -
t e i l h a f t zu s e i n , daß man auch d i e N a c h t e i l e und K o s t e n i n Kauf 
zu nehmen b e r e i t i s t , d i e aus d e r r e l a t i v e n Dysfunktionalität 
e i n e r s o l c h e n O r g a n i s a t i o n r e s u l t i e r e n mögen. 
b) P o l i t i k e n d e r D i f f e r e n z i e r u n g d e r Beschäftigten e i n e s Be-
t r i e b e s i n Stamm- und R a n d b e l e g s c h a f t e n 
Da f a s t immer S i c h e r u n g d e r B e t r i e b s b i n d u n g b e t r i e b s s p e z i f i s c h 
q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte i n d e r e i n e n oder anderen Form auch 
K o s t e n v e r u r s a c h t , i s t es für den B e t r i e b i n a l l e r R e g e l von 
großer Bedeutung, den K r e i s d e r von den e n t s p r e c h e n d e n P r a k t i -
ken erfaßten A r b e i t n e h m e r - a b s o l u t w i e r e l a t i v - k l e i n zu h a l -
t e n ; d i e s g i l t auch dann, wenn d i e Q u a l i f i z i e r u n g s k o s t e n a u f -
grund d e r oben genannten P r a k t i k e n unbedeutend s i n d ; d i e s g i l t 
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natürlich um so mehr, j e mehr s i c h d i e für d i e S i c h e r s t e l l u n g 
d e r Nutzung b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n notwendigen 
Aufwendungen m i t mehr oder minder hohen K o s t e n d e r v o r a u s g e -
gangenen Q u a l i f i z i e r u n g a d d i e r e n . 
D i e Möglichkeiten d e r B e t r i e b e , d i e s e s I n t e r e s s e zu r e a l i s i e -
r e n , s i n d vielfältig, j e d o c h m e i s t an i n n e r e und äußere B e d i n -
gungen gebunden, d i e vom B e t r i e b nur t e i l w e i s e beeinflußt 
werden können. 
Besonders v o r t e i l h a f t s i n d Formen s t a r k q u a l i f i k a t i o n s p o l a r i -
s i e r e n d e r A r b e i t s t e i l u n g . S i e c h a r a k t e r i s i e r e n s i c h s t e t s d a -
d u r c h , daß d i e Aufgaben m i t hohem q u a l i f i k a t o r i s c h e m A n s p r u c h s -
n i v e a u auf e i n e g e r i n g e Z a h l von Arbeitsplätzen k o n z e n t r i e r t 
werden, wohingegen d i e Masse d e r Arbeitsplätze so g e s t a l t e t 
w i r d , daß i h r e B e s e t z u n g entweder überhaupt k e i n e Q u a l i f i k a -
t i o n e n e r f o r d e r t oder doch w e n i g s t e n s k e i n e anderen Q u a l i f i -
k a t i o n e n a l s s o l c h e , d i e p r o b l e m l o s am A r b e i t s m a r k t b e s c h a f f -
bar s i n d ( d i e s g i l t für d i e h i e r i n t e r e s s i e r e n d e V a r i a n t e d e r 
P o l a r i s i e r u n g b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e n i c h t 
u n b e d i n g t m i t a b s o l u t e r Q u a l i f i k a t i o n s p o l a r i s i e r u n g i d e n t i s c h 
s e i n muß). 
D i e s e P o l i t i k i s t j e d o c h e i n m a l an bestimmte b e t r i e b l i c h e 
Bedingungen gebunden, i n d e r e n Rahmen es ohne nennenswerte 
N a c h t e i l e möglich i s t , von d e r M e h r z a h l d e r beschäftigten 
Arbeitskräfte l e d i g l i c h s t a n d a r d i s i e r t e und r o u t i n i s i e r t e 
L e i s t u n g e n a b z u f o r d e r n . S o l c h e Bedingungen s i n d zum B e i s p i e l 
e i n g e r i n g e r T e c h n i s i e r u n g s g r a d , ausgeprägter M a s s e n c h a r a k t e r 
d e r P r o d u k t i o n und e i n e M a r k t s t e l l u n g , d i e n i c h t zu r a s c h e n 
Anpassungen an v a r i i e r e n d e Kundenanforderungen z w i n g t . Es 
s c h e i n t , daß i n d e r neueren Z e i t d i e s e Bedingungen eher s e l -
t e n e r a l s häufiger werden. 
Q u a l i f i k a t i o n s p o l a r i s i e r u n g und i h r S u b s t r a t s t a r k d i c h o t o m i -
s i e r t e r A r b e i t s t e i l u n g kann darüber h i n a u s m i t dem s p e z i e l l e n 
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N a c h t e i l verbunden s e i n , daß d e r spontane und für den B e t r i e b 
k o s t e n l o s e Erwerb b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n d u r c h 
das Erklimmen e i n e r L e i t e r von Arbeitsplätzen m i t a b g e s t u f t e n 
S c h w i e r i g k e i t s g r a d e n im P r i n z i p unmöglich, und i n d e r P r a x i s 
nur d a d urch möglich i s t , daß d e r B e t r i e b b e r e i t i s t , mehr A r -
beitsplätze m i t q u a l i f i k a t o r i s c h e m Z w i s c h e n s t a t u s z u z u l a s s e n 
oder zu s c h a f f e n , a l s e i g e n t l i c h d e r L o g i k von Q u a l i f i k a t i o n s -
p o l a r i s i e r u n g und A u f g a b e n d i c h o t o m i s i e r u n g entspräche. 
Es i s t zu vermuten, daß n i c h t s e l t e n s o l c h e e i n m a l a l s fun k -
t i o n a l e r k a n n t e und g e s e t z t e Formen von A r b e i t s o r g a n i s a t i o n e n 
und Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n im L a u f e d e r Z e i t f o r t s c h r e i t e n d 
d y s f u n k t i o n a l werden, genauer g e s a g t , daß i h r e A u f r e c h t e r h a l -
tung m i t zunehmenden K o s t e n verbunden i s t , d i e a l l e r d i n g s l a n -
ge Z e i t h i n d u r c h n i c h t a l s s o l c h e p e r z i p i e r t werden. 
An ganz anderen S t e l l e n s e t z e n P o l i t i k e n an, d i e s i c h g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r , d.h. außerbetrieblich k o n s t i t u i e r t e r S c h i c h t u n g s 
oder S e g r e g a t i o n s b a r r i e r e n b e d i e n e n , um auf d i e s e Weise sowohl 
d i e Erzeugung b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n wie d i e z u r 
S i c h e r u n g i h r e r Nutzung notwendigen d i r e k t e n oder i n d i r e k t e n 
b e t r i e b s b i n d e n d e n G r a t i f i k a t i o n e n auf ganz bestimmte s o z i a l e 
Gruppen zu be g r e n z e n . 
D i e s kann z.B. erklären, warum d i e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n i n 
bestimmten Ländern so e i n d e u t i g bestimmte e t h n i s c h e M i n d e r h e i -
t e n b e n a c h t e i l i g t , während anderswo - w a h r s c h e i n l i c h n i c h t 
w e n i g e r s t a r k ausgeprägt - nach ganz anderen Merkmalen s e l e k -
t i e r t w i r d . 
D i e s v e r d e u t l i c h t auch den Wert, den a l l g e m e i n b i l d e n d e S c h u l -
abschlüsse für d i e b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l - und Q u a l i f i z i e r u n g s -
p o l i t i k auch dann haben können, wenn - a n g e b l i c h oder tatsäch-
l i c h - d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e F u n k t i o n d e r m i t i h n e n z e r t i f i -
z i e r t e n B i l d u n g unbedeutend bzw. i n e x i s t e n t i s t . 
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I n a l l e n d i e s e n Fällen kann d e r B e t r i e b : 
o entweder j e w e i l s nur d i e Angehörigen be s t i m m t e r Gruppen 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r e n , bzw. s i e i n A r b e i t s s i t u a -
t i o n e n b r i n g e n , i n denen i h n e n d e r Erwerb b e t r i e b s s p e z i f i -
s c h e r Q u a l i f i k a t i o n möglich i s t und n a h e g e l e g t wird'; 
o oder d i e d i v e r s e n I n s t r u m e n t e d e r Bindung an den B e t r i e b 
g r u p p e n s p e z i f i s c h , d.h. j e w e i l s nur m i t dem Aufwand e i n -
s e t z e n , d e r gerade notwendig i s t , um den V e r b l e i b von A r -
bei t n e h m e r n d e r b e t r e f f e n d e n Gruppe im B e t r i e b s i c h e r z u -
s t e l l e n . 
Sowohl b e i d e r Nutzung von A r b e i t s t e i l u n g und A r b e i t s o r g a n i s a -
t i o n w i e b e i d e r Nutzung von außerbetrieblich k o n s t i t u i e r t e r 
S c h i c h t u n g und S e g r e g a t i o n l a u f e n d i e b e t r i e b l i c h e n P o l i t i k e n 
auf e i n e g e s t u f t e Bindung d e r Beschäftigten an den B e t r i e b h i n -
aus. S i e k o n s t i t u i e r e n m i t anderen Worten e i n e Form der A r -
b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n , d i e s i c h d u r c h das Nebeneinander e i n e r 
- b e t r i e b s s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r t e n , an den B e t r i e b gebundenen -
Stammbelegschaft und e i n e r R a n d b e l e g s c h a f t c h a r a k t e r i s i e r t , de-
r e n Angehörige b e l i e b i g über den e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t aus-
t a u s c h b a r s i n d , denen gegenüber a l s o d e r B e t r i e b k e i n I n t e r e s -
se an l a n g f r i s t i g e r Bindung b e s i t z t . 
Präziser ausgedrückt: D i e b e t r i e b l i c h e n P o l i t i k e n l a u f e n d a r a u f 
h i n a u s , den A n t e i l d e r Stammbelegschaft an d e r gesamten B e l e g -
s c h a f t so g e r i n g zu h a l t e n , wie d i e s u n t e r den j e w e i l i g e n t e c h -
nisch-ökonomischen, aber auch s o z i a l e n , r e c h t l i c h e n , a r b e i t s -
m a r k t p o l i t i s c h e n Bedingungen möglich i s t . D i e s e s I n t e r e s s e i s t 
f r e i l i c h n i c h t a b s o l u t ; es i s t v i e l m e h r s e h r wohl möglich, daß 
d i e b e t r i e b l i c h e n Bedingungen oder andere, n i c h t u n m i t t e l b a r 
auf Q u a l i f i k a t i o n und A r b e i t s e i n s a t z g e r i c h t e t e b e t r i e b l i c h e 
I n t e r e s s e n auf Ausdehnung d e r Stammbelegschaft drängen; des-
g l e i c h e n können äußere Bedingungen den Grad einschränken, i n 
dem s i c h das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an M i n i m i e r u n g d e r Stamm-
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b e l e g s c h a f t tatsächlich d u r c h s e t z e n kann, wobei e i n e w i c h t i g e 
d i e s e r "äußeren" Bedingungen i n den R e a k t i o n e n und im V e r h a l -
t e n d e r b e t r o f f e n e n A r b e i t n e h m e r und i h r e r V e r t r e t u n g e n be-
s t e h t . 
3. B e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n und das i n d i -
v i d u e l l e und k o l l e k t i v e A r b e i t n e h m e r v e r h a l t e n 
S o w e i t F o l g e n b e t r i e b s z e n t r i e r t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n a l s 
Störungen w i r t s c h a f t s - oder a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Maßnahmen 
m a n i f e s t werden, führt man s i e i n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n wie 
p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n v o r a l l e m auf g e s e t z l i c h e oder k o l l e k -
t i v v e r t r a g l i c h e K o d i f i z i e r u n g von A r b e i t s p l a t z g a r a n t i e n und 
B e t r i e b s b i n d u n g zurück, d i e im I n t e r e s s e d e r A r b e i t n e h m e r und 
auf d e r e n V e r l a n g e n b e s c h l o s s e n bzw. v e r e i n b a r t wurden. Demge-
genüber w i r d h i e r p o s t u l i e r t , daß d e r e i g e n t l i c h e primäre Im-
p u l s z u r E n t s t e h u n g b e t r i e b s z e n t r i e r t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a -
t i o n b e i den b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten von R e k r u t i e r u n g , Q u a l i -
f i z i e r u n g und E i n s a t z i h r e r B e l e g s c h a f t e n l i e g t . D i e s e b e t r i e b -
l i c h e n Aktivitäten z i e l e n j e d o c h n i c h t z u l e t z t d a r a u f , das A r -
b e i t s m a r k t v e r h a l t e n b e s t i m m t e r A r b e i t n e h m e r g r u p p e n einem ganz 
bestimmten Schema zu u n t e r w e r f e n . 
Auf i n d i v i d u e l l e r Ebene d a r f angenommen werden, daß das A r -
b e i t s m a r k t v e r h a l t e n d e r A r b e i t n e h m e r im w e s e n t l i c h e n diesem 
vom B e t r i e b d e f i n i e r t e n Schema e n t s p r i c h t , d.h. den z u r R e a l i -
s i e r u n g d i e s e s Schemas g e s e t z t e n I n z e n t i v s f o l g t . B e t r i e b l i c h e 
I n t e r e s s e n an A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n r e a l i s i e r e n s i c h j a v o r 
a l l e m d a d u r c h , daß e i n I n t e r e s s e d e r i n d i v i d u e l l e n A r b e i t n e h -
mer da r a n begründet w i r d , s i c h d e r Seg m e n t a t i o n konform zu v e r -
h a l t e n ; um überhaupt von A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n d e r h i e r be-
h a n d e l t e n A r t s p r e c h e n zu können, i s t v o r a u s g e s e t z t , daß der 
B e t r i e b auch i n d e r Lage war und i s t , d i e notwendigen I n z e n t i v s 
tatsächlich zu s e t z e n . 
K o m p l i z i e r t e r w i r d das P r o b l e m , wenn man auf d i e Ebene d e r k o l -
l e k t i v e n I n t e r e s s e n d e f i n i t i o n und -Vertretung von A r b e i t n e h m e r n 
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übergeht und u n t e r A r b e i t n e h m e r v e r h a l t e n auch oder primär d i e 
Aktivitäten d e r d i e s e I n t e r e s s e n wahrnehmenden I n s t a n z e n - Ge-
w e r k s c h a f t e n sowie Betriebsräte und ähnliche I n s t i t u t i o n e n -
v e r s t e h t . 
E i n e R e i h e von Gründen l a s s e n vermuten, daß d i e s e Aktivitäten 
t e n d e n z i e l l auf e i n e A u s w e i t u n g d e r Stammbelegschaft h i n a u s l a u -
f e n : 
I n s o w e i t n i c h t d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n s e l b s t nur p a r t i -
k u l a r e I n t e r e s s e n m i t T r e n n u n g s l i n i e n v e r f o l g e n , d i e zum B e i -
s p i e l m i t den oben genannten S c h i c h t u n g s - und S e g r e g a t i o n s -
b a r r i e r e n i d e n t i s c h s i n d , müssen s i e e i n I n t e r e s s e d a r a n ha-
ben, d i e d e r Stammbelegschaft eingeräumten L e i s t u n g e n , G r a t i -
f i k a t i o n e n , P r i v i l e g i e n zumindest auf d i e s i e stützende und 
tr a g e n d e B e l e g s c h a f t s m e h r h e i t a u s z u w e i t e n . Es i s t schwer v o r -
s t e l l b a r , daß e i n e o r g a n i s i e r t e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g auf 
Dauer hinnehmen kann, daß d e r M e h r h e i t d e r s i e a k t i v t r a g e n d e n 
Beschäftigten ("Aktivität" kann h i e r B e i t r a g s z a h l u n g , Stimm-
abgabe b e i Wahlen, B e r e i t s c h a f t z u r B e t e i l i g u n g an A r b e i t s -
kämpfen oder v e r s c h i e d e n e s anderes bedeuten) sowohl d i e Chan-
cen des Erwerbs von ( u n t e r den h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n Bedingun-
gen natürlich s t e t s b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n ) Q u a l i f i k a t i o n e n w i e 
v o r a l l e m auch d i e da m i t verbundenen Rechte d e r Stammbeleg-
s c h a f t v e r w e i g e r t werden und s i e im R a n d b e l e g s c h a f t s s t a t u s v e r -
h a r r e n muß. Entweder kann s i c h u n t e r d i e s e n Bedingungen k e i n e 
o r g a n i s i e r t e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g b i l d e n , d i e d i e I n t e r e s s e n 
d e r M e h r h e i t v e r t r i t t ; oder d i e G r e n z l i n i e z w i s c h e n Stamm- und 
R a n d b e l e g s c h a f t muß abgebaut bzw. s o w e i t v e r s c h o b e n werden, 
daß d i e M e h r h e i t S t a m m b e l e g s c h a f t s s t a t u s a k t u e l l b e s i t z t oder 
doch zumindest über k u r z oder l a n g e r r e i c h e n kann. 
D i e s a l l e s schließt keineswegs aus, daß e i n e - g e l e g e n t l i c h 
r e c h t große - M i n d e r h e i t von Arbeitsplätzen und Arbeitskräf-
t e n m i t B i l l i g u n g d e r o r g a n i s i e r t e n A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g im 
R a n d b e l e g s c h a f t s s t a t u s v e r b l e i b t , s o f e r n es dem B e t r i e b g e l i n g t , 
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p l a u s i b l e Begründungen hierfür g e l t e n d zu machen. S o l c h e Be-
gründungen werden zum B e i s p i e l g e l i e f e r t von den - a l s " a s k r i p -
t i v e Merkmale" b e z e i c h n e t e n - s t e r e o t y p e n V e r h a l t e n s e r w a r t u n -
gen, d i e man etwa an ausländische H e r k u n f t oder d i e Zugehörig-
k e i t zu e i n e r e t h n i s c h e n M i n d e r h e i t knüpft; oder s i e werden 
( d i e s erklärt d i e besondere S i t u a t i o n d er Masse d e r berufstä-
t i g e n Hausfrauen) von besonderen I n t e r e s s e n l a g e n und Z e i t p e r -
s p e k t i v e n d e r Berufstätigkeit g e l i e f e r t , d i e s i c h e i n d e u t i g 
von denen d e r M e h r h e i t d e r Beschäftigten u n t e r s c h e i d e n . 
D i e s i l l u s t r i e r t im übrigen auch den V o r t e i l , den B e t r i e b e aus 
der Nutzung von g e s e l l s c h a f t l i c h k o n s t i t u i e r t e n S c h i c h t u n g s -
und S e g m e n t a t i o n s m u s t e r n für d i e L e g i t i m a t i o n u n g l e i c h e r Be-
handlung v e r s c h i e d e n e r Gruppen von Beschäftigten z i e h e n können. 
Die t e n d e n z i e l l e A u s w e i t u n g des S t a m m b e l e g s c h a f t s s t a t u s auf 
d i e M e h r h e i t d e r Beschäftigten e i n e s B e t r i e b e s kann f r e i l i c h 
d e s sen I n t e r e s s e an e i n e r S p a l t u n g s e i n e r B e l e g s c h a f t (und 
s e i n e r Arbeitsplätze) i n "Stamm" und "Rand" verändern. Bestimm-
t e F u n k t i o n e n d i e s e r S t r u k t u r i e r u n g i n n e r b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s -
märkte s i n d j a ( v g l . h i e r z u K a p i t e l I I ) an d i e T a t s a c h e gebun-
den, daß nur e i n e M i n d e r h e i t des P e r s o n a l s d e r Stammbeleg-
s c h a f t im engeren S i n n zugehört. I n s o f e r n können P o l i t i k e n 
d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g durchaus a k t i v dazu b e i t r a g e n , daß 
s i c h d i e Form d e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n , v o r a l l e m d i e 
S t r u k t u r d e r i n n e r b e t r i e b l i c h e n Teilarbeitsmärkte, verändert. 
Aktivitäten d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g , wie s i e i n dem Augen-
b l i c k mehr oder minder u n v e r m e i d l i c h werden, i n dem b e t r i e b l i -
che I n t e r e s s e n an verstärkter B e t r i e b s b i n d u n g mehr oder minder 
großerTeile d e r Beschäftigten dominant werden (d.h. a l t e r n a t i v e 
oder k o n k u r r i e r e n d e A l l o k a t i o n s m u s t e r w i e zum B e i s p i e l r e g e l -
mäßiger B e t r i e b s w e c h s e l i n den H i n t e r g r u n d drängen) und damit 
auch I n t e r e s s e und V e r h a l t e n d e r e i n z e l n e n A r b e i t n e h m e r zu 
prägen b e g i n n e n , haben a l s o e i n e n d o p p e l t e n E f f e k t : 
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o e i n e r s e i t s d i e - b e a b s i c h t i g t e - Ausweitung des d u r c h Seg-
m e n t a t i o n gegenüber dem außerbetrieblichen A r b e i t s m a r k t ge-
schützten T e i l s d e r B e l e g s c h a f t , um d i e D i s k r i m i n i e r u n g e n 
d u r c h S e g m e n t a t i o n i n n e r h a l b d e r Beschäftigten e i n e s B e t r i e -
bes zu r e d u z i e r e n ; 
o a n d e r e r s e i t s j e d o c h - u n b e a b s i c h t i g t - genau h i e r d u r c h e i n e 
w e i t e r e , dann auch zunehmende i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e V e r f e s t i -
gung d e r Se g m e n t a t i o n überhaupt. 
D i e tatsächlich s i c h dann d u r c h s e t z e n d e n Formen von A r b e i t s -
m a r k t s e g m e n t a t i o n s i n d a l s o n i c h t nur d u r c h "primäre" b e t r i e b -
l i c h e I n t e r e s s e n und zu d e r e n R e a l i s i e r u n g bestimmte Aktivitä-
t e n zu erklären, sondern auch d u r c h h i e r v o n k o n s t i t u i e r t e " s e -
kundäre" I n t e r e s s e n d e r A r b e i t n e h m e r und d i e s e n I n t e r e s s e n e n t -
sprechende Aktivitäten d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n sowie end-
l i c h d u r c h i n Abwehr oder V e r a r b e i t u n g von Forderungen d e r A r -
beitnehmer s i c h h e r a u s b i l d e n d e b e t r i e b l i c h e "tertiäre" I n t e r -
e s s e n und i h n e n e n t s p r e c h e n d e A k t i o n e n . 
D i e s muß n i c h t z u l e t z t a uf dem H i n t e r g r u n d d e r A u s b r e i t u n g 
von b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten gesehen werden, d i e zu e i n e r be-
t r i e b s z e n t r i e r t e n A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n führen. H i e r b e i 
s i n d v o r a l l e m zwei Mechanismen b e d e u t u n g s v o l l : 
(1) J e mehr B e t r i e b e s o l c h e Maßnahmen z u r S c h a f f u n g verstärk-
t e r B e t r i e b s b i n d u n g (bzw. z u r D u r c h s e t z u n g b e t r i e b l i c h e r 
A r b e i t s p l a t z - und P e r s o n a l s t r u k t u r e n , d i e verstärkte Be-
t r i e b s b i n d u n g erzeugen) e r g r e i f e n , d e s t o größer i s t dann 
auch der Zwang, dem zum B e i s p i e l G e w e r k s c h a f t e n b e i n a t i o -
n a l e n Tarifverhandlungen u n t e r l i e g e n , für i h r e M i t g l i e d e r 
i n den anderen B e t r i e b e n a n a l o g e Rechte d u r c h z u s e t z e n . 
Wenn nämlich - zum B e i s p i e l i n e i n e r Branche m i t r e l a t i v 
homogenen Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n - e i n T e i l d e r A r b e i t s -
plätze von s i c h b i l d e n d e n i n n e r b e t r i e b l i c h e n Arbeitsmärk-
t e n erfaßt und gegen d i e e n t s p r e c h e n d e n überbetrieblichen 
Märkte a b g e s c h o t t e t w i r d , v e r s c h l e c h t e r n s i c h e n t s p r e c h e n d 
d i e B e r u f s - und A r b e i t s m a r k t c h a n c e n a l l e r anderen Beschäf-
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t i g t e n d i e s e r B r a n c h e , s i n d es doch im a l l g e m e i n e n eher 
d i e b e s s e r b e z a h l t e n oder aus anderen Gründen a t t r a k t i v e -
r e n Arbeitsplätze, d i e a l s e r s t e von Segmentation erfaßt 
werden. D i e G e w e r k s c h a f t e n müssen dann a l s o v e r s u c h e n , 
d u r c h b e s s e r e Kündigungsschutzbestimmungen, d u r c h Veran-
kerung von Senioritätsregeln i n d e r E i n s t u f u n g oder aber 
d u r c h Einflußnahme auf d i e S o z i a l v e r s i c h e r u n g d i e U n t e r -
s c h i e d e i n d e r S i t u a t i o n von Arbeitskräften i n n e r h a l b und 
außerhalb s e g m e n t i e r t e r b e t r i e b l i c h e r Arbeitsmärkte w i e d e r 
e i n z u e b n e n . N i c h t z u l e t z t h i e r d u r c h t r a g e n s i e dann auch 
zu e i n e r w e i t e r e n V e r f e s t i g u n g und A u s b r e i t u n g von Segmen-
t a t i o n b e i . 
(2) N i c h t minder w i c h t i g i s t d e r Mechanismus d e r V e r l a g e -
r u n g von Kompetenzen und Aktivitäten von e i n e r I n s t a n z 
bzw. I n s t i t u t i o n d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g auf andere, 
d i e s i c h i n dem Maße anbahnt, i n dem mehr a l s nur v e r e i n -
z e l t e B e t r i e b e e i n e S e g mentation erzeugende P o l i t i k be-
t r e i b e n . 
So i s t d i e z e n t r a l e S t e l l u n g von Verbänden, d e r e n w i c h t i g s t e 
Aufgabe im Abschluß von Tarifverträgen m i t G e l t u n g für e i n e 
Branche b e s t e h t , i n d e r T r a d i t i o n d e r A r b e i t e r b e w e g u n g v i e -
l e r I n d u s t r i e n a t i o n e n u n m i t t e l b a r e r Ausdruck des V o r h e r r -
schens f a c h l i c h e r , d.h. betriebsübergreifender T e i l a r b e i t s -
märkte. I n dem Maße, i n dem s i c h b e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s -
m a r k t s e g m e n t a t i o n d u r c h z u s e t z e n b e g i n n t , gewinnen d i e V e r -
t r e t u n g s i n s t a n z e n im B e t r i e b ( s e i e n es b e t r i e b l i c h e Gewerk-
s c h a f t s o r g a n i s a t i o n e n , s e i e n es I n s t i t u t i o n e n wie d e r d e u t -
sche B e t r i e b s r a t ) r a s c h wachsende Bedeutung; t e n d e n z i e l l 
w i r d dann auch d i e g e w e r k s c h a f t l i c h e P o l i t i k auf n a t i o n a l e r 
Ebene u n t e r den Einfluß d i e s e r b e t r i e b l i c h e n I n s t a n z e n ge-
r a t e n und zunehmend auf e i n e P o l i t i k f e s t g e l e g t , d i e i h r e r -
s e i t s auf d i e besonderen Bedürfnisse d e r Arbeitskräfte an 
s e g m e n t i e r t e n Teilarbeitsmärkten a b g e s t e l l t i s t . 
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I I . W i r t s c h a f t s w a c h s t u m und A u s b r e i t u n g b e t r i e b s z e n t r i e r t e r 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n - e r s t e r V e r s u c h e i n e r h i s t o -
r i s c h e n Erklärung 
I n K a p i t e l I wurden e i n i g e Mechanismen und P r o z e s s e d a r g e -
s t e l l t , d i e b e w i r k e n , daß: — 
o B e t r i e b e u n t e r bestimmten Bedingungen zunehmendes I n t e r -
e s s e d a r a n haben, mehr oder minder große T e i l e i h r e r Be-
l e g s c h a f t stärker an s i c h zu b i n d e n ; 
o auf diesem I n t e r e s s e aufbauend s i c h s c h r i t t w e i s e Formen 
d e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n h e r a u s b i l d e n , d i e a l s "be-
t r i e b s z e n t r i e r t " b e z e i c h n e t wurden; 
o d i e s e b e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n , e i n -
mal e n t s t a n d e n , z u r A u s b r e i t u n g und V e r f e s t i g u n g t e n -
d i e r t . 
Damit i s t j e d o c h immer noch k e i n e h i n r e i c h e n d e Begründung 
für d i e A usgangsthese d i e s e r A r b e i t g e l i e f e r t , d e r z u f o l g e 
b e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n i n d e r M e h r z a h l 
d e r Industrieländer s e i t e i n i g e r Z e i t zunehmende Bedeutung 
e r l a n g t habe und d i e s e r T a t b e s t a n d d i e abnehmende Erklärungs 
k r a f t d e r b i s h e r g e l t e n d e n A r b e i t s m a r k t k o n z e p t e und d i e wach 
sende I n e f f i z i e n z h i e r a u f b a s i e r e n d e r a r b e i t s m a r k t p o l i t i -
s c h e r Maßnahmen z u r e i c h e n d begründen könne. 
D i e s e These kann nur dann Anspru c h erheben, ernstgenommen 
zu werden, wenn es zumindest g e l i n g t , p l a u s i b e l zu machen, 
wie und warum gerade im Zuge d e r E n t w i c k l u n g nach dem z w e i -
t e n W e l t k r i e g d i e auslösenden Mechanismen b e t r i e b s z e n t r i e r -
t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n wirksam und d i e zu i h r e r Aus-
b r e i t u n g und V e r f e s t i g u n g führenden P r o z e s s e i n Gang ge-
s e t z t wurden. 
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D i e s e Aufgabe i s t ebenso r e i z v o l l w i e s c h w i e r i g . I h r e Lö-
sung s e t z t nämlich e i n k o n s i s t e n t e s , m i t den verfügbaren 
e m p i r i s c h - s t a t i s t i s c h e n E v i d e n z e n v e r e i n b a r e s Konzept ("Mo-
d e l l " ) d e r w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g v o r a u s , w i e s i e s i c h 
i n den m e i s t e n Ländern d e r Europäischen Ge m e i n s c h a f t und i h -
r e n u n m i t t e l b a r e n Nachbarn d e r w e s t l i c h e n W e lt v o l l z o g e n 
h a t . T r o t z vielfältiger V e r s u c h e , d i e Dynamik des W i r t s c h a f t s -
wachstums e i n z e l n e r Länder s e i t d e r M i t t e des 20. J a h r h u n -
d e r t s und s e i n zunehmendes Erlahmen s e i t dem Ende d e r s e c h -
z i g e r J a h r e d u r c h j e w e i l s e i n z e l n e F a k t o r e n oder S t r u k t u r b e -
dingungen zu erklären, kann man doch noch kaum von e i n e r 
s y s t e m a t i s c h e n R e f l e k t i o n über den komplexen E n t w i c k l u n g s -
prozeß s p r e c h e n , d e r s i c h s e i t dem Ende des z w e i t e n W e l t -
k r i e g e s v o l l z o g e n h a t . V or a l l e m f e h l t e es völlig an Er g e b -
n i s s e n , d i e u n m i t t e l b a r auf A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n und i h r e 
Veränderungen bezogen werden könnten. 
A l s Ausweg aus d i e s e r S c h w i e r i g k e i t w i r d v e r s u c h t , B e g r i f f e 
zu b e n u t z e n , d i e b e r e i t s i n den s e c h z i g e r J a h r e n - v o r a l l e m 
von osteuropäischen Ökonomen - v o r g e s c h l a g e n worden waren, 
wobei es f r e i l i c h unumgänglich i s t , d i e A r g u m e n t a t i o n e n , i n 
d e r e n Rahmen s i e g e b r a u c h t w u r d e n , e r h e b l i c h zu m o d i f i z i e r e n , 
wenn n i c h t d u r c h ganz neue Erklärungsmuster zu e r s e t z e n . 
M i t d e r genannten S c h w i e r i g k e i t und dem durchaus p r o v i s o r i -
schen C h a r a k t e r d e r j e t z t v e r s u c h t e n Lösung i s t auch d e r 
S t a t u s a l l e r w e i t e r e n A n a l y s e n k l a r b e z e i c h n e t , kann es doch 
i n keinem F a l l e darum gehen, Beweise im s t r e n g e n S i n n b e i z u -
b r i n g e n , sondern l e d i g l i c h darum, zu z e i g e n , w i e s i c h e i n e 
E n t w i c k l u n g a b g e s p i e l t haben könnte, d e r e n E n d e r g e b n i s a l l e r -
d i n g s r e l a t i v o f f e n k u n d i g i s t . 
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1. Phasen " e x t e n s i v e n " und " i n t e n s i v e n " Wachstums i n der 
N a c h k r i e g s z e i t 
Gegen M i t t e d e r s e c h z i g e r J a h r e wurde v e r s c h i e d e n t l i c h d i e 
These a u f g e s t e l l t , daß s i c h gegenwärtig i n den Formen und 
Bedingungen d e r w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g e i n Umbruch 
v o l l z i e h e ; Wachstum s e i i n f o l g e d e s s e n i n Zu k u n f t nur u n t e r 
größeren S c h w i e r i g k e i t e n möglich bzw. davon abhängig, daß 
neue V o r a u s s e t z u n g e n g e s c h a f f e n würden. 
So u n t e r s c h i e d l i c h auch d i e A n a l y s e n , auf d i e s i c h d i e s e 
These stützte, im e i n z e l n e n aussehen, war i h n e n doch a l l e n 
e i n Konzept gemeinsam, das s i c h am b e s t e n anhand e i n e s häu-
f i g b e n u t z t e n B e g r i f f s p a a r e s a l s Übergang von - b i s h e r -
"e x t e n s i v e m " zu - nunmehr n o t w e n d i g e r w e i s e - " i n t e n s i v e m " 
1) 
Wachstum b e z e i c h n e n läßt. ' 
D i e s e A n a l y s e n s i n d w e i t g e h e n d i n V e r g e s s e n h e i t g e r a t e n , v o r 
a l l e m d e s h a l b , w e i l d i e m e i s t e n von i h n e n 
zu h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e n Schlußfolgerungen g e l a n g t e n , d i e 
s c h n e l l von d e r w e i t e r e n E n t w i c k l u n g d e m e n t i e r t wurden 
( b e s t e s B e i s p i e l i s t d i e s e i n e r z e i t i n d e r europäischen S t u -
dentenbewegung v e r b r e i t e t e These, daß H o c h s c h u l a b s o l v e n t e n 
1) D i e b e k a n n t e s t e d i e s e r A n a l y s e n stammte von e i n e r A r b e i t s -
gruppe, d i e 1965 u n t e r L e i t u n g des P h i l o s o p h e n Radovan 
R i c h t a b e i d e r t s c h e c h o s l o w a k i s c h e n Akademie der Wissen-
s c h a f t e n e i n g e r i c h t e t wurde. D i e K e r n t h e s e des häufig so-
genannten R i c h t a - R e p o r t s , der b e i d e r V o r b e r e i t u n g und Le-
g i t i m i e r u n g des P r a g e r Frühlings e i n e große R o l l e s p i e l t e , 
w i r d m i t dem B e g r i f f d e r " w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n Re-
v o l u t i o n " a l s V o r a u s s e t z u n g i n t e n s i v e n Wachstums b e z e i c h -
n e t , d i e u.a. auch e i n e K u l t u r r e v o l u t i o n , e i n e neue S t e l -
l u n g d e r W i s s e n s c h a f t und W i s s e n s c h a f t l e r i n der G e s e l l -
s c h a f t und ganz neue Formen d e r w i r t s c h a f t l i c h e n und ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n e r f o r d e r e . Der R i c h t a - R e p o r t 
wurde noch 1968 i n P r a g i n mehrere w e s t l i c h e Sprachen 
übersetzt und i n den f o l g e n d e n J a h r e n - m e i s t u n t e r dem 
O r i g i n a l t i t e l " Z i v i l i s a t i o n am Scheideweg" - i n mehr oder 
minder a u t o r i s i e r t e n Nachdrucken veröffentlicht. 
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a l s Träger d e r "neuen P r o d u k t i v k r a f t W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k " 
nunmehr d i e I n d u s t r i e a r b e i t e r s c h a f t i n i h r e r F u n k t i o n a l s 
stärkste K r a f t im Kampf gegen den K a p i t a l i s m u s ablösen müßten 
und könnten). Dennoch e n t h i e l t e n s i e e i n i g e Gedanken, d i e w i e -
der aufzunehmen und w e i t e r zu e n t w i c k e l n v e r m u t l i c h lohnend 
i s t . 
W e itaus am f r u c h t b a r s t e n i s t i n diesem Zusammenhang d i e - auch 
vom V e r f a s s e r s e i n e r s e i t s v e r t r e t e n e - These, daß der e x z e p t i o -
n e l l e w i r t s c h a f t l i c h e Aufschwung ( " W i r t s c h a f t s w u n d e r " ) der mei -
s t e n europäischen Industrieländer nach dem Ende des z w e i t e n 
W e l t k r i e g s u n t e r den t y p i s c h e n K o n s t e l l a t i o n e n e x t e n s i v e n 
Wachstums ges t a n d e n habe, während nunmehr (d.h. im L a u f e der 
s e c h z i g e r J a h r e ) d i e V o r a u s s e t z u n g e n e x t e n s i v e n Wachstums v e r -
schwunden und d i e w e i t e r e S t e i g e r u n g von P r o d u k t i o n und Wohl-
s t a n d zunehmend auf i n t e n s i v e s Wachstum angewiesen s e i e n . 
U n t e r e x t e n s i v e m Wachstum wurde d a b e i im a l l g e m e i n e n f o l g e n d e s 
v e r s t a n d e n : 
(1) D i e w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g w i r d von einem " i n d u s t r i a -
l i s i e r t e n " T e i l d e r V o l k s w i r t s c h a f t g e t r a g e n , d e r n i c h t nur 
d i e i n d u s t r i e l l e P r o d u k t i o n , sondern auch großbetriebliche, 
nach i n d u s t r i e l l e n P r i n z i p i e n o r g a n i s i e r t e D i e n s t l e i s t u n -
gen umfaßt; ihm s t e h t e i n n i c h t oder kaum i n d u s t r i a l i s i e r -
t e r T e i l d e r V o l k s w i r t s c h a f t gegenüber, der v o r a l l e m von 
k l e i n e n F a m i l i e n b e t r i e b e n n i e d r i g e n T e c h n i s i e r u n g s g r a d e s 
und e n t s p r e c h e n d n i e d r i g e r Produktivität b e h e r r s c h t w i r d 
und dem i n s b e s o n d e r e d i e m e i s t e n B e t r i e b e d er L a n d w i r t -
s c h a f t , des Handwerks und des E i n z e l h a n d e l s zugehören. 
(2) Der Wachstumsprozeß v o l l z i e h t s i c h überwiegend dad u r c h , daß 
der i n d u s t r i a l i s i e r t e T e i l d er V o l k s w i r t s c h a f t s i c h auf 
K o s t e n des n i c h t - i n d u s t r i a l i s i e r t e n T e i l s ausdehnt, d.h. 
dess e n Märkte e r o b e r t ( d i r e k t d u r c h Verdrängungswettbewerb 
wie b e i w i c h t i g e n T e i l e n des Handwerks, i n d i r e k t zum B e i -
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s p i e l d u r c h den Aufbau von A g r o i n d u s t r i e n ) und d i e früher 
h i e r beschäftigten Arbeitskräfte an s i c h z i e h t . 
(3) D i e s e Form des Wachstums c h a r a k t e r i s i e r t s i c h d u r c h e i n e 
v o l k s w i r t s c h a f t l i c h und v e r m u t l i c h auch e i n z e l b e t r i e b l i c h 
extrem günstige A u f w a n d - E r t r a g s - R e l a t i o n , da es genügt, 
m i t m i n i m a l e n P r o d u k t - und P r o d u k t i o n s i n n o v a t i o n e n im i n -
d u s t r i a l i s i e r t e n T e i l d e r V o l k s w i r t s c h a f t d i e Arbeitsplät-
ze zu vermehren und m i t Arbeitskräften aus dem t r a d i t i o n e l -
l e n , n i c h t - i n d u s t r i a l i s i e r t e n T e i l d e r V o l k s w i r t s c h a f t zu 
b e s e t z e n , um e i n e n hohen Produktivitätsgewinn zu r e a l i s i e -
r e n ; d i e s e r Gewinn e n t s p r i c h t d e r D i f f e r e n z z w i s c h e n der 
- n i e d r i g e n - Produktivität d e r a l t e n und der - hohen -
Produktivität d e r neuen Tätigkeit. 
(4) D i e s e r hohe v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Produktivitätsgewinn e r -
l a u b t es wiederum, d i e A r b e i t s v e r d i e n s t e im i n d u s t r i a l i -
s i e r t e n T e i l d e r V o l k s w i r t s c h a f t n a c h h a l t i g zu s t e i g e r n , 
was e i n e r s e i t s d i e M o b i l i s i e r u n g d e r Arbeitskräfte aus 
dem n i c h t - i n d u s t r i a l i s i e r t e n T e i l d e r V o l k s w i r t s c h a f t be-
s c h l e u n i g t , a n d e r e r s e i t s d e r wachsenden P r o d u k t i o n i n d u -
s t r i e l l e r Güter und D i e n s t l e i s t u n g e n d i e notwendigen Ab-
satzmöglichkeiten eröffnet. 
K r i e g s - und N a c h k r i e g s e r e i g n i s s e haben, so könnte man w e i t e r 
a r g u m e n t i e r e n , i n den m e i s t e n europäischen Ländern b i s h e r be-
stehende H i n d e r n i s s e von I n d u s t r i a l i s i e r u n g und M o d e r n i s i e -
rung (z.B. t r a d i t i o n e l l e S o z i a l s t r u k t u r e n und überkommene E i g e n -
tumsverhältnisse) s o w e i t z e r s c h l a g e n , daß um 1950 e i n neuer 
Schub e x t e n s i v e n Wachstums e i n s e t z e n k o n n t e , i n dessen G e f o l g e 
der überwiegende T e i l d e r b i s d a h i n noch v e r b l i e b e n e n t r a d i -
t i o n e l l - v o r i n d u s t r i e l l e n W i r t s c h a f t s f o r m e n und P r o d u k t i o n s w e i -
sen a b s o r b i e r t wurde. 
I n t e n s i v e s Wachstum hin g e g e n w i r d i n dem Maße notwendig, i n 
dem d i e Margen e x t e n s i v e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g ausgeschöpft s i n d 
und das W i r t s c h a f t s w a c h s t u m - aus welchen Gründen auch immer -
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n i c h t zum E r l i e g e n kommen d a r f . S o z i a l p r o d u k t und L e b e n s s t a n -
d a r d , Masseneinkommen w i e M i t t e l für Einkommenstransfer und 
s t a a t l i c h e L e i s t u n g e n können nunmehr nur d u r c h S t e i g e r u n g der 
Arbeitsproduktivität an den bestehenden Arbeitsplätzen im 
- i n z w i s c h e n längst dominant gewordenen - i n d u s t r i a l i s i e r t e n 
T e i l d e r V o l k s w i r t s c h a f t erhöht werden. An S t e l l e d er bloßen 
E x p a n s i o n des Besta n d e s i n d u s t r i e l l e r Arbeitsplätze müssen nun-
s e i n e R a t i o n a l i s i e r u n g und M e c h a n i s i e r u n g t r e t e n . 
Das W i r t s c h a f t s w a c h s t u m w i r d d a m i t b e g r e n z t d u r c h d i e Fähig-
k e i t , d i e - v e r m u t l i c h t e n d e n z i e l l wachsenden - K o s t e n und R i -
s i k e n zu t r a g e n , d i e m i t e i n e r I n n o v i e r u n g i n d u s t r i e l l e r P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e verbunden s i n d . 
Das vergangene J a h r z e h n t w i r t s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g i n den 
Ländern d e r Europäischen Ge m e i n s c h a f t h a t d i e s e , M i t t e d er 
s e c h z i g e r J a h r e f o r m u l i e r t e These w e i t g e h e n d bestätigt. I n 
d e r T a t haben s i c h d i e Wachstumskosten erhöht; und t r o t z 
s t a r k g e s t i e g e n e r Kapitalintensität und wachsender Aufwendun-
gen z u r Deckung d e r s o z i a l e n K o s t e n des Wachstums h a t s i c h 
d e s s e n Tempo ins g e s a m t unübersehbar v e r l a n g s a m t . 
Z w e i f e l h a f t i s t a l l e r d i n g s , ob d i e d a m a l i g e n A n a l y s e n a u s r e i -
chen, um d i e jüngste E n t w i c k l u n g und d i e P e r s p e k t i v e n der kom-
menden J a h r e r i c h t i g einzuschätzen. 
Der Übergang von e x t e n s i v e m zu i n t e n s i v e m Wachstum, so wie e r 
im V o r s t e h e n d e n c h a r a k t e r i s i e r t wurde, h a t j a zwei S e i t e n : 
E i n e r s e i t s Veränderungen i n d e r P r o d u k t i o n , d i e schon i n den 
s e c h z i g e r J a h r e n r i c h t i g gesehen und m i t dem Zwang zur S t e i -
gerung der u n m i t t e l b a r e n Arbeitsproduktivität auch o f f e n s i c h t -
l i c h adäquat b e s c h r i e b e n wurden; a n d e r e r s e i t s j e d o c h notwen-
d i g e komplementäre Veränderungen im Konsum d i e a l s s o l c h e und 
i n i h r e n Rückwirkungen auf d i e P r o d u k t i o n o f f e n k u n d i g n i c h t 
genügend b e a c h t e t wurden. Übersehen wurde i n s b e s o n d e r e , daß i n 
der Phase e x t e n s i v e n Wachstums d e r A u s b r e i t u n g k o n v e n t i o n e l l e r 
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P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n j a auch d i e G e n e r a l i s i e r u n g e i n e s V e r -
b r a u c h e r v e r h a l t e n s e n t s p r o c h e n h a t t e , das von dem Bedürfnis 
und d e r A b s i c h t b e h e r r s c h t war, den H a u s h a l t m i t einem ziem-
l i c h v e r b i n d l i c h v o r g e s c h r i e b e n e n S a t z i n d u s t r i e l l e r Güter 
a u s z u s t a t t e n sowie m i t überwiegend i n d u s t r i a l i s i e r t e n D i e n s t -
l e i s t u n g e n zu v e r s o r g e n . 
Das Ende der e x s t e n s i v e n Wachstumsphase läßt s i c h a l s o auf 
d o p p e l t e Weise d e f i n i e r e n : E i n m a l d u r c h das Erlahmen der E 
p a n s i o n s I m p u l s e i n d u s t r i e l l e r Arbeitsplätze, zum anderen d u r c h 
d i e beginnende Sättigung des B e d a r f s an den P r o d u k t e n , deren 
N a c h f r a g e b i s l a n g d e r w i c h t i g s t e Motor des - zunächst e x t e n s i -
v e n , dann aber zunehmend i n t e n s i v e n - Wachstums war. 
Der Übergang zu i n t e n s i v e m Wachstum i s t d a mit d u r c h zwei Wen-
depunkte m a r k i e r t , von denen d e r e i n e den Beginn e i n e s m a s s i -
ven Zwangs zu I n n o v a t i o n d e r P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n b e z e i c h n e t , 
d e r andere h i n g e g e n e i n e n e n t s p r e c h e n d e n Zwang zur P r o d u k t i n -
n o v a t i o n auslöst. Im Gegensatz zu der von v i e l e n 
v e r m u t e t e n Z w e i t e i l u n g der N a c h k r i e g s e n t w i c k l u n g i n e i n e Pha-
se dominant e x t e n s i v e n und e i n e Phase dominant i n t e n s i v e n 
Wachstums i s t a l s o i n W i r k l i c h k e i t e i n e D r e i t e i l u n g an-
g e b r a c h t i n : 
(a) Zunächst, w i e im k l a s s i s c h e n Schema, e i n e Phase dominant 
e x t e n s i v e n Wachstums, d i e i n den e i n z e l n e n europäischen 
Ländern mehr oder minder früh, insgesamt aber wohl zu Be-
g i n n d e r s e c h z i g e r J a h r e zu Ende ge h t ; 
(b) dann e i n e Übergangsphase zu i n t e n s i v e m Wachstum, i n der 
zwar auf d e r P r o d u k t i o n s s e i t e schon d i e N o t w e n d i g k e i t p e r -
manent g e s t e i g e r t e r Arbeitsproduktivität b e s t e h t , j e d o c h 
das nach w i e v o r wachsende Masseneinkommen noch gemäß dem 
v o r h e r r s c h e n d e n K o n s u m v e r h a l t e n der vorausgegangenen Pha-
se verwendet w i r d ; 
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(c) e n d l i c h e i n e Phase, i n der a l l e Bedingungen dominant i n -
t e n s i v e n Wachstums gegeben s i n d , i n der a l s o Wachstum so-
wohl g e s t e i g e r t e Arbeitsproduktivität wie d i e Erschließung 
neuer Bedürfnisse (und damit g e g e b e n e n f a l l s auch den Auf-
bau neuer Finanzierungsströme) v o r a u s s e t z t ; d e r etwa g l e i c h -
z e i t i g e E i n t r i t t w i c h t i g e r w e s t l i c h e r V o l k s w i r t s c h a f t e n 
i n d i e s e d r i t t e Phase s t e l l t e , so s e i b e h a u p t e t , den e i g e n t -
l i c h e n Auslöser der w i r t s c h a f t l i c h e n S t a g n a t i o n s e i t 1974/75 
d a r . 
M i t H i l f e d i e s e s Schemas l a s s e n s i c h nun u.a. d i e Q u a l i f i k a -
t i o n - und Arbeitskräfteprobleme i d e n t i f i z i e r e n , m i t denen d i e 
B e t r i e b e im A b l a u f der e i n z e l n e n Phasen k o n f r o n t i e r t waren, um 
d e u t l i c h zu machen, w i e i h r e s u k z e s s i v e n Lösungen e i n e n Prozeß 
f o r t s c h r e i t e n d e r A u s b i l d u n g und V e r f e s t i g u n g b e t r i e b s z e n t r i e r -
t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n i n Gang s e t z t e n und w e i t e r t r i e b e n . 
2. E x t e n s i v e s Wachstum und d i e M o b i l i s i e r u n g neuer A r b e i t s -
kräfte für i n d u s t r i e l l e Tätigkeiten 
E i n W i r t s c h a f t s w a c h s t u m , das auf dem Prozeß e x t e n s i v e r Indu-
s t r i a l i s i e r u n g b e r u h t , i s t , so wurde g e z e i g t , ex d e f i n i t i o n e 
m i t d e r massenhaften M o b i l i s i e r u n g von Arbeitskräften für i n -
d u s t r i e l l e Tätigkeiten verbunden. G l e i c h f a l l s d e f i n i t i o n s g e -
mäß f e h l t es d i e s e n Arbeitskräften überwiegend an Q u a l i f i k a -
t i o n e n , w i e s i e von den b e r e i t s im i n d u s t r i a l i s i e r t e n T e i l der 
V o l k s w i r t s c h a f t beschäftigten Arbeitskräften d u r c h A u s b i l d u n g 
und/oder E r f a h r u n g erworben wurden. 
I n s o f e r n i s t p r i n z i p i e l l m i t Arbeitskräftemobilisierung das 
ständige R i s i k o von Qualifikationslücken verbunden. 
Dennoch s e i angenommen, daß d i e große M e h r z a h l der B e t r i e b e 
h i e r a u f zunächst kaum m i t verstärkter b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r 
Q u a l i f i z i e r u n g a n t w o r t e t e und a n t w o r t e n mußte. D i e s v o r a l l e m 
aus d r e i Gründen: 
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(a) E i n m a l d o m i n i e r t e n - a l s c h a r a k t e r i s t i s c h e s Merkmal e i n e r 
Phase e x t e n s i v e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g - i n v i e l e n e x p a n d i e -
renden B e t r i e b e n k o n v e n t i o n e l l e T e c h n i k e n und O r g a n i s a -
t i o n s f o r m e n , d e r e n P r i n z i p i e n - etwa während des K r i e g e s , 
t e i l w e i s e aber auch im Zuge b i s h e r i g e r p a r t i e l l e r Moder-
n i s i e r u n g i h r e r Tätigkeiten (z.B. A c k e r s c h l e p p e r ) - auch 
größeren T e i l e n d er Arbeitskräfte und Bevölkerung im n i c h t -
i n d u s t r i a l i s i e r t e n T e i l d e r V o l k s w i r t s c h a f t einigermaßen 
bekannt, wenn n i c h t v e r t r a u t geworden waren; 
(b) w e i t e r h i n r e k r u t i e r t e n d i e ex p a n d i e r e n d e n B e t r i e b e präfe-
r e n z i e l l Arbeitskräfte aus den t r a d i t i o n e l l e n B e r e i c h e n 
der V o l k s w i r t s c h a f t , d e r e n d o r t erworbene Q u a l i f i k a t i o n e n 
am l e i c h t e s t e n für i n d u s t r i e l l e Tätigkeiten n u t z b a r waren 
(zum B e i s p i e l Handwerker für bestimmte P r o d u k t i o n s a r b e i -
t e n , Einzelhändler für bestimmte kaufmännisch-administra-
t i v e Tätigkeiten); 
(c) e n d l i c h ermöglichte d i e m i t wachsenden Märkten für eher 
s t a n d a r d i s i e r t e P r o d u k t e s i c h zunehmend d u r c h s e t z e n d e Mas-
s e n f e r t i g u n g i n großem Umfang a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Lö-
sungen des Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m s , indem d u r c h v e r t i e f t e 
A r b e i t s t e i l u n g sowie stärkere P l a n u n g , Steuerung und Kon-
t r o l l e des A r b e i t s a b l a u f s g e s i c h e r t wurde, daß d i e Masse 
der zusätzlich g e s c h a f f e n e n Arbeitsplätze nur g e r i n g e Qua-
l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n s t e l l t e . 
D i e u n t e r (c) genannte o r g a n i s a t o r i s c h e E s k a m o t i e r u n g des Qua-
l i f i k a t i o n s p r o b l e m s war so wirks a m , daß s i e im w e i t e r e n A b l a u f 
des P r o z e s s e s e x t e n s i v e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g den ex p a n d i e r e n d e n 
T e i l e n d er V o l k s w i r t s c h a f t den Z u g r i f f zu immer neuen A r b e i t s -
kräftereservoiren g e s t a t t e t e , b e i denen t e n d e n z i e l l immer we-
n i g e r E ignung für i n d u s t r i e l l e Tätigkeiten v o r a u s g e s e t z t wer-
den d u r f t e . D i e s begann b e i männlichen e i n h e i m i s c h e n A r b e i t s -
kräften, d i e i n Handwerk, L a n d w i r t s c h a f t u.ä. mehr oder minder 
q u a l i f i z i e r t e und selbständige A r b e i t v e r r i c h t e t h a t t e n ; über 
g l e i c h f a l l s d e r e i n h e i m i s c h e n Bevölkerung zugehörende F r a u e n , 
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d i e außer G e l e g e n h e i t s a r b e i t e n kaum andere E r f a h r u n g e n a l s d i e 
der H a u s a r b e i t m i t b r a c h t e n ; b i s e n d l i c h zu ausländischen A r -
beitskräften, d i e v o r a l l e m dann i n d e r f o l g e n d e n Übergangs-
phase i n immer größerer Z a h l i n s Land g e h o l t wurden. 
G l e i c h w o h l wurden schon i n d i e s e r Phase e r s t e Fundamente für 
b e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n g e l e g t , d i e a l l e r -
d i n g s zunächst noch durchaus l a t e n t (und da m i t a l l e n B e t e i l i g -
1 ) 
t e n u n s i c h t b a r ) b l i e b e n . Auf zwei eng m i t e i n a n d e r verknüpfte 
Tatbestände i s t i n diesem Zusammenhang besonders h i n z u w e i s e n : 
o E i n m a l b r i n g t d i e massenhafte E i n s t e l l u n g von Arbeitskräf-
t e n , denen e i n e gegenüber d e r vorhandenen B e l e g s c h a f t d e u t -
l i c h n i e d r i g e r e Q u a l i f i k a t i o n z u g e s c h r i e b e n w i r d , für A r -
beitsplätze, d i e e x p l i z i t im H i n b l i c k auf r e d u z i e r t e Q u a l i -
f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n g e s t a l t e t wurden, e i n e verstärkte 
D i f f e r e n z i e r u n g z w i s c h e n B e l e g s c h a f t s g r u p p e n m i t s i c h , d i e 
zum T e i l e x p l i z i t an Seniorität f e s t g e m a c h t und m i t i h r l e -
g i t i m i e r t w i r d ; 
o zum anderen e r f o r d e r n und g e n e r i e r e n d i e t e c h n i s c h - o r g a n i -
s a t o r i s c h e n U m s t e l l u n g e n , d i e notwendig s i n d , um d i e Auf-
nahmefähigkeit e i n e s B e t r i e b e s für wenig q u a l i f i z i e r t e A r -
beitskräfte zu erhöhen, neue Q u a l i f i k a t i o n e n ; d i e s e konzen-
t r i e r e n s i c h o f t auf k l e i n e r e Gruppen d e r b i s h e r i g e n B e l e g -
s c h a f t , denen außer V o r g e s e t z t e n f u n k t i o n e n auch Aufgaben 
wie P r o d u k t i o n s p l a n u n g und A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , P r o d u k t -
und L e i s t u n g s k o n t r o l l e , E i n s t e l l u n g und Wartung des M a s c h i -
nenparks übertragen werden, wobei d i e Loslösung d i e s e r A u f-
1) Zum T e i l wurden i n d i e s e r Z e i t sogar bewußte Anstrengungen 
unternommen, t r a d i t i o n e l l e Bindungen von Arbeitskräften an 
e i n e n B e t r i e b zu l o c k e r n , um d i e Mobilitätshindernisse zu 
überwinden, von denen man annahm, daß s i e e i n e r M o d e r n i s i e -
rung der V o l k s w i r t s c h a f t e n t g e g e n s t a n d e n . T y p i s c h e B e i s p i e l 
hierfür s i n d d e r r e l a t i v e , wenn n i c h t a b s o l u t e Bedeutungs-
v e r l u s t von Werkswohnungsbau und b e t r i e b l i c h e r A l t e r s v e r s o r 
gung zugunsten s t a r k e x p a n d i e r e n d e r öffentlicher L e i s t u n g e n 
d e r s i c h i n d e r d e u t s c h e n S c h w e r i n d u s t r i e s e i t der M i t t e 
d e r fünfziger J a h r e v o l l z o g . 
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gaben von den u n m i t t e l b a r p r o d u k t i v e n Tätigkeiten e n t s c h e i -
dende V o r a u s s e t z u n g für d i e Senkung d e r d o r t g e s t e l l t e n 
Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n war; e i n e r h e b l i c h e r , wahr-
s c h e i n l i c h zunehmender T e i l d i e s e r neu e n t s t e h e n d e n Q u a l i -
f i k a t i o n e n i s t j e d o c h mehr oder minder b e t r i e b s s p e z i f i s c h . 
H i n z u kommt a l s w e i t e r e r , s e h r w i c h t i g e r T a t b e s t a n d , daß a l l e i n 
d u r c h den q u a n t i t a t i v e n E f f e k t m a s s e n h a f t e r R e k r u t i e r u n g neuer 
w e n i g q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte für i n d u s t r i e l l e Tätigkeiten 
d i e r e l a t i v e Bedeutung b e r u f l i c h e r Teilarbeitsmärkte für d i e 
E i n s t e l l u n g s - und P e r s o n a l p o l i t i k d e r B e t r i e b e abnimmt - im 
G r e n z f a l l s e l b s t dann, wenn b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g (wie i n 
der B u n d e s r e p u b l i k ) oder öffentliches S c h u l s y s t e m verstärkt 
J u g e n d l i c h e m i t b e r u f l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n a u s s t a t t e n . Ange-
s i c h t s des zum T e i l extremen Expansionstempos der Beschäftigung 
i n v i e l e n I n d u s t r i e z w e i g e n oder modernen D i e n s t l e i s t u n g e n wer-
den d i e aus dem demographischen Umsatz r e s u l t i e r e n d e n P e r s o n a l -
bewegungen - d i e E n t s t e h u n g und Deckung des sogenannten E r s a t z -
b e d a r f s - z e i t w e i s e völlig von den E i n s t e l l u n g e n überlagert, 
d i e zur Deckung des Z u s a t z b e d a r f s notwendig s i n d . 
D i e s läßt s i c h am B e i s p i e l d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d exem-
p l i f i z i e r e n : H i e r h a t s i c h z w i s c h e n 1950 und 1961 d i e Z a h l d er 
Beschäftigten im K e r n des i n d u s t r i a l i s i e r t e n T e i l s der V o l k s -
w i r t s c h a f t ( d i e hauptsächlichen, e x p a n d i e r e n d e n I n d u s t r i e b r a n -
chen sowie moderne, großbetrieblich o r g a n i s i e r t e D i e n s t l e i s t u n -
gen) von 7,6 M i l l i o n e n auf etwa 13,2 M i l l i o n e n , d.h. um 5,6 
M i l l i o n e n oder rund 0,5 M i l l i o n e n p r o J a h r , erhöht. Da aus 
F l u k t u a t i o n s a n a l y s e n bekannt i s t , daß schon i n den fünfziger 
J a h r e n z u r d a u e r h a f t e n B e s e t z u n g e i n e s neuen A r b e i t s p l a t z e s 
m i n d e s t e n s zwei b i s d r e i N e u e i n s t e l l u n g e n notwendig waren, be-
d e u t e t d i e s , daß d e r h i e r i n t e r e s s i e r e n d e T e i l d e r V o l k s w i r t -
s c h a f t z u r Deckung s e i n e s Z u s a t z b e d a r f s jährliche N e u e i n s t e l -
l ungen im Umfang von m i n d e s t e n s 10 - 15 % des gesamten Beschäf-
t i g t e n b e s t a n d e s tätigen mußte. 
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Zusammenfassend: 
I n der d u r c h Dominanz e x t e n s i v e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g c h a r a k t e -
r i s i e r t e n Wachstumsphase w i r d zwar nur i n r e l a t i v geringem 
Umfang e i n b e t r i e b l i c h e s V e r h a l t e n erzwungen, das - über v e r -
stärkte b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i z i e r u n g von T e i l e n der Be-
schäftigten und e n t s p r e c h e n d e Verstärkung i h r e r Bindung an den 
B e t r i e b - z u r A u s b i l d u n g b e t r i e b s z e n t r i e r t e r A r b e i t s m a r k t s e g -
m e n t a t i o n führt. Z u g l e i c h werden j e d o c h i n vielfältiger Weise 
S t r u k t u r e n g e s c h a f f e n oder w e n i g s t e n s v o r b e r e i t e t , d i e d i e s 
dann i n d e r f o l g e n d e n Übergangsphase i n großem Umfang b e w i r k e n . 
3. D i e Übergangsphase zu i n t e n s i v e m Wachstum und i h r e Bedeu-
tung für d i e A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r 
Das Ende der Phase d e r N a c h k r i e g s e n t w i c k l u n g , i n der e x p a n s i -
ves Wachstum e i n d e u t i g d o m i n i e r t e , w i r d , wie oben g e z e i g t , aus-
gelöst d u r c h e i n e V e r s c h l e c h t e r u n g von Bedingungen der E r s t e l -
l u n g des S o z i a l p r o d u k t s , nämlich das s u k z e s s i v e V e r s c h w i n d e n 
von T e i l e n d er V o l k s w i r t s c h a f t , d i e noch n i c h t i n der e i n e n 
oder anderen Weise vom Industrialisierungsprozeß erfaßt wur-
den: Weder d i e heute noch überlebende h o c h t e c h n i s i e r t e und 
d u r c h große Bedeutung überbetrieblicher O r g a n i s a t i o n s f o r m e n 
c h a r a k t e r i s i e r t e L a n d w i r t s c h a f t d e r e n t w i c k e l t e n Industrielän-
der noch d e r v e r b l e i b e n d e h a n d w e r k l i c h e S e k t o r noch d i e von 
hoher K a p i t a l k o n z e n t r a t i o n b e h e r r s c h t e n D i s t r i b u t i o n s s t r u k t u -
r e n s t e l l e n heute noch R e s e r v o i r e d a r , d e r e n Erschließung 
dem i n d u s t r i a l i s i e r t e n T e i l d e r V o l k s w i r t s c h a f t neue A b s a t z -
märkte eröffnen und zusätzliche Arbeitskräfte b e r e i t s t e l l e n 
könnte. Gegenüber d i e s e r V e r s c h l e c h t e r u n g der P r o d u k t i o n s b e -
dingungen b l i e b e n h i n g e g e n , zumindest zunächst, d i e Vor a u s -
s e t z u n g e n für e x t e n s i v e s Wachstum auf d e r Ver w e n d u n g s s e i t e 
des S o z i a l p r o d u k t s günstig, da nach w i e v o r große V e r s o r g u n g s -
lücken d e r Bevölkerung m i t i n d u s t r i e l l e n Gütern und modernen 
D i e n s t l e i s t u n g e n b e s t a n d e n , d i e s i c h e r s t e l l t e n , daß Erhöhungen 
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der Nominaleinkommen u n m i t t e l b a r i n e n t s p r e c h e n d e Nachfrage 
umschlugen. 
Das prägende Merkmal d e r w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g d i e s e r 
Übergangsphase i s t a l s o , daß im Rahmen von zunächst nur wenig 
veränderten v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n N a c h f r a g e - und P r o d u k t i o n s -
s t r u k t u r e n e i n r a s c h wachsender Zwang zu M e c h a n i s i e r u n g und 
R a t i o n a l i s i e r u n g a u f t r i t t . 
Da b e s c h l e u n i g t e Produktivitätssteigerung im i n d u s t r i a l i s i e r -
t e n T e i l d er V o l k s w i r t s c h a f t m i t e r h e b l i c h e n K o s t e n (vor a l l e m 
a u f g r u n d zunehmender Kapitalintensität) und R i s i k e n (vor a l l e m 
beim E i n s a t z neuer P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n ) verbunden i s t , da s i c h 
w e i t e r h i n das Ende e x t e n s i v e n Wachstums a l s b i n n e n w i r t s c h a f t l i -
c h e r , auf d i e j e w e i l s n a t i o n a l e V o l k s w i r t s c h a f t beschränkter 
S a c h v e r h a l t m a n i f e s t i e r t e , l i e g t d e r V e r s u c h nahe, über d i e j e -
w e i l s n a t i o n a l e n Grenzen h i n a u s z u g r e i f e n , um so zumindest e i n -
z e l n e d e r günstigen V o r a u s s e t z u n g e n e x t e n s i v e n Wachstums w e i -
t e r h i n s i c h e r z u s t e l l e n oder wiederzugewinnen. 
S o l c h e V e r s u c h e werden e i n m a l auf d e r Ebene e i n z e l n e r U nterneh-
men gemacht, indem d i e s e - zunehmend m u l t i n a t i o n a l werdend -
neue Produktionsstätten n i c h t mehr im e i g e n e n Land, sondern 
d o r t e r r i c h t e n , wo noch d i e günstigen P r o d u k t i o n s - und gegebe-
n e n f a l l s auch A b s a t z b e d i n g u n g e n e x t e n s i v e n Wachstums v o r l i e g e n . 
S i e bestimmen darüber h i n a u s j e d o c h zunehmend auch d i e n a t i o -
n a l e n P o l i t i k e n e n t w i c k e l t e r Industrieländer: s e i es d u r c h V e r -
1) Nur am Rande s e i h i e r auf den gemäß d i e s e r A n a l y s e u n m i t t e l -
b ar e v i d e n t e n Zusammenhang z w i s c h e n E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g 
und W a c h s t u m s p o t e n t i a l e i n e r V o l k s w i r t s c h a f t i n d i e s e r Über-
gangsphase v e r w i e s e n : J e stärker d i e E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g 
n i v e l l i e r t war, d e s t o mehr war d i e Erwar t u n g u n m i t t e l b a r e r 
T r a n s f o r m a t i o n von Einkommenssteigerung i n erhöhte Nac h f r a g e 
nach P r o d u k t e n des i n d u s t r i a l i s i e r t e n T e i l s d e r V o l k s w i r t -
s c h a f t g e r e c h t f e r t i g t . D i e s g i l t , s e i t d e m p r a k t i s c h a l l e 
A r b e i t s e i n k o m m e n das N i v e a u des t r a d i t i o n e l l e n E x i s t e n z m i n i -
mums überschritten h a t t e n , während v o r h e r das G e g e n t e i l ge-
g o l t e n h a t t e , da nur zusätzliche Einkommen d e r b e s s e r v e r -
d i e nenden H a u s h a l t e d i s p o n i b l e N a c h f r a g e e r z e u g t e n . 
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t e i d i g u n g , S c h a f f u n g oder Verstärkung d i r e k t e r oder i n d i r e k t e r 
n e o k o l o n i a l i s t i s c h e r Abhängigkeitsbeziehungen m i t E n t w i c k l u n g s -
ländern, s e i es i n Form massenhaften Imports von ausländischen 
Arbeitskräften ( a l s E r s a t z für das V e r s i e g e n des e i n h e i m i s c h e n 
R e s e r v o i r s von a n s p r u c h s l o s e n und h o c h m o t i v i e r t e n , w e n n g l e i c h 
wenig q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften für i n d u s t r i e l l e Tätigkei-
ten) . 
I n s o w e i t d i e s e V e r s u c h e e r f o l g r e i c h s i n d , s c h i e b e n s i e den 
Z e i t p u n k t h i n a u s , zu dem d i e N o t w e n d i g k e i t u n a u s w e i c h l i c h w i r d , 
s i c h auf d i e neuen Bedingungen d e r Übergangsperiode u m z u s t e l -
l e n . D i e s b e d e u t e t , daß weder i n d e r w e s t l i c h e n Welt noch auch 
für d i e w i c h t i g s t e n Branchen und Unternehmen e i n e r e i n z e l n e n 
V o l k s w i r t s c h a f t e i n e i n h e i t l i c h e r , genau f i x i e r b a r e r Z e i t p u n k t 
genannt v/erden kann, zu dem d i e Phase e x t e n s i v e n Wachstums zu 
Ende g e h t . 
D i e s e m e i s t hohe Bedeutung d e r Außenbeziehungen für d i e Verzö-
gerung des Übergangs zu i n t e n s i v e m Wachstum d a r f n i c h t v e r g e s -
sen werden, auch wenn im f o l g e n d e n d e r v e r e i n f a c h t e n D a r s t e l l u n g 
wegen l e d i g l i c h u n t e r den Bedingungen e i n e r g e s c h l o s s e n e n Na-
t i o n a l w i r t s c h a f t a r g u m e n t i e r t w i r d . 
D i e neue, d u r c h d i e Erschöpfung des P o t e n t i a l s e x t e n s i v e n 
Wachstums e n t s t e h e n d e S i t u a t i o n h a t d r e i Konsequenzen für d i e 
Veränderung d e r A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r , d i e etwas ausführlicher 
zu b e h a n d e l n s i n d . Zwei d i e s e r Konsequenzen ergeben s i c h un-
m i t t e l b a r aus den R e a k t i o n e n d e r B e t r i e b e auf d i e veränderten 
P r o d u k t i o n s - (und dann zunehmend auch A b s a t z - ) Bedingungen; 
d i e d r i t t e Konsequenz hängt d a m i t zusammen, daß s i c h a l s E r -
g e b n i s d e r vorausgehenden Phase e x t e n s i v e n Wachstums d i e Le-
bensverhältnisse großer Bevölkerungsteile, damit aber auch de-
r e n L e b e n s o r i e n t i e r u n g e n verändert haben, wobei für d i e A r -
b e i t s m a r k t s t r u k t u r v o r a l l e m d i e veränderte Bewertung von und 
E i n s t e l l u n g zu B i l d u n g bedeutsam i s t . 
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(a) Veränderungen des b e t r i e b l i c h e n B e d a r f s an A r b e i t s l e i s t u n g 
und Q u a l i f i k a t i o n 
Der Zwang zu verstärkter S t e i g e r u n g d e r Arbeitsproduktivität 
äußert s i c h i n v e r s c h i e d e n e n Formen, d i e s i c h i n den e i n z e l n e n 
B e t r i e b e n und Branchen von F a l l zu F a l l a n d e r s m i t e i n a n d e r kom-
b i n i e r e n ; zu nennen s i n d v o r a l l e m : Erhöhte N o t w e n d i g k e i t zu 
V e r f a h r e n s i n n o v a t i o n m i t e n t s p r e c h e n d e n K o s t e n und R i s i k e n 
(während b i s h e r im w e s e n t l i c h e n m i t k o n v e n t i o n e l l e n , d.h. s e i t 
langem e r p r o b t e n P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n g e a r b e i t e t werden k o n n t e ) ; 
verstärkte M e c h a n i s i e r u n g m i t e n t s p r e c h e n d erhöhtem K a p i t a l e i n -
s a t z und g l e i c h z e i t i g e m R i s i k o b e s c h l e u n i g t e r Entwertung des 
i n v e s t i e r t e n K a p i t a l s (während i n der Phase dominant e x t e n s i -
ven Wachstums d i e S a c h k a p i t a l - A u s s t a t t u n g d e r bestehenden A r -
beitsplätze langsam umgeschlagen wurde und v i e l f a c h schon ge-
r i n g e I n v e s t i t i o n e n genügten, um neue Arbeitsplätze zu s c h a f -
fen) ; notwendige Verstärkung von b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r und 
p r o d u k t i o n s t e c h n i s c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g m i t entsprechendem Aus-
bau von s p e z i a l i s i e r t e n D i e n s t s t e l l e n und zunehmend g e s c h l o s -
senen I n f o r m a t i o n s s y s t e m e n , d i e der P l a n u n g , Steuerung und Kon-
t r o l l e von P r o d u k t i o n s - und A r b e i t s p r o z e s s e n d i e n e n . 
P a r a l l e l h i e r z u s t e i g t t e n d e n z i e l l d i e Mindestbetriebsgröße r a -
t i o n e l l e r P r o d u k t i o n und r e n t a b l e n W i r t s c h a f t e n s und v e r t i e f t 
s i c h d i e A r b e i t s t e i l u n g z w i s c h e n den B e t r i e b e n , so daß immer 
weniger B e t r i e b e m i t g l e i c h a r t i g e r P r o d u k t i o n i n Konkurrenz 
s t e h e n - s e l b s t wenn man d i e A u s w e i t u n g d e r Märkte du r c h I n t e n -
s i v i e r u n g des W e l t h a n d e l s und S c h a f f u n g d e r Europäischen W i r t -
s c h a f t s g e m e i n s c h a f t berücksichtigt. 
D i e s e E n t w i c k l u n g e n und i h r N i e d e r s c h l a g i n P r o d u k t i o n s t e c h n i k 
und B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n b e w i r k e n , daß d e r e i n z e l n e B e t r i e b z u -
nehmend stärker auf be s o n d e r e , i n d i v i d u e l l e K e n n t n i s s e und F e r -
t i g k e i t e n i n s e i n e r B e l e g s c h a f t angewiesen i s t , d i e i n d i e s e r 
Form kaum auf dem A r b e i t s m a r k t vorkommen dürften. H i e r z u gehören 
zum B e i s p i e l : d i e B e h e r r s c h u n g d e r Codes, m i t denen d i e b e t r i e b -
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l i c h e n I n f o r m a t i o n s - und O r g a n i s a t i o n s s y s t e m e a r b e i t e n ; d i e 
V e r t r a u t h e i t m i t den besonderen P r o d u k t e n und P r o d u k t e i g e n -
s c h a f t e n , auf denen d i e M a r k t p o s i t i o n des B e t r i e b e s gründet; 
d i e K e n n t n i s s e des F u n k t i o n i e r e n s w i c h t i g e r t e c h n i s c h e r A n l a -
gen,, und zwar n i c h t nur auf der Ebene d e r a b s t r a k t e n P r i n z i p i e n , 
sondern im b e t r i e b l i c h e n A l l t a g , im H i n b l i c k auf d i e Wahr-
s c h e i n l i c h k e i t des A u f t r e t e n s b e s t i m m t e r Störungen; u s f . 
S i c h e r l i c h s i n d d i e s e E n t w i c k l u n g e n auch m i t zusätzlichem Be-
d a r f an Q u a l i f i k a t i o n e n verbunden. 
D i e s g i l t um so mehr, a l s d i e g l e i c h e n F a k t o r e n j a auch d i e 
Möglichkeit d e r B e t r i e b e zunehmend b e g r e n z e n , das A u f t r e t e n von 
Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e n d u r c h Veränderungen d e r A r b e i t s o r g a n i -
s a t i o n , d.h. d u r c h R e d u z i e r u n g der Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
an v i e l e n Arbeitsplätzen, zu v e r h i n d e r n . D i e s aus zwei Gründen: 
o E i n m a l , w e i l d i e Arbeitsplätze m i t den g e r i n g s t e n Q u a l i f i k a -
t i o n s a n f o r d e r u n g e n (zum B e i s p i e l e i n f a c h e V e r p a c k u n g s a r b e i -
t e n , Tätigkeiten d e r M a s c h i n e n b e s c h i c k u n g u.ä.) i n v i e l e n 
I n d u s t r i e b r a n c h e n am l e i c h t e s t e n m e c h a n i s i e r b a r s i n d und am 
e h e s t e n m e c h a n i s i e r t werden, wenn d e r Zwang zu Erhöhung d e r 
Arbeitsproduktivität s t e i g t ; 
o zum ander e n , w e i l v i e l e d e r v e r b l e i b e n d e n Arbeitsplätze, 
d i e i n d e r vorausgegangenen Phase g e s c h a f f e n wurden, um i n -
d u s t r i e u n e r f a h r e n e Arbeitskräfte s c h n e l l p r o d u k t i v e i n s e t z e n 
zu können, zumindest am Rande auch von den genannten E n t w i c k -
l u n g e n t a n g i e r t werden ( w e n n g l e i c h d i e damit verbundene E r -
höhung d e r Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n a l s s o l c h e und i n 
dem A u g e n b l i c k , i n dem s i e e i n t r i t t , i n a l l e r R e g e l ebenso-
wenig von den B e t r i e b e n r e g i s t r i e r t w i r d , wie d i e i h n e n k o r -
r e s p o n d i e r e n d e Q u a l i f i z i e r u n g d e r an d i e s e n Arbeitsplätzen 
s e i t längerem tätigen Arbeitskräften). 
E i n e s der c h a r a k t e r i s t i s c h e n Merkmale d e r Übergangsphase i s t 
a l s o , daß d i e Veränderungen i n P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n und P r o -
d u k t i o n s w e i s e d e r B e t r i e b e zunehmend auch auf d i e benötigte 
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Q u a l i f i k a t i o n d e r Beschäftigten d u r c h s c h l a g e n ; i n f o l g e d e s s e n 
müssen t e n d e n z i e l l wachsende T e i l e d e r B e l e g s c h a f t zusätzliche 
Q u a l i f i k a t i o n e n erwerben, d i e aus den obengenannten Gründen f a s t 
immer mehr oder minder b e t r i e b s s p e z i f i s c h s i n d . 
E i n s ehr g u t e r I n d i k a t o r hierfür i s t d i e s c h n e l l e Zunahme von 
W e i t e r b i l d u n g i n den s e c h z i g e r J a h r e n , d i e entweder ausschließ-
l i c h im B e t r i e b e r f o l g t oder doch weitgehend nach I n h a l t oder 
T e i l n e h m e r a u s w a h l von b e t r i e b l i c h e n I n t e n t i o n e n und I n t e r e s s e n 
g e s t e u e r t w i r d . S i c h e r l i c h i s t d i e D e k l a r i e r u n g v i e l e r d i e s e r 
Weiterbildungsmaßnahmen a l s s o z i a l e L e i s t u n g z u r Förderung des 
b e r u f l i c h e n A u f s t i e g s n i c h t nur I d e o l o g i e und e n t s p r i c h t auch 
dem V e r s u c h , i n n e r h a l b des B e t r i e b e s den wachsenden Druck auf 
Abbau, s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t abzufangen, auf den w e i t e r unten 
(c) nochmals e i n z u g e h e n i s t . Dennoch s p r e c h e n s t a r k e Argumente 
für d i e These, daß d i e p r i m a causa d e r t e i l w e i s e geradezu e x p l o -
s i o n s a r t i g e n Zunahme b e t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g im La u f e der 
s e c h z i g e r J a h r e i n der N o t w e n d i g k e i t d e r B e t r i e b e l i e g t , den 
n e u a u f t r e t e n d e n B e d a r f an zusätzlicher Q u a l i f i k a t i o n b e i i h r e n 
Beschäftigten zu decken.1) 
Wie s i c h d i e s e r B e d a r f k o n k r e t s t e l l t und w e l c h e Aktivitäten zu 
s e i n e r Deckung notwendig s i n d , v a r i i e r t im übrigen n i c h t nur 
- i n Abhängigkeit von den j e w e i l i g e n technisch-ökonomischen Be-
dingungen - von Branche zu Branche; wohl ähnlich groß s i n d d i e 
U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n Regionen und v o r a l l e m N a t i o n e n , d i e i n 
Abhängigkeit v e r s c h i e d e n e r r e g i o n a l e r oder n a t i o n a l e r B i l d u n g s -
s t r u k t u r e n und d e r mehr oder minder großen Häufigkeit von A r -
beitskräften a u f t r e t e n , d i e a u f g r u n d i h r e r E r s t a u s b i l d u n g zu 
r e l a t i v hohen q u a l i f i k a t o r i s c h e n E i g e n l e i s t u n g e n befähigt s i n d , 
d a m i t aber dem B e t r i e b e x p l i z i t e , o r g a n i s i e r t e W e i t e r b i l d u n g e r -
sp a r e n können. 
Insgesamt dürfte a l s o a l s F o l g e d e r v e r s c h i e d e n e n P r o z e s s e , d i e 
s i c h i n R e a k t i o n auf den wachsenden Zwang zu g e s t e i g e r t e r E f f i -
z i e n z i n d u s t r i a l i s i e r t e r P r o d u k t i o n s p r o z e s s e und D i e n s t e e r g e -
1) V g l . J . S a s s , W. Sengenberger, F. W e l t z , W e i t e r b i l d u n g und 
b e t r i e b l i c h e Arbeitskräftepolitik, Köln 1974; sowie M. Maase, 
W. Sengenberger, F. W e l t z , W e i t e r b i l d u n g - A k t i o n s f e l d für 
den B e t r i e b s r a t ? E i n e S t u d i e über A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n und 
b e t r i e b l i c h e S o z i a l p o l i t i k , Köln/München 1975 
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ben, i n v i e l e n B e t r i e b e n g l e i c h z e i t i g : 
o d e r A n t e i l d e r Arbeitskräfte zugenommen haben, d i e i n der 
e i n e n oder anderen Weise Träger b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i -
f i k a t i o n s i n d ; 
o und b e i d i e s e n Arbeitskräften s e l b s t s i c h d i e Bedeutung der 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n s e l e m e n t e auf K o s t e n der 
t r a n s f e r i e r b a r e n , am A r b e i t s m a r k t a n e r k a n n t e n Q u a l i f i k a t i o n s -
elemente verstärkt haben. 
D i e s muß noch n i c h t u n b e d i n g t und u n m i t t e l b a r z u r E n t s t e h u n g 
b e t r i e b l i c h e r P o l i t i k e n führen, d e r e n Zweck es i s t , d i e be-
t r i e b s s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräfte stärker an den 
B e t r i e b zu b i n d e n . Noch i s t d i e Bedeutung b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r 
Q u a l i f i k a t i o n e n den B e t e i l i g t e n n i c h t oder nur p a r t i e l l bewußt; 
noch i s t auch b e i v i e l e n Arbeitskräften das I n t e r e s s e an l a n g -
f r i s t i g e r S i c h e r u n g des A r b e i t s p l a t z e s auf dem H i n t e r g r u n d der 
früheren E r f a h r u n g von A r b e i t s l o s i g k e i t zu groß, a l s daß s i e 
d a r a n denken könnten, i h r e U n e r s e t z l i c h k e i t für den B e t r i e b s y -
s t e m a t i s c h z u r I n t e r e s s e n d u r c h s e t z u n g zu n u t z e n ; auch haben 
s i c h d i e Maßnahmen, d i e von den B e t r i e b e n z u r Schließung von 
Qualifikationslücken e r g r i f f e n wurden (wie zum B e i s p i e l v e r -
stärkte i n t e r n e R e k r u t i e r u n g für V o r g e s e t z t e n p o s i t i o n e n oder 
Ausbau d e r W e i t e r b i l d u n g für bestimmte T e i l e d e r B e l e g s c h a f t ) 
noch n i c h t so v e r f e s t i g t , daß d i e Gefahr i h r e r Irreversibilität 
s i c h t b a r würde. 
Di e Tendenz zu e i n e r Form von A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n , d i e den 
B e t r i e b e n den V e r b l e i b b e t r i e b s s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r t e r A r -
b e i t s k r a f t g a r a n t i e r t , w i r d j e d o c h von den s k i z z i e r t e n E n t w i c k -
l u n g e n i n dem A u g e n b l i c k ausgelöst und s t a r k gefördert, i n dem 
andere Momente und F a k t o r e n zusätzlich i n d i e g l e i c h e R i c h t u n g 
w i r k e n . 
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(b) S t a g n a t i o n s t e n d e n z e n der i n d u s t r i e l l e n Beschäftigung und 
i h r e Konsequenzen für b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l s t r u k t u r e n und 
P o l i t i k e n 
I n d er Phase dominant e x t e n s i v e n Wachstums haben v i e l e B e t r i e -
be, w i e g e z e i g t , i h r e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n e i n e r Weise verän-
d e r t , d i e i h n e n hohe Aufnahmefähigkeit für zusätzliche A r b e i t s -
kräfte ohne i n d u s t r i e l l e Q u a l i f i k a t i o n e n und E r f a h r u n g e n s i c h e r -
t e . T e n d e n z i e l l wurde d i e B e l e g s c h a f t " p o l a r i s i e r t " i n e i n e n 
a l s h o c h g r a d i g e r s e t z b a r (und da m i t zum B e i s p i e l auch k o n j u n k -
t u r e l a s t i s c h ) g e a r t e t e n T e i l , den man a l s " R a n d b e l e g s c h a f t " be-
z e i c h n e n kann e i n e r s e i t s , und e i n e n K ern von q u a l i f i z i e r t e n . 
und h o c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften, an d e r e n d a u e r h a f t e n 
V e r b l e i b d e r B e t r i e b im P r i n z i p hohes I n t e r e s s e h a t und der des-
h a l b a l s "Stammbelegschaft" b e z e i c h n e t werden kann. Nun i s t 
f r e i l i c h i n d e r P r a x i s d i e s e s t r e n g e D i c h o t o m i e von Stammbeleg-
s c h a f t und R a n d b e l e g s c h a f t nur seh r s e l t e n a n z u t r e f f e n . D i e s 
aus mehreren Gründen: 
o E i n m a l l a s s e n s i c h s o l c h e S t r u k t u r p r i n z i p i e n w i e d i e A u f -
g l i e d e r u n g des P e r s o n a l s i n Stamm- und R a n d b e l e g s c h a f t e n 
nur langsam d u r c h s e t z e n , s i n d a l s o zu einem gegebenen Z e i t -
punkt m e i s t e n s nur p a r t i e l l r e a l i s i e r t ; 
o w e i t e r h i n muß j a i n Phasen d e r P e r s o n a l e x p a n s i o n auch d i e 
Stammbelegschaft wachsen; und i n s o w e i t d i e B e t r i e b e I n t e r -
e s s e d a r a n haben, i h r e R a n d b e l e g s c h a f t e n auch a l s R e k r u t i e -
r u n g s r e s e r v o i r für d i e Stammbelegschaft zu b e n u t z e n , müssen 
s i e Übergangszonen s c h a f f e n oder b e i b e h a l t e n , i n denen s i c h 
R a n d b e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r für den A u f s t i e g zu Tätigkeiten 
bewähren können, d i e n o r m a l e r w e i s e d e r Stammbelegschaft v o r -
b e h a l t e n s i n d ; 
o E n d l i c h i s t m i t dem A b l a u f d e r Phase dominant e x t e n s i v e n 
Wachstums, w i e erwähnt, e i n e zunehmende "Qualitäts"-Ver-
s c h l e c h t e r u n g d e r für i n d u s t r i a l i s i e r t e Arbeitsplätze r e -
k r u t i e r b a r e n Arbeitskräfte zu b e o b a c h t e n , so daß auch i n n e r -
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h a l b d e r R a n d b e l e g s c h a f t e n e i n e u n v e r m e i d l i c h e A b s t u f u n g 
z w i s c h e n früher und später r e k r u t i e r t e n , a l s b e s s e r oder 
s c h l e c h t e r g e e i g n e t e i n g e s t u f t e n Arbeitskräftegruppen b e s t e h t . 
Aus eben d i e s e n Gründen wurde auch w e i t e r oben d i e These a u f g e -
s t e l l t , daß b e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n i n der 
Phase e x p a n s i v e n Wachstums a l l e n f a l l s begründet, n i c h t aber w i r k -
l i c h ausgeprägt s e i . D i e s ändert s i c h j e t z t . 
Komplementär zu den eben u n t e r (a) g e s c h i l d e r t e n E f f e k t e n v e r -
änderter P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n und P r o d u k t i o n s w e i s e n verändert 
s i c h d er S t a t u s d e r Stammbelegschaften (und damit der der Rand-
b e l e g s c h a f t e n ) i n d e r Übergangsphase zu dominant i n t e n s i v e m 
Wachstum auch d u r c h d i e bloße T a t s a c h e , daß nunmehr d i e Beschäf-
t i g u n g s e n t w i c k l u n g b e i den m e i s t e n B e t r i e b e n der I n d u s t r i e oder 
der industriemäßig o r g a n i s i e r t e n D i e n s t l e i s t u n g e n zu s t a g n i e r e n 
b e g i n n t . D i e s fördert d i e A u s b r e i t u n g und V e r f e s t i g u n g von be-
t r i e b s z e n t r i e r t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n . 
H i e r s i n d v o r a l l e m z w e i Zusammenhänge von Bedeutung: 
(1) E i n m a l w i r d nunmehr d i e G r e n z l i n i e z w i s c h e n Stamm- und Rand-
b e l e g s c h a f t schärfer s i c h t b a r a l s b i s h e r und nimmt zunehmend den 
C h a r a k t e r e i n e r r e g e l r e c h t e n B a r r i e r e an. 
Während i n e i n e r Phase mehr oder minder k o n t i n u i e r l i c h e r P e r s o -
n a l e x p a n s i o n e i n ständiger Zufluß von den R a n d b e l e g s c h a f t e n zur 
Stammbelegschaft b e s t a n d , da j a d e r B e t r i e b hohes I n t e r e s s e d a r a n 
hatte,, auch d i e R a n d b e l e g s c h a f t e n a l s R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r für 
d i e Stammbelegschaft zu n u t z e n , i s t d i e s i n e i n e r Phase s t a g n i e -
r e n d e r P e r s o n a l e n t w i c k l u n g nur mehr i n s e h r begrenztem Umfang 
der F a l l . D i e Zugehörigkeit zu Stamm- oder R a n d b e l e g s c h a f t h a t 
u n t e r s o n s t g l e i c h e n Bedingungen s e h r v i e l d e f i n i t i v e r e n Charak-
t e r a l s früher; e n t s p r e c h e n d v e r f e s t i g t s i c h d er b e t r i e b l i c h e 
S t a t u s d e r Stammbelegschaften; e n t s p r e c h e n d gewinnt auch das 
I n t e r e s s e d e r Stammbelegschaftsangehörigen an S i c h e r u n g d i e s e s 
S t a t u s an Gew i c h t und K o n t u r . 
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Z u g l e i c h v e r l i e r t d er B e t r i e b m i t dem Ende t e n d e n z i e l l e r P e r -
s o n a l e x p a n s i o n auch e i n w i c h t i g e s I n s t r u m e n t , m i t dem e r b i s h e r 
das Verhältnis von Stamm- und R a n d b e l e g s c h a f t s t e u e r n k o n n t e , 
nämlich das Verhältnis z w i s c h e n A u f s t o c k u n g des P e r s o n a l s d u r c h 
Vergrößerung d e r R a n d b e l e g s c h a f t e n e i n e r s e i t s und der Übernah-
me von Randbelegschaftsangehörigen i n d i e Stammbelegschaft an-
d e r e r s e i t s . Der A n t e i l d e r R a n d b e l e g s c h a f t kann u n t e r den neu-
en Bedingungen p r a k t i s c h n i c h t mehr vergrößert werden; V e r r i n -
gerungen des A n t e i l s d e r R a n d b e l e g s c h a f t e n und der für s i e ge-
e i g n e t e n Arbeitsplätze können nur i n schwer r e v i d i e r b a r e r Form 
d u r c h P e r s o n a l a b b a u oder Vergrößerung d e r Stammbelegschaften 
e r f o l g e n . Auch d i e s z w i n g t d i e B e t r i e b e d a z u , den S t a t u s i h -
r e s P e r s o n a l s und d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n der A r b e i t s -
plätze schärfer zu a n a l y s i e r e n und zu d e f i n i e r e n a l s d i e s b i s -
h e r der F a l l war. 
Die V e r b r e i t u n g von b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g und n i c h t z u -
l e t z t auch d e r Aufbau von Systemen d e r A r b e i t s p l a t z b e s c h r e i -
bung und - a n a l y s e ( m i t oder ohne Berücksichtigung des A r b e i t s -
w e r t e s i n d e r Entlohnung) s i n d e i n r e c h t g u t e s I n d i x für d i e s e 
E n t w i c k l u n g . 
(2) Diesem Zwang zu stärkerer F e s t s c h r e i b u n g des S t a t u s der 
e i n z e l n e n B e l e g s c h a f t s g r u p p e n s t e h t nun gegenüber, daß im 
L a u f e d e r h i e r b e h a n d e l t e n Phase m i t s i c h zunehmend d u r c h s e t -
zender l a n g f r i s t i g e r S t a g n a t i o n d e r i n d u s t r i e l l e n Beschäftigung 
auch das I n t e r e s s e d e r B e t r i e b e an d e r A u f r e c h t e r h a l t u n g g r o s -
s e r R a n d b e l e g s c h a f t e n abnimmt. D i e s e s I n t e r e s s e r i c h t e t e s i c h 
auf zwei - tatsächliche oder v e r m u t e t e - E i g e n s c h a f t e n der 
R a n d b e l e g s c h a f t : 
o E i n m a l i h r e mögliche F u n k t i o n a l s k o n j u n k t u r e l l e r E l a s t i z i -
tätspuffer, da Angehörige d e r R a n d b e l e g s c h a f t b e i s i c h v e r -
s c h l e c h t e r n d e n A b s a t z b e d i n g u n g e n ohne große Probleme e n t -
l a s s e n und b e i späterer V e r b e s s e r u n g d e r Branchen- oder Ge-
sa m t k o n j u n k t u r ebenso p r o b l e m l o s w i e d e r e i n g e s t e l l t werden 
kon n t e n ; 
1) V g l . u n t e r anderem: B. L u t z u.a., P e r s o n a l p l a n u n g i n der ge-
w e r b l i c h e n W i r t s c h a f t d e r B u n d e s r e p u b l i k , E r g e b n i s d e r Be-
t r i e b s e r h e b u n g 1975, Band I , F r a n k f u r t / M . 1977, v o r a l l e m 
S. 121 f f . 
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d i e R e z e s s i o n von 1966/67 l i e f e r t e k l a s s i s c h e B e i s p i e l e für 
d i e s e F u n k t i o n e n ; 
o zum anderen i h r e Bedeutung für d i e P e r s o n a l e x p a n s i o n , da z u -
sätzliche Arbeitskräfte i n großem Umfang nur auf den " J e d e r -
manns"-Arbeitsmärkten r e k r u t i e r b a r waren; d i e s e K o n z e n t r a -
t i o n auf Arbeitskräfte m i t J e d e r m a n n s - Q u a l i f i k a t i o n e n b e i 
der Deckung des Z u s a t z b e d a r f s an P e r s o n a l h a t t e im übrigen 
auch den N e b e n v o r t e i l , daß V e r k n a p p u n g s e r s c h e i n u n g e n auf 
d i e s e n Märkten n i c h t u n m i t t e l b a r und v o l l auf d i e Einkommen 
der Stammbelegschaften d u r c h s c h l a g e n mußten. 
Das I n t e r e s s e d e r B e t r i e b e an e i n e r R a n d b e l e g s c h a f t r e d u z i e r t 
s i c h m i t t e n d e n z i e l l e r S t a g n a t i o n d er i n d u s t r i e l l e n Beschäfti-
gung auf d i e e r s t e F u n k t i o n des Elastizitätspuffers. H i e r z u kann 
j e d o c h häufig e i n k l e i n e r e r A n t e i l des P e r s o n a l s a u s r e i c h e n , a l s 
b i s h e r - b e i höherer Bedeutung der R e k r u t i e r u n g s f u n k t i o n - nötig 
war, so daß d i e B e t r i e b e anderen Tendenzen, d i e auf Ausweitung 
d e r Stammbelegschaft drängen ( s e i e n es d i e eben g e s c h i l d e r t e n 
Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , s e i e n es Aktivitäten d e r A r b e i t -
n e h m e r v e r t r e t u n g e n z u r Auswe i t u n g des G e l t u n g s b e r e i c h s d er den 
Stammbelegschaften gewährten G a r a n t i e n ) , nur g e r i n g e n Wider-
s t a n d e n t g e g e n s e t z e n . 
Zusammenfassend: 
Der Umschlag von mehr oder minder k o n t i n u i e r l i c h e r P e r s o n a l -
e x p a n s i o n zu t e n d e n z i e l l s t a g n i e r e n d e r Beschäftigung im i n d u -
s t r i a l i s i e r t e n T e i l d er V o l k s w i r t s c h a f t verstärkt insgesamt d i e 
zu r E n t s t e h u n g und V e r f e s t i g u n g von A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n 
drängenden F a k t o r e n : E i n m a l , w e i l e i n e e r h e b l i c h e Ausweitung 
d e r Stammbelegschaft für den B e t r i e b w e n i g e r p r o b l e m a t i s c h i s t , 
d a m i t aber l a n g f r i s t i g e Bindung an den B e t r i e b n i c h t mehr d i e 
Ausnahme, sondern eher d i e R e g e l w i r d ; zum ander e n , w e i l d i e 
R e d u z i e r u n g d e r früheren e i n s e i t i g e n Rekrutierungsströme von 
de r R a n d b e l e g s c h a f t z u r Stammbelegschaft das S t a t u s d i f f e r e n t i a l 
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z w i s c h e n den b e i d e n Gruppen s i c h t b a r e r macht und zunehmend v e r -
f e s t i g t . 
Es i s t a l s o zu e r w a r t e n , daß a u f g r u n d d e r genannten E n t w i c k -
lungen i n v i e l e n B e t r i e b e n im L a u f e d i e s e r Phase s i c h e i n e Form 
von A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n h e r a u s b i l d e t , b e i d e r mehr oder 
minder große T e i l e d e r B e l e g s c h a f t S t a m m b e l e g s c h a f t s s t a t u s be-
s i t z e n und ( a l s Träger b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n ) 
l a n g f r i s t i g an den B e t r i e b gebunden s i n d , während e i n tend e n -
z i e l l d e u t l i c h k l e i n e r werdender T e i l des P e r s o n a l s i n einem 
schärfer a l s b i s h e r m a r g i n a l i s i e r t e n R a n d b e l e g s c h a f t s s t a t u s v e r -
b l e i b t . 
(c) Das Problem d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n U n g l e i c h h e i t und d i e 
R o l l e des öffentlichen B i l d u n g s s y s t e m s 
E x t e n s i v e s Wachstum b r i n g t - a l s notwendige V o r a u s s e t z u n g d e r 
Erschließung neuer Märkte für i n d u s t r i e l l e P r o d u k t e und D i e n s t -
l e i s t u n g e n w i e auch a l s F o l g e d e r von i h r i m p l i z i e r t e n Verstädte-
rung - e i n e A n g l e i c h u n g der Leb e n s w e i s e n m i t s i c h , für d i e es 
i n d e r G e s c h i c h t e kaum B e i s p i e l e g i b t . J e mehr s i c h d i e s e r P r o -
zeß d u r c h s e t z t e , d e s t o d e u t l i c h e r t r a t e n dann f r e i l i c h auch d i e 
v e r b l e i b e n d e n Formen und Ur s a c h e n u n g l e i c h e r Lebenschancen i n s 
öffentliche Bewußtsein; d e s t o mehr wurde d e r e n Überwindung d u r c h 
g e e i g n e t e r s c h e i n e n d e Maßnahmen e i n Thema d e r p o l i t i s c h e n Aus-
e i n a n d e r s e t z u n g . 
Z u g l e i c h b o t e n f r e i l i c h d i e besonderen K o n s t e l l a t i o n e n e x t e n s i -
ven Wachstums se h r e f f i z i e n t e Möglichkeiten an, d i e Frage nach 
der Legitimität s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t immer w i e d e r zu entschär-
f e n : E i n m a l , w e i l d i e E r f a h r u n g r a s c h e n A n s t i e g s von Einkommen 
und m a t e r i e l l e m L e b e n s s t a n d a r d gerade b e i den b i s h e r am m e i s t e n 
b e n a c h t e i l i g t e n Gruppen das Bewußtsein d e r f o r t b e s t e h e n d e n ( j a , 
s i c h t e i l w e i s e noch vergrößernden) D i f f e r e n z i e r u n g e n überdeckte; 
vo r allem aber auch, w e i l d i e g e s c h i l d e r t e n Veränderungen i n 
den P r o d u k t i o n s - und Arbeitskräftestrukturen d i e Möglichkeit 
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b o t e n , über i n d i v i d u e l l e n b e r u f l i c h e n A u f s t i e g von Angehörigen 
der b e n a c h t e i l i g t e n Gruppen d e r e n B e r e i t s c h a f t und damit f a k -
t i s c h auch Fähigkeit zu v e r m i n d e r n , wahrgenommene s o z i a l e Un-
g l e i c h h e i t i n p o l i t i s c h e Programmatik umzusetzen und zum Gegen-
s t a n d von g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o n f l i k t e n zu machen. 
I n dem Maße, i n dem d i e s e Möglichkeiten z u r Entschärfung der 
Probleme s o z i a l e r U n g l e i c h h e i t schon i n d e r Phase e x t e n s i v e n 
Wachstums n i c h t g e n u t z t wurden oder aber i n d e r Phase des Über-
gangs zu i n t e n s i v e m Wachstum f o r t s c h r e i t e n d schwanden, konzen-
t r i e r t e s i c h sowohl d i e K r i t i k an b e s t e h e n d e r s o z i a l e r U n g l e i c h -
h e i t w i e d e r V e r s u c h , s i e ohne Gefährdung e t a b l i e r t e r Macht-
und I n t e r e s s e n s t r u k t u r e n zu v e r m i n d e r n , auf das öffentliche 
B i l d u n g s - und E r z i e h u n g s s y s t e m : Das t r a d i t i o n e l l e S c h u l s y s t e m 
wurde w e i t h i n a l s Ursache für u n g l e i c h e Chancen d e r v e r s c h i e d e -
nen Bevölkerungsgruppen d e n u n z i e r t ; d i e neue S c h u l e müsse nun-
mehr den K i n d e r n a l l e r S c h i c h t e n und K l a s s e n gleichmäßigen Zu-
gang zu den gehobenen Bildungsabschlüssen und den b i s h e r m i t 
d i e s e n verbundenen gehobenen B e r u f s p o s i t i o n e n eröffnen. 
Di e h i e r d u r c h ausgelöste m a s s i v e E x p a n s i o n des öffentlichen 
B i l d u n g s w e s e n s , d i e s i c h v o r a l l e m auf dessen a l l g e m e i n b i l d e n -
de T e i l e k o n z e n t r i e r t e , verstärkte auf z w e i f a c h e Weise sowohl 
d i e Tendenz d e r B e t r i e b e , den a u f t r e t e n d e n Q u a l i f i k a t i o n s b e -
d a r f auf b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Weise zu decken, wie s i e i h r I n -
t e r e s s e d a r a n erhöhte, d i e so q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräfte an 
s i c h zu b i n d e n : 
o E i n m a l t r a t e n und t r e t e n nunmehr v i e l f a c h w e n i g e r Nachwuchs-
kräfte m i t e i n e r a b g e s c h l o s s e n e n b e r u f l i c h e n A u s b i l d u n g i n s 
E r w e r b s l e b e n e i n a l s früher; e n t s p r e c h e n d stärker (bzw. v i e l -
f a c h : für e n t s p r e c h e n d mehr Arbeitskräfte) müssen d i e Be-
t r i e b e s e l b s t d i e l e t z t e Q u a l i f i z i e r u n g s p h a s e b i s z u r v o l l e n 
L e i s t u n g übernehmen; d e r I n h a l t d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g i s t 
1) 
dann j e d o c h ganz überwiegend b e t r i e b s s p e z i f i s c h ; 
1) D i e s e l e t z t e " Q u a l i f i z i e r u n g s p h a s e " b e z i e h t s i c h n i c h t auf 
d i e b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g im - d e u t s c h e n - "dualen System", 
d i e zwar auch d a r a u f a u s g e r i c h t e t i s t , J u g e n d l i c h e sehr s c h n e i 
zur v o l l e n L e i s t u n g zu führen, h i e r b e i j e d o c h - sowohl wegen der 
öffentlichen Regelungen w i e auch im b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e 
s e l b s t - e i n r e l a t i v hohes Maß an T r a n s f e r i e r b a r k e i t begrün-
d e t . 
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o zum anderen w i r d e s , j e mehr das System a l l g e m e i n e r B i l d u n g 
ausgebaut i s t , für d i e B e t r i e b e um so i n t e r e s s a n t e r , i h r e 
e i g e n e P o l i t i k d e r R e k r u t i e r u n g , Q u a l i f i z i e r u n g und Verwen-
dung von Arbeitskräften so e i n z u r i c h t e n , daß d i e V o r l e i s t u n -
gen des B i l d u n g s s y s t e m s g e n u t z t werden; d i e s e Nutzbarmachung 
von L e i s t u n g e n d e r - öffentlich v e r m i t t e l t e n - A l l g e m e i n b i l -
dung g e s c h i e h t j e d o c h i n a l l e r R e g e l e i n d e u t i g i n e i n e r Wei-
se , d i e s p e z i f i s c h für e i n Unternehmen, e i n e n B e t r i e b oder 
e i n e n i h r e r F u n k t i o n s b e r e i c h e i s t . 
B e t r i e b e s i n d a l s o n i c h t nur gezwungen, sondern haben auch e i n 
e i g e n e s I n t e r e s s e d a r a n , b e i zunehmender E x p a n s i o n weiterfüh-
r e n d e r a l l g e m e i n b i l d e n d e r S c h u l e n e i n e neue Form d e r A r b e i t s -
t e i l u n g z w i s c h e n A l l g e m e i n b i l d u n g und b e r u f l i c h e r Q u a l i f i z i e -
r ung d u r c h z u s e t z e n , b e i d e r l e t z t e r e e i n d e u t i g b e t r i e b s s p e z i f i -
s c h e r w i r d , a l s d i e s früher d e r F a l l war. 
D i e s verstärkt i n jedem F a l l e d i e Tendenz z u r S c h a f f u n g mehr 
oder minder a b g e s c h l o s s e n e r b e t r i e b l i c h e r Arbeitsmärkte, v o r a l -
lem i n dem Maße, i n dem d i e B e t r i e b e d i e s e neue A r b e i t s t e i l u n g 
z w i s c h e n - öffentlicher - A l l g e m e i n b i l d u n g und - b e t r i e b s s p e -
z i f i s c h e r - b e r u f l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g i n d e r Form r e a l i s i e r e n , 
d i e d i e g e r i n g s t e n d i r e k t e n A u s b i l d u n g s k o s t e n v e r u r s a c h t , näm-
l i c h d u r c h e i n e s t a r k v e r t i k a l i s i e r t e A r b e i t s t e i l u n g m i t e i n e r 
u n m i t t e l b a r e n Koppelung von Q u a l i f i z i e r u n g und Aufrücken i n 
der P o s i t i o n s - und/oder V e r d i e n s t h i e r a r c h i e . Dann i s t d e r be-
r u f l i c h e Wert d e r e i n z e l n e n A r b e i t s k r a f t - o b j e k t i v wie s u b j e k -
t i v - f a s t nur mehr von d e r j e w e i l s e r r e i c h t e n K a r r i e r e s t u f e 
i n einem ganz bestimmten B e t r i e b abhängig, i h r e Bindung an d i e -
sen a l s o f a s t unauflöslich. 
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4. Der Beg i n n d e r Phase i n t e n s i v e n Wachstums und d i e Re-
z e s s i o n i n d e r M i t t e d e r s i e b z i g e r J a h r e _ 
V i e l e s s p r i c h t dafür, ohne daß d i e s h i e r im e i n z e l n e n be-
gründet wäre, daß d i e 1973/74 e i n s e t z e n d e U n t e r b r e c h u n g des 
W i r t s c h a f t s w a c h s t u m s den Beg i n n e i n e r neuen Phase m a r k i e r t , 
i n d e r d i e l e t z t e n Wachstumsimpulse und Wachstumsmargen, d i e 
noch dem M o d e l l e x t e n s i v e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g e n t s p r e c h e n , 
ausgeschöpft s i n d . D i e w e l t w i r t s c h a f t l i c h e n w i e n a t i o n a l -
w i r t s c h a f t l i c h e n K o n s t e l l a t i o n e n , d i e i n d e r M i t t e der s i e b -
z i g e r J a h r e v o r h e r r s c h t e n , waren i n d i e s e r P e r s p e k t i v e von 
den Zwang geprägt, d i e w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g von nun 
an ausschließlich a u f i n t e n s i v e s Wachstum m i t d e r d o p p e l t e n 
N o t w e n d i g k e i t ständiger I n n o v a t i o n von P r o d u k t e n und P r o -
d u k t i o n s v e r f a h r e n und m i t e n t s p r e c h e n d s e h r v i e l höheren 
Wachstumskosten und W a c h s t u m s r i s i k e n zu gründen. E i n Gut-
t e i l d e r S c h w i e r i g k e i t e n , d i e s i c h b e i a l l e n V e rsuchen z e i g -
t e n , d i e R e z e s s i o n und d i e auf s i e f o l g e n d e S t a g n a t i o n zu 
überwinden, könnte a l s o m i t d e r noch n i c h t e r f o l g t e n Um-
s t e l l u n g d e r führenden V o l k s w i r t s c h a f t e n a u f d i e s e neuen 
W a c h s t u m s k o n s t e l l a t i o n e n erklärt werden. 
Unabhängig h i e r v o n h a t t e und h a t d i e R e z e s s i o n und d i e s e i t -
h e r i g e E n t w i c k l u n g e i n e w e s e n t l i c h e Bedeutung für d i e V e r -
b r e i t u n g und V e r f e s t i g u n g d e r h i e r b e s c h r i e b e n e n Form von 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n . 
Um d i e s e Bedeutung r i c h t i g bewerten zu können, muß a l l e r -
d i n g s d a r a u f h i n g e w i e s e n werden, daß s i c h wohl überwiegend 
schon i n d e r vorausgehenden E n t w i c k l u n g s p h a s e e i n e zunehmende 
P o l a r i s i e r u n g d e r B e t r i e b e i n zwe i Typen v o l l z o g e n h a t , d i e 
e t v a s s i m p l i f i z i e r t a l s "beherrschende" und " b e h e r r s c h t e " 
b e z e i c h n e t s e i e n . D i e s e E n t w i c k l u n g erhält m i t dem E i n t r i t t 
i n d i e R e z e s s i o n und e i n e o f f e n s i c h t l i c h längere Phase s t a r k 
g e s t i e g e n e r W a c h s t u m s s c h w i e r i g k e i t e n m i t ents p r e c h e n d e n Un-
s i c h e r h e i t e n a u f den Absatzmärkten hohe Bedeutung für d i e 
A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r . 
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I n dem Maße, i n dem s i c h im L a u f e d e r Übergangsphase d i e 
b e t r i e b l i c h e A r b e i t s t e i l u n g v e r t i e f t e , d. h. d i e B e t r i e b e 
s i c h a u f w e n i g e r P r o d u k t i o n s s t u f e n beschränkten, während 
g l e i c h z e i t i g das Netz d e r L i e f e r b e z i e h u n g e n von Gütern und 
D i e n s t l e i s t u n g e n z w i s c h e n B e t r i e b e n immer d i c h t e r wurde, 
konnten auch U n t e r s c h i e d e i n Größe, K a p i t a l a u s s t a t t u n g e t c . 
zu u n g l e i c h e n B e z i e h u n g e n z w i s c h e n B e t r i e b e n führen. Im Zuge 
de r U n t e r n e h m e n s k o n z e n t r a t i o n g e r a t e n v i e l e b i s h e r völlig 
selbständige B e t r i e b e u n t e r den Einfluß früherer K o n k u r r e n t e n , 
Kunden oder L i e f e r a n t e n . V i e l e k l e i n e r e und m i t t l e r e B e t r i e b e 
p r o d u z i e r e n zunehmend n i c h t mehr für e i n e n o f f e n e n M a r k t , 
sondern nur mehr für e i n z e l n e Kunden, von deren P r o d u k t i o n s -
und E i n k a u f s p o l i t i k s i e w e i t g e h e n d abhängig s i n d . I n abge-
schwächter Form g i l t d i e s e Abhängigkeit auch für j e n e B e t r i e b e , 
d i e zwar noch e i n e n größeren K u n d e n k r e i s b e l i e f e r n , j e d o c h 
nur m i t S p e z i a l p r o d u k t e n , d e r e n H e r s t e l l u n g für d i e mächti-
g e r e Konkurrenz im Moment n i c h t von I n t e r e s s e i s t . 
D i e P o l a r i s i e r u n g i n b e h e r r s c h e n d e und b e h e r r s c h t e B e t r i e b e 
w i r d i n dem Maße auch für d i e A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r bedeut-
sam, i n dem d i e b e h e r r s c h e n d e n B e t r i e b e h i e r d u r c h d i e Mög-
l i c h k e i t e r h a l t e n , Instabilitäten d e r N a c h f r a g e a u f ab-
hängige B e t r i e b e abzuwälzen und i h r e n e i g e n e n Beschäftigten 
l a n g f r i s t i g s t a b i l e Arbeitsverhältnisse zu g a r a n t i e r e n . D i e 
F u n k t i o n e i n e s - zum B e i s p i e l k o n j u n k t u r e l l e n - E l a s t i z i -
tätspolsters, das v i e l f a c h das I n t e r e s s e d e r B e t r i e b e an 
R a n d b e l e g s c h a f t e n begründet, kann im F a l l e b e h e r r s c h e n d e r Be-
t r i e b e auch von den B e l e g s c h a f t e n abhängiger Z u l i e f e r e r b e -
t r i e b e übernommen werden: Wenn, w i e g e z e i g t , i n dem Zusammen-
w i r k e n von b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n und Aktivitäten d e r 
A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g t e n d e n z i e l l a l l e Beschäftigten e i n e s 
B e t r i e b e s S t a m m b e l e g s c h a f t s s t a t u s e r h a l t e n , kann der be-
t r e f f e n d e B e t r i e b dennoch u n t e r bestimmten Bedingungen s e i n e 
Elastizitätsmarge b e i b e h a l t e n oder vergrößern, indem e r 
s i c h e i n Netz von abhängigen Z u l i e f e r e r n oder Komplementär-
P r o d u z e n t e n s c h a f f t . 
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I n s o w e i t s i c h e i n e s o l c h e S t r u k t u r im L a u f e d e r Übergangs-
phase h e r a u s g e b i l d e t h a t t e , w i r d es f r e i l i c h unmöglich, 
wie b i s h e r von I n t e r e s s e n und P o l i t i k e n des B e t r i e b e s im 
Sin n e e i n e s i d e a l t y p i s c h e n D u r c h s c h n i t t s a l l e r i n e i n e r 
V o l k s w i r t s c h a f t vorkommenden B e t r i e b e zu s p r e c h e n . Nunmehr 
müssen d i e A n a l y s e n z w i s c h e n b e h e r r s c h t e n und be h e r r s c h e n d e n 
B e t r i e b e n d i f f e r e n z i e r e n , wobei v o r a l l e m l e t z t e r e von Be-
deutung s i n d , da s i e j a Tempo und R i c h t u n g d e r E n t w i c k l u n g 
bestimmen. 
Die R e z e s s i o n von 1973/74 b r a c h t e für d i e s e b e h e r r s c h e n d e n 
B e t r i e b e zunächst e i n m a l den Zwang, E n t w i c k l u n g e n zu akzep-
t i e r e n und s i c h m i t i h n e n a u s e i n a n d e r z u s e t z e n , d i e b e r e i t s 
früher e i n g e s e t z t h a t t e n ; s i e t r u g j e d o c h i h r e r s e i t s dazu 
b e i , d i e s e E n t w i c k l u n g e n zu b e s c h l e u n i g e n und zu verstärken. 
So wurde v i e l e n B e t r i e b e n überhaupt e r s t bewußt, wie s t a r k 
d i e w e c h s e l s e i t i g e Bindung von Stammbelegschaft und B e t r i e b 
geworden war und w i e groß d e r u n t e r den B e g r i f f d e r Stamm-
b e l e g s c h a f t f a l l e n d e T e i l i h r e r B e l e g s c h a f t tatsächlich ge-
worden i s t , a l s s i e im Konjunkturabschwung daran gehen 
w o l l t e n , über E n t l a s s u n g e n d i e v e r m e i n t l i c h noch vorhandenen 
Elastizitätspotentiale zu r e a l i s i e r e n . S i e mußten f e s t s t e l l e n , 
daß i h r e Fähigkeit, s c h n e l l größere B e l e g s c h a f t s m e n g e n ohne 
größere K o s t e n zu e n t l a s s e n , n i c h t nur d u r c h i n l e t z t e r Z e i t 
e n t s t a n d e n e neue Rechtsnormen, sondern v o r a l l e m d u r c h be-
t r i e b l i c h e N o t w e n d i g k e i t e n ( i n t e r n e P e r s o n a l d i s p o s i t i o n e n , 
a ber auch mögliche Rückwirkungen a u f den A r b e i t s m a r k t und 
R i s i k e n d e r W i e d e r b e s c h a f f b a r k e i t b e i e i n s e t z e n d e m Kon-
ju n k t u r a u f s c h w u n g ) eng b e g r e n z t waren; w o l l t e e i n B e t r i e b 
d i e s e Grenzen überschreiten, so mußte e r ganz u n e r w a r t e t 
hohe K o s t e n m a t e r i e l l e r o d e r i m m a t e r i e l l e r A r t dafür i n 
Kauf nehmen. 
E r s t d i e R e z e s s i o n d e m o n s t r i e r t e den B e t r i e b e n , daß i h r e 
P e r s o n a l p o l i t i k , d i e immer noch von d e r p r o b l e m l o s e n D i s -
p o n i e r b a r k e i t über R a n d b e l e g s c h a f t e n ausgegangen war, n i c h t 
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mehr den tatsächlichen Verhältnissen e n t s p r i c h t . Die s e i t -
h e r e i n g e l e i t e t e n U m s t e l l u n g e n i n d e r P e r s o n a l p o l i t i k haben 
samt und so n d e r s p e r S a l d o d i e erhöhte b e t r i e b s z e n t r i e r t e 
S e g m e n t a t i o n zumindest z u r K e n n t n i s genommen und damit a l s 
f e s t e s Datum a k z e p t i e r t . 
I n d i e g l e i c h e R i c h t u n g w i r k t d i e d o p p e l t e E r f a h r u n g , d i e 
die Masse d e r A r b e i t n e h m e r b e i B e g i n n der R e z e s s i o n machen 
mußte: daß nämlich e i n m a l d i e Zugehörigkeit z u r Stammbeleg-
s c h a f t e i n e n u n e r w a r t e t hohen Sc h u t z gegen A r b e i t s l o s i g k e i t 
auch b e i s t a r k e r V e r s c h l e c h t e r u n g des v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n 
Beschäftigtengrades und b e i e r h e b l i c h e m P e r s o n a l a b b a u im 
eigenen B e t r i e b b o t ; daß abe r zum anderen das H e r a u s f a l l e n 
aus d e r Stammbelegschaft m i t e i n e r s e h r s t a r k e n V e r s c h l e c h t e -
rung d e r b e r u f l i c h e n Lage, d.h. n i c h t bloß m i t st a r k e m A r -
b e i t s l o s i g k e i t s r i s i k o , sondern auch m i t a k u t e r G e f a h r e i n e s 
weitgehenden Q u a l i f i k a t i o n s v e r l u s t e s verbunden i s t . 
So haben denn auch v i e l f a c h d i e A r b e i t n e h m e r und i h r e V e r -
t r e t u n g e n d i e Be s t r e b u n g e n d e r B e t r i e b e unterstützt, j a zum 
T e i l d i e B e t r i e b e s o g a r dazu gezwungen, d i e B a r r i e r e n z w i -
schen B e t r i e b und A r b e i t s m a r k t z u erhöhen, wodurch z u g l e i c h 
d i e Beschäftigten geschützt und d i e E i n s t e l l u n g neuer A r -
beitskräfte e r s c h w e r t wurde. 
Das I n t e r e s s e an S i c h e r u n g und Ve r w e r t u n g b e t r i e b s s p e z i -
f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n , d i e w e i t e r oben a l s e n t s c h e i d e n d e r 
Impuls für d i e A u s b r e i t u n g und V e r f e s t i g u n g b e t r i e b s z e n t r i e r t e r 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n b e z e i c h n e t wurde, k o m b i n i e r t s i c h 
1) F e s t z u h a l t e n i s t , daß b e i Befragungen von I n d u s t r i e -
a r b e i t e r n schon s e i t längerer Z e i t d e u t l i c h e A n z e i c h e n 
dafür zu beobachten waren, daß d i e s e r S a c h v e r h a l t den 
Beschäftigten s e l b s t bewußt i s t ; möglicherweise h a t a l l e r 
d i n g s d i e R e z e s s i o n von 1966/67 d i e s e n Erkenntnisprozeß 
für e i n i g e Z e i t u n t e r b r o c h e n . 
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nunmehr m i t einem wachsenden I n t e r e s s e d e r B e t r i e b e und 
v o r a l l e m d e r A r b e i t n e h m e r an s t a b i l e n Beschäftigungs-
verhältnissen und d a r a n , i n d e r P e r s p e k t i v e zu e r w a r t e n d e r 
zunehmender T u r b u l e n z auf den Absatzmärkten m i t Beschäf-
t i g u n g s s i c h e r h e i t im B e t r i e b (auf seiten der Arbeitnehmer) 
und a l s G e g e n l e i s t u n g d i e s e r S i c h e r h e i t m i t e i n e r hoch-
g r a d i g d i s p o n i b l e n B e l e g s c h a f t (auf seiten des B e t r i e b e s ) 
r e c h n e n zu können. 
Ganz o f f e n und im A u g e n b l i c k n i c h t b e a n t w o r t b a r i s t d i e 
F r a g e , ob es b e i d i e s e r V e r f e s t i g u n g b e t r i e b s z e n t r i e r t e r 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n - und zwar i n e i n e r Form, b e i d e r 
d i e S e g m e n t a t i o n s l i n i e n t e n d e n z i e l l d i e gesamte B e l e g -
s c h a f t von B e t r i e b e n m i t s t a r k e r S t e l l u n g am A b s a t z m a r k t 
einschließen - b l e i b e n w i r d . Es läßt s i c h zumindest v e r -
muten, daß e i n nennenswerter T e i l d e r B e t r i e b e v e r s u c h e n 
w i r d , d i e nunmehr a u f den A r b e i t s m a r k t drängenden g e b u r t e n -
s t a r k e n Jahrgänge zu n u t z e n , um d i e S e g m e n t a t i o n s b a r r i e r e n 
w i e d e r zu d u r c h b r e c h e n o d e r doch zumindest zu r e d u z i e r e n . 
Wie noch zu z e i g e n s e i n w i r d , e r b r a c h t e d i e R e z e s s i o n j a 
u n t e r anderem den Beweis dafür, daß d i e v o l k s w i r t s c h a f t -
l i c h e A r b e i t s l o s e n z i f f e r n i c h t , w i e es gemäß der P h i l i p p s -
k u r v e hätte d e r F a l l s e i n müssen, u n m i t t e l b a r m i t Lohn-
d r u c k und Verhandlungsstärke d e r o r g a n i s i e r t e n I n d u s t r i e -
beschäftigten k o r r e l i e r t ; d i e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n 
b e w i r k t o f f e n k u n d i g , daß d i e A r b e i t s l o s e n nur seh r be-
g r e n z t d i e k l a s s i s c h e F u n k t i o n d e r " i n d u s t r i e l l e n R e s e rve-
armee" übernehmen können. Daß dem so i s t hängt s i c h e r l i c h 
auch m i t d e r a k t u e l l e n und p o t e n t i e l l e n Q u a l i f i k a t i o n d er 
großen M e h r z a h l d e r A r b e i t s l o s e n zusammen: In dem Maße, 
i n dem es g e l i n g t , d i e nunmehr i n s E r w e r b s l e b e n e i n t r e t e n -
den g e b u r t e n s t a r k e n Jahrgänge - von denen d i e m e i s t e n j a 
zunächst e i n m a l a l s A r b e i t s u c h e n d e a u f dem A r b e i t s m a r k t 
a u f t r e t e n werden - m i t mehr oder minder s c h n e l l v e r w e r t -
b a r e n b e r u f l i c h e n G r u n d q u a l i f i k a t i o n e n a u s z u s t a t t e n , 
wächst e i n e K onkurrenz für d i e Arbeitskräfte i n geschützten 
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b e t r i e b l i c h e n Teilmärkten h e r a n , d i e n i c h t ohne Einfluß auf 
der e n Verhandlungsstärke b l e i b e n kann. 
G l e i c h f a l l s o f f e n i s t d i e F r a g e , ob n i c h t im Zuge w e i t e r e r 
p r o d u k t i o n s t e c h n i s c h e r und p r o d u k t i o n s o r g a n i s a t o r i s c h e r Um-
s t e l l u n g e n B e t r i e b e w i e d e r i n gewissem Umfang R a n d b e l e g s c h a f -
t e n aufbauen, um d i e Inelastizität des Beschäftigtenstandes, 
wie s i e s i c h v o r a l l e m a l s E r g e b n i s d e r R e z e s s i o n h e r a u s g e b i l -
d e t h a t , zu r e d u z i e r e n . 
Ganz anders t r a f d i e R e z e s s i o n d i e große Z a h l d er m e i s t k l e i -
n e r e n B e t r i e b e , d i e i n mehr oder minder ausgeprägter Weise 
von den b e h e r r s c h e n d e n B e t r i e b e n abhängig s i n d . 
Zunächst g i l t e i n m a l q u a n t i t a t i v : D i e Masse des v o l k s w i r t -
s c h a f t l i c h e n V e r l u s t e s an Arbeitsplätzen k o n z e n t r i e r t s i c h 
o f f e n s i c h t l i c h - a l s u n m i t t e l b a r e F o l g e d er d a r g e s t e l l t e n V e r -
hältnisse i n den b e h e r r s c h e n d e n B e t r i e b e n - auf d i e b e h e r r s c h -
t e n , abhängigen T e i l e d e r V o l k s w i r t s c h a f t . Hierfür i s t d i e 
K o n z e n t r a t i o n des P e r s o n a l a b b a u s während d e r R e z e s s i o n auf 
d i e k l e i n e r e n B e t r i e b e e i n s e h r g u t e r I n d i k a t o r . Für d i e 
B u n d e s r e p u b l i k läßt s i c h d i e s e r Prozeß a u f g r u n d von d e t a i l -
l i e r t e r e n Z a h l aus m i t t l e r e n und größeren B e t r i e b e n des p r i -
v a t e n S e k t o r s - B e t r i e b e m i t 50 und mehr Beschäftigten; a l l e 
W i r t s c h a f t s b e r e i c h e außer S t a a t und L a n d w i r t s c h a f t - für d i e 
1 ) 
J a h r e 1973 b i s 1975 annähernd wie f o l g t d a r s t e l l e n : 
Insgesamt h a t s i c h d i e Z a h l d e r beschäftigten A r b e i t n e h m e r von 
1973 b i s 1975 um knapp 1,2 M i l l i o n e n , d.h. um etwa 6 % der 
Ar b e i t n e h m e r außerhalb des öffentlichen D i e n s t e s und d e r Land-
w i r t s c h a f t v e r m i n d e r t . A l l e r d i n g s i s t d e r Rückgang der Beschäf-
1) D i e Z a h l e n stammen aus e i n e r Erhebung des I n s t i t u t s für 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g vom H e r b s t 1975. Zu nä-
here n E i n z e l h e i t e n v g l . i n s b e s o n d e r e R. S c h u l t z - W i l d : 
B e t r i e b l i c h e Beschäftigungspolitik i n d e r K r i s e , F r a n k -
f u r t / M . 1978, und B. L u t z : P e r s o n a l p l a n u n g i n der gewerb-
l i c h e n W i r t s c h a f t d e r B u n d e s r e p u b l i k , a.a.O. 
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t i g u n g i n den hauptsächlichen Betriebsgrößenklassen sehr v e r -
s c h i e d e n : Er i s t nahezu n u l l b e i den Großbetrieben m i t mehr 
a l s 1000 Beschäftigten; e r i s t l e i c h t u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h 
b e i B e t r i e b e n m i t 200 b i s 1000 Beschäftigten und l e i c h t über-
d u r c h s c h n i t t l i c h b e i B e t r i e b e n m i t 50 b i s 200 Beschäftigten; 
K l e i n b e t r i e b e m i t w e n i g e r a l s 50 A r b e i t n e h m e r haben hi n g e g e n 
im D u r c h s c h n i t t - einschließlich d e r E f f e k t e von B e t r i e b s -
schließungen - i h r P e r s o n a l um etwa 10 % v e r m i n d e r t . 
Von den gesamten 1,2 M i l l i o n e n Arbeitsverhältnissen, d i e d e r 
p r i v a t e S e k t o r d e r B u n d e s r e p u b l i k i n zwei J a h r e n - d e f i n i t i v 
oder vorübergehend - v e r l o r e n h a t , e n t f a l l e n r u n d 60 % auf 
K l e i n b e t r i e b e m i t w e n i g e r a l s 50 Beschäftigten, d i e 1975 nur 
gu t e i n D r i t t e l a l l e r Arbeitsplätze d i e s e s S e k t o r s s t e l l t e n . 
J e mehr s i c h nun das A r b e i t s p l a t z r i s i k o auf d i e abhängigen 
B e t r i e b e k o n z e n t r i e r t , d e s t o größer w i r d d i e B a r r i e r e , welche 
d i e d o r t beschäftigten Arbeitskräfte von den geschützten be-
t r i e b l i c h e n Märkten d e r b e h e r r s c h e n d e n B e t r i e b e t r e n n t ; d e s t o 
g e r i n g e r w i r d e i n e r s e i t s d i e Chance, i n s o l c h e Märkte zu ge-
l a n g e n , während a n d e r e r s e i t s d e r e n Attraktivität s i c h m a s s i v 
erhöht. P a r a l l e l z u r V e r s c h l e c h t e r u n g d e r Beschäftigungschan-
cen nimmt j a i n v i e l e n d i e s e r B e t r i e b e und für v i e l e i h r e r A r -
beitnehmer auch d i e i n d i v i d u e l l e oder k o l l e k t i v e V e r h a n d l u n g s -
stärke ab. E n t s p r e c h e n d vergrößert s i c h auch b e i V e r d i e n s t e n 
und A r b e i t s b e d i n g u n g e n d i e D i f f e r e n z zu den Verhältnissen, 
wie s i e , zumindest b i s h e r noch, i n den geschützten T e i l a r -
beitsmärkten b e h e r r s c h e n d e r B e t r i e b e b e s t e h e n . 
F r e i l i c h i s t h i e r b e i zu bedenken, daß e i n T e i l der k l e i n e r e n 
und m i t t l e r e n - mehr oder minder o f f e n b e h e r r s c h t e n - B e t r i e -
be noch f u n k t i o n i e r e n d e n b e r u f s f a c h l i c h e n Teilarbeitsmärkten 
zugehört (z.B. für d i e w i c h t i g s t e n H a n d w e r k s b e r u f e ) , d i e 
von anderen a l s den g e s c h i l d e r t e n Mechanismen b e h e r r s c h t wer-
den und A r b e i t n e h m e r n w i e A r b e i t g e b e r n andere R e a k t i o n s f o r m e n 
auf d i e R e z e s s i o n g e s t a t t e n . Dennoch i s t d i e Ge f a h r o f f e n k u n -
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d i g , daß e n t s p r e c h e n d dem Konzept d u a l e r Arbeitsmärkte immer 
mehr ganze B e t r i e b e oder doch große T e i l e i h r e r Arbeitsplätze 
i n den sekundären A r b e i t s m a r k t abgedrängt werden. 
Zumindest b i s h e r b l e i b t d i e s ohne nennenswerte Auswirkung 
auf d i e Verhandlungsstärke und v o r a l l e m auch V e r h a n d l u n g s -
t a k t i k d e r A r b e i t n e h m e r i n geschützten b e t r i e b l i c h e n T e i l -
arbeitsmärkten - n i c h t z u l e t z t d e s h a l b , w e i l i n B e t r i e b e n , 
d i e ganz oder überwiegend dem sekundären A r b e i t s m a r k t z u z u -
rechnen s i n d , g e w e r k s c h a f t l i c h e O r g a n i s a t i o n nur schwer mög-
l i c h i s t , so daß d i e h i e r beschäftigten A r b e i t n e h m e r kaum 
Einfluß auf d i e S t r a t e g i e d e r G e w e r k s c h a f t e n haben. 
O f f e n b l e i b t auch h i e r , komplementär zu den im H i n b l i c k auf 
d i e b e h e r r s c h e n d e n B e t r i e b e a u f g eworfenen F r a g e n , ob d i e 
von d e r R e z e s s i o n ausgelöste D i c h o t o m i s i e r u n g von Dauer s e i n 
w i r d oder n i c h t . Große Bedeutung w i r d i n diesem Zusammen-
hang d i e Überlebensfähigkeit b e r u f s f a c h l i c h e r T e i l a r b e i t s -
m a r k t s t r u k t u r e n haben, d i e i h r e r s e i t s ganz überwiegend von 
d e r E n t w i c k l u n g des B i l d u n g s - und A u s b i l d u n g s s y s t e m s abhängt 
H i e r a u f i s t im f o l g e n d e n K a p i t e l noch e i n z u g e h e n . 
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I I I . E i n i g e w i r t s c h a f t s - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e 
Konsequenzen 
Das Konzept d e r b e t r i e b s z e n t r i e r t e n A r b e i t s m a r k t s e g m e n -
t a t i o n s e i , so wurde e i n l e i t e n d p o s t u l i e r t , b e s s e r a l s 
d i e herkömmlichen Ansätze i n d e r Lage, neuere E n t w i c k -
lungen d e r A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n und d i e zunehmende 
I n e f f i z i e n z des t r a d i t i o n e l l e n a r b e i t s m a r k t - und be-
schäftigungspolitischen I n s t r u m e n t a r i u m s zu erklären. 
Nachdem im v o r s t e h e n d e n v e r s u c h t wurde, d i e Mechanismen 
zu s k i z z i e r e n , über d i e s i c h d i e s e besondere Form von 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n h e r a u s g e b i l d e t und d u r c h g e s e t z t 
h a t , und p l a u s i b l e Gründe dafür zu benennen, warum d i e -
se Mechanismen a u s g e r e c h n e t im Zuge der w i r t s c h a f t l i c h e n 
E n t w i c k l u n g s e i t dem Ende des z w e i t e n W e l t k r i e g s zuneh-
mende V i r u l e n z e r h i e l t e n , g eht es nunmehr darum, d i e 
Probe a u f s Exempel e i n e r e r s t e n s t r u k t u r - und konjunk-
t u r p o l i t i s c h e n Anwendung zu machen. 
Abschließend s e i dann a n g e d e u t e t , welche p o l i t i s c h e n 
Konsequenzen zu z i e h e n wären, wenn d i e p o s t u l i e r t e Form 
d e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n tatsächlich e x i s t i e r t und 
wenn d i e Zusammenhänge z w i s c h e n A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n 
e i n e r s e i t s , V e r s a g e n t r a d i t i o n e l l e r I n s t r u m e n t e der 
S t r u k t u r - und K o n j u n k t u r p o l i t i k a n d e r e r s e i t s r i c h t i g 
a n a l y s i e r t s e i n s o l l t e n . 
1. Betriebszentrierte Arbeitsmarktsegmentation und 
Strukturwandel. 
Gemeinhin v e r s t e h t man u n t e r S t r u k t u r w a n d e l den Prozeß 
schöpferischer Zerstörung, i n dessen Zug d e r A r b e i t s -
p l a t z b e s t a n d e i n e r V o l k s w i r t s c h a f t s i c h d u r c h V e r n i c h -
t u n g o b s o l e t gewordener und S c h a f f u n g neuer A r b e i t s -
plätze ständig g l e i c h z e i t i g e r n e u e r t und i n s e i n e r i n n e -
r e n Zusammensetzung verändert. Es i s t u n m i t t e l b a r e v i d e n t , 
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daß für den A b l a u f d i e s e s P r o z e s s e s wie auch für d i e 
A r t und Schwere s e i n e r Konsequenzen Grad und Form der 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n von s e h r hoher Bedeutung s i n d . 
B i s h e r fanden v o r a l l e m d i e Probleme von S t r u k t u r w a n d e l 
A u f m e r k s a m k e i t , d i e aus r e g i o n a l e r und/oder b e r u f l i c h e r 
S e g m e ntation des A r b e i t s m a r k t e s r e s u l t i e r t e n : Da v i e l e 
d e r t r a d i t i o n e l l e n , vom S t r u k t u r w a n d e l besonders b e t r o f -
fenen I n d u s t r i e n (Bergbau und T e x t i l , Gewinnung und Ve r -
a r b e i t u n g von S t e i n e n und H o l z usw.) g l e i c h z e i t i g auf 
bestimmte, überwiegend m o n o i n d u s t r i e l l s t r u k t u r i e r t e 
Regionen k o n z e n t r i e r t s i n d und Arbeitskräfte beschäftig-
ten, d i e b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n B e r u f e n zugehörten, war 
e i n Rückgang d e r Beschäftigten i n d i e s e n I n d u s t r i e n f a s t 
a u t o m a t i s c h m i t d e r B i l d u n g von r e g i o n a l und b e r u f l i c h 
d e f i n i e r t e n "Taschen" hoher A r b e i t s l o s i g k e i t verbunden. 
H i e r kam es dann v o r a l l e m d a r a u f an, b e r u f l i c h e und r e -
g i o n a l e Mobilität zu fördern, d.h. d i e A r b e i t s l o s e n dazu 
zu befähigen, s i c h auf anderen r e g i o n a l e n und/oder be-
r u f l i c h e n Teilarbeitsmärkten a l s v o l l w e r t i g e s Angebot 
zu präsentieren. 
Di e s e spektakulären, d i e öffentliche A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
s t a r k beanspruchenden, z u g l e i c h aber eher e x z e p t i o n e l l e n 
Formen und Probleme des S t r u k t u r w a n d e l s haben lange Z e i t 
h i n d u r c h den B l i c k für d i e T a t s a c h e v e r s t e l l t , daß s i c h 
i n v i e l e n anderen Branchen bzw. den i h n e n zugehörenden 
B e t r i e b e n e i n t i e f g r e i f e n d e r S t r u k t u r w a n d e l i n n e r b e t r i e b -
l i c h v o l l z o g , d.h. ohne daß A r b e i t s m a r k t und A r b e i t s m a r k t -
p o l i t i k i n Anspruch genommen wurden und ohne daß d i e s 
außerhalb des B e t r i e b e s überhaupt wahrnehmbar gewesen 
wäre. 
Dies h a t s i c h e r l i c h i n e r h e b l i c h e m Maße z u r Her-
a u s b i l d u n g i n n e r b e t r i e b l i c h e r Teilarbeitsmärkte und de-
r e n Abschirmung nach außen b e i g e t r a g e n ; g l e i c h z e i t i g 
drängt b e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n , e x i -
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s t i e r t s i e e i n m a l , d i e B e t r i e b e d a z u , möglichst v i e l 
S t r u k t u r w a n d e l i n t e r n a b z u w i c k e l n und im G r e n z f a l l d i e 
b e t r i e b l i c h e O r g a n i s a t i o n s - , P e r s o n a l - , P r o d u k t i o n s - und 
I n v e s t i t i o n s p o l i t i k auf Kontinuität und S t e t i g k e i t von 
S t r u k t u r w a n d e l a u s z u r i c h t e n . D i e s e " I n t e r n a l i s i e r u n g " 
von S t r u k t u r w a n d e l d u r c h d i e B e t r i e b e i s t für d i e s t a a t -
l i c h e P o l i t i k m i t e i n e r großen Z a h l von V o r t e i l e n v e r -
bunden, w i r d s i e doch h i e r d u r c h i n beträchtlichem Umfang 
von Ansprüchen und Aufgaben e n t l a s t e t . G l e i c h z e i t i g d i -
c h o t o m i s i e r t s i c h h i e r d u r c h j e d o c h d e r S t r u k t u r w a n d e l , 
w i r d d i e Ge s a m t h e i t der S t r u k t u r w a n d e l s p r o z e s s e i n s o l c h e 
g e s p a l t e n , d i e i n t e r n a l i s i e r t werden, und s o l c h e , d i e im 
E i n z e l b e t r i e b n i c h t bewältigbar s i n d . D i e s e z w e i t e Gruppe 
von S t r u k t u r w a n d e l s p r o z e s s e n i s t dann f r e i l i c h m i t A n f o r -
derungen an A r b e i t s m a r k t und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k (wie üb-
r i g e n s auch an S o z i a l p o l i t i k ) verbunden, d i e zumindest 
von derem herkömmlichen I n s t r u m e n t a r i u m n i c h t erfüllt 
werden können. 
B e i g e n a u e r e r A n a l y s e müssen d i e s e n i c h t i n t e r n a l i s i e r t e n 
S t r u k t u r w a n d e l s p r o z e s s e noch e i n m a l w e i t e r a u f g e g l i e d e r t 
werden i n (a) s o l c h e , d i e von den B e t r i e b e n über E n t l a s -
sung oder E i n s t e l l u n g von Arbeitskräften der Randbeleg-
s c h a f t auf den A r b e i t s m a r k t abgewälzt werden und (b) s o l -
che, d i e - m i t d e r Schließung großer B e t r i e b s a b t e i l u n g e n 
oder g a n z e r B e t r i e b e , wo n i c h t m i t dem N i e d e r g a n g ganzer 
Branchen verbunden - Arbeitskräfte auf den A r b e i t s m a r k t 
g e l a n g e n l a s s e n , für d i e i h r e r b i s h e r i g e n Beschäftigung 
adäquate Arbeitsplätze nur i n n e r h a l b a b g e s c h i r m t e r Stamm-
b e l e g s c h a f t e n e x i s t i e r e n , w elche i h n e n aber vom A r b e i t s -
markt aus zumi n d e s t d i r e k t kaum zugänglich s i n d . 
I n d e r B u n d e s r e p u b l i k d e r fünfziger und s e c h z i g e r J a h r e 
konnte im w e s e n t l i c h e n e i n e S i t u a t i o n g e s c h a f f e n und a u f -
r e c h t e r h a l t e n werden, i n d e r d e r w e i t a u s größere T e i l 
des n i c h t i n t e r n a l i s i e r t e n S t r u k t u r w a n d e l s nach (a) über 
A l l o k a t i o n von Arbeitskräften m i t den t y p i s c h e n Merkmalen 
d e r R a n d b e l e g s c h a f t a b g e w i c k e l t wurde. H i e r b e i s i n d zwei 
V a r i a n t e n denkbar: 
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o I n d e r e i n e n V a r i a n t e werden i n schrumpfenden B e r e i -
chen d e r W i r t s c h a f t Angehörige d e r R a n d b e l e g s c h a f t 
f r e i g e s e t z t ( F r e i s e t z u n g b e d e u t e t h i e r , daß d i e e n t -
sprechenden Arbeitskräfte a l s Angebot auf dem z w i s c h e n -
b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s m a r k t a u f t r e t e n , nachdem s i e i h r e n 
b i s h e r i g e n B e t r i e b entweder wegen E n t l a s s u n g oder auf 
e i g e n e n Wunsch wegen u n z u r e i c h e n d e r und/oder s i c h v e r -
s c h l e c h t e r n d e n Verdienstmöglichkeiten und A r b e i t s b e -
dingungen v e r l a s s e n h a b e n ) , d i e dann m i t g l e i c h e m S t a -
t u s von B e t r i e b e n wachsender Branchen aufgenommen v/erden; 
o im anderen F a l l w i r d ( n i c h t i n t e r n a l i s i e r t e r ) S t r u k t u r -
wandel da d u r c h r e a l i s i e r t , daß neu auf dem A r b e i t s m a r k t 
a u f t r e t e n d e Arbeitskräfte m i t " J e d e r m a n n s " - Q u a l i f i k a -
t i o n überwiegend, wenn n i c h t ausschließlich, i n d i e 
R a n d b e l e g s c h a f t e n wachsender Branchen und B e t r i e b e a u f -
genommen werden. 
Der e r s t e F a l l d e r R e a l l o k a t i o n von R a n d b e l e g s c h a f t s a n g e -
hörigen , d.h. i h r e r Wanderung von schrumpfenden zu wach-
senden Branchen i s t nur u n t e r bestimmten Bedingungen i n 
s t a t i s t i s c h r e l e v a n t e m Maße möglich. E r s e t z t i n s b e s o n d e r e 
v o r a u s , daß i n den Abgabebranchen a u s r e i c h e n d große Rand-
b e l e g s c h a f t e n e x i s t i e r e n ; daß d o r t g e g e b e n e n f a l l s das Ver-
hältnis z w i s c h e n Rand- und Stammbelegschaften zugunsten 
l e t z t e r e r verändert werden kann, ohne daß g r a v i e r e n d e a r -
b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e und ähnliche Probleme a u f t r e t e n ; 
und daß d i e B e l e g s c h a f t e n s e h r s c h a r f i n Stamm- und Rand-
b e l e g s c h a f t e n g e s p a l t e n s i n d , da nur so d f f e r e n t i e l l e 
I n z e n t i v s a n g e s e t z t werden können, d i e d i e e i n e n zum 
B l e i b e n , d i e anderen zum Weggehen v e r a n l a s s e n . F a k t i s c h 
l a s s e n s i c h d e r a r t i g e Bedingungen wohl nur i n akuten K r i -
s e n s i t u a t i o n e n - K o n j u n k t u r e i n b r u c h o d e r S t r u k t u r k r i s e n 
e i n e r Branche - d u r c h s e t z e n . 
D i e R e a l l o k a t i o n von R a n d b e l e g s c h a f t e n kann a l s o wohl 
nur i n r e l a t i v g eringem Umfang n i c h t i n t e r n a l i s i e r t e n 
S t r u k t u r w a n d e l r e a l i s i e r e n . 
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D i e s g i l t zumindest s o l a n g e , w i e d i e g l e i c h e F u n k t i o n von der 
z w e i t e n V a r i a n t e , der N e u a l l o k a t i o n von R a n d b e l e g s c h a f t e n über-
nommen werden kann. D i e s s e t z t j e d o c h v o r a u s , daß dem A r b e i t s -
markt k o n t i n u i e r l i c h neue Arbeitskräfte m i t E r f a h r u n g e n und 
Q u a l i f i k a t i o n e n , Ansprüchen und O r i e n t i e r u n g e n zugeführt wer-
den, d i e es den b e t r e f f e n d e n Arbeitskräften g l e i c h z e i t i g akzep-
t i e r b a r und u n a u s w e i c h l i c h machen, i n den R a n d b e l e g s c h a f t s -
S t a t u s e i n z u t r e t e n . D i e s war i n d e r Phase dominant e x t e n s i v e n 
Wachstums s i c h e r l i c h d e r F a l l . Und d i e Hypothese, daß d i e r a -
sche Zunahme d e r Ausländerbeschäftigung i n den s e c h z i g e r J a h -
r e n n i c h t nur einem a b s o l u t e n B e d a r f d e r n a t i o n a l e n V o l k s w i r t -
s c h a f t e n an zusätzlicher A r b e i t s k r a f t e n t s p r a c h , sondern auch 
dazu d i e n t e , den - h i e r immer: n i c h t i n t e r n a l i s i e r t e n - S t r u k -
t u r w a n d e l m i t einem Minimum an F r i k t i o n e n und K o s t e n für d i e 
b e r e i t s beschäftigten Arbeitskräfte w i e d i e öffentlichen Hände 
und B e t r i e b e zu bewältigen, d.h. zumindest noch e i n i g e Z e i t 
h i n d u r c h auch d i e s e n V o r t e i l e x t e n s i v e r Wachstumsprozesse zu 
e r h a l t e n , i s t zumindest s e h r p l a u s i b e l . 
J e höher f r e i l i c h d i e Funktionalität d e r N e u a l l o k a t i o n für 
S t r u k t u r w a n d e l i n d e r V e r g a n g e n h e i t war, d e s t o g r a v i e r e n d e r 
s i n d d i e vom S t r u k t u r w a n d e l aufgeworfenen Probleme, wenn 
e x t e n s i v e s Wachstum zu Ende geht und d e r Zustrom neuer A r b e i t s -
kräfte v e r s i e g t . 
Das S t r u k t u r w a n d e l s p o t e n t i a l der R e a l l o k a t i o n von Randbeleg-
s c h a f t e n i s t b e g r e n z t und kann wohl auch d u r c h e i n e n sehr 
schweren K o n j u n k t u r e i n b r u c h a l l e n f a l l s vorübergehend erhöht 
werden. S i c h e r l i c h i s t d e nkbar, daß B e t r i e b e , d i e m i t e i n e r 
längerfristigen Abnahme i h r e s Beschäftigtenstandes re c h n e n , 
sehr s c h n e l l größere Quanten von A r b e i t n e h m e r n aus den Randbe-
l e g s c h a f t e n f r e i s e t z e n , d i e dann auch d i e Masse d e r A r b e i t s -
l o s e n s t e l l e n . Damit dürfte j e d o c h das S t r u k t u r w a n d e l s p o t e n t i a l 
d e r R e a l l o k a t i o n von Arbeitskräften, d i e n i c h t den Stammbeleg-
s c h a f t e n zugehörten, für e i n i g e Z e i t f a s t erschöpft s e i n , da 
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j a im g l e i c h e n Zuge s i c h d e r S t a t u s d e r v e r b l e i b e n d e n Rand-
b e l e g s c h a f t e n dem d e r Stammbelegschaften anzunähern b e g i n n t , 
a l s o das Volumen d e r dann später noch verfügbaren Randbeleg-
1) 
s c h a f t e n a b s o l u t und r e l a t i v abnimmt. 
Je mehr d i e w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g von den beson-
deren Bedingungen und Zwängen i n t e n s i v e n Wachstums be-
h e r r s c h t w i r d , d e s t o höher werden dann auch d i e p o l i t i -
s c h e n , s o z i a l e n und ökonomischen K o s t e n n i c h t i n t e r n a l i -
s i e r b a r e n S t r u k t u r w a n d e l s . D i e s e r kann nämlich nunmehr 
nur dann e r f o l g e n , wenn bestehende mehr oder minder ab-
g e s c h i r m t e i n n e r b e t r i e b l i c h e Teilarbeitsmärkte z e r s c h l a -
gen und Angehörige von Stammbelegschaften auf den A r b e i t s -
markt geworfen werden. 
G e s c h i e h t d i e s - zum B e i s p i e l i n Form von B e t r i e b s s c h l i e s -
sung oder auch i n Form von massiven Rationalisierungsmaß-
nahmen, d i e das i n t e r n e A b s o r p t i o n s p o t e n t i a l d e r B e t r i e b e 
übersteigen - i n nennenswertem Umfang, so i s t m i t d r e i 
Konsequenzen zu re c h n e n : 
o E i n m a l werden d i e A r b e i t n e h m e r und i h r e V e r t r e t u n g e n 
b e s t r e b t s e i n , d i e S i c h e r u n g des j e i n d i v i d u e l l e n A r -
b e i t s p l a t z e s zu erhöhen, so daß j e g l i c h e R e a l l o k a t i o n 
von Arbeitskräften s e h r verzögert und v e r t e u e r t w i r d . 
o W e i t e r h i n s i n d d e r V e r l u s t des b i s h e r i g e n A r b e i t s p l a t -
zes d u r c h Angehörige d e r Stammbelegschaft und i h r e Un-
t e r b r i n g u n g i n neue adäquate und d a u e r h a f t e A r b e i t s -
verhältnisse m i t großen K o s t e n zumindest für d i e be-
t r o f f e n e n A r b e i t n e h m e r und d i e v e r a n t w o r t l i c h e n s t a a t -
l i c h e n I n s t a n z e n verbunden; genauer g e s a g t , s i n d , um 
1)Zu f r a g e n i s t übrigens, ob i n d i e s e r neuen S i t u a t i o n e i n 
a u s r e i c h e n d e s Angebot an p o t e n t i e l l e n R a n d b e l e g s c h a f t s a n -
gehörigen auch für d i e wachsenden B e t r i e b e noch von nen-
nenswertem I n t e r e s s e i s t , da auch d i e s e möglicherweise d i e 
S e g m e n t a t i o n s l i n i e im B e t r i e b nach außen v e r s c h i e b e n , zu-
mindest s o f e r n s i e n i c h t m i t einem w e i t überdurchschnitt-
l i c h wachsenden Arbeitskräftebedarf rechnen müssen. 
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d i e s e K o s t e n (z.B. i n Form von V e r r e n t u n g von u n t e r 
60-jährigen, d i e n i c h t mehr v e r m i t t e l b a r s i n d ) n i c h t 
zu groß werden zu l a s s e n , w e i t r e i c h e n d e Maßnahmen-
i n n o v a t i o n e n n o t w e n d i g , d e r e n s c h n e l l e s Zustandekom-
men z i e m l i c h u n w a h r s c h e i n l i c h i s t . 
o E n d l i c h w i r d d e r p o l i t i s c h e Druck auf öffentliche Sub-
v e n t i o n e n und I n t e r v e n t i o n e n r a s c h zunehmen, d i e i n s -
gesamt den S t r u k t u r w a n d e l verlangsamen (damit aber auch 
den v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n Produktivitätsanstieg r e d u -
z i e r e n , s o w e i t d i e s e r n u r über S t r u k t u r w a n d e l r e a l i -
s i e r b a r i s t ) . 
I n dem Maße, i n dem es n i c h t g e l i n g t , d urch s c h n e l l e E n t -
w i c k l u n g w i r k s a m e r neuer Maßnahmen d i e m i t dem V e r l u s t 
des A r b e i t s p l a t z e s verbundenen B e l a s t u n g e n für b i s h e r i g e 
S t a m m b e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r g e r i n g zu h a l t e n , w i r d d i e s e s 
dazu führen, daß insgesamt d e r Druck der Beschäftigten 
und i h r e r V e r t r e t u n g e n auf Verschärfung b e t r i e b s z e n t r i e r -
t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n zunimmt, da ganz o f f e n k u n d i g 
nur d a u e r h a f t e r V e r b l e i b i n einem e i n z e l n e n B e t r i e b S i c h e r -
h e i t gegen A r b e i t s l o s i g k e i t , E n t q u a l i f i z i e r u n g , Einkommens-
v e r l u s t und s o z i a l e D e k l a s s i e r u n g b e d e u t e t . 
Es i s t e v i d e n t , daß h i e r m i t e i n C i r c u l u s v i t i o s u s b e z e i c h -
n e t i s t , d e r , e i n m a l e t a b l i e r t und von den E n t s c h e i d u n g s -
trägern p e r z i p i e r t , f a s t u n a u s w e i c h l i c h den Ruf nach ex-
tremen Maßnahmen i r g e n d w e l c h e r A r t vom f a k t i s c h e n V e r b o t 
d e r G e w e r k s c h a f t e n b i s z u r V e r s t a a t l i c h u n g a l l e r s t i l l -
l e g u n g s b e d r o h t e n B e t r i e b e o d e r z u einem g e s e t z l i c h e n V e r -
b o t a r b e i t s s p a r e n d e r R a t i o n a l i s i e r u n g e n auslösen w i r d . 
D i e s e r C i r c u l u s v i t i o s u s i s t s e l b s t - so l a s s e n s i c h d i e 
b i s h e r i g e n Überlegungen zusammenfassen - n u r T e i l e i n e s 
w e i t e r r e i c h e n d e n Dilemmas: J e ausgeprägter b e t r i e b s z e n -
t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n i s t , d e s t o mehr kann 
n i c h t völlig i n t e r n a l i s i e r b a r e r S t r u k t u r w a n d e l e i n i g e r -
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maßen p r o b l e m l o s nur dur c h N e u a l l o k a t i o n von A r b e i t s -
kräften bewältigt werden; j e mehr i n e i n e r V o l k s w i r t s c h a f t 
das Neuangebot von Arbeitskräften s i c h l e d i g l i c h auf den 
demographischen Umsatz d e r e i n h e i m i s c h e n Bevölkerung r e -
d u z i e r t , d e s t o schärfer w i r d d e r K o n f l i k t z w i s c h e n dem 
vom S t r u k t u r w a n d e l h e r v o r g e b r a c h t e n B e d a r f an R e a l l o k a t i o n 
von Arbeitskräften e i n e r s e i t s und d e r d u r c h A r b e i t s m a r k t -
s e g m e n t a t i o n e r z e u g t e n Immobilität großer T e i l e d e r Be-
schäftigten auf d e r anderen S e i t e - w o b e i , wie g e z e i g t , 
d i e s e r K o n f l i k t s e l b s t d i e Immobilität verstärkt, s o b a l d 
e r s i c h zu m a n i f e s t i e r e n b e g i n n t . 
2. B e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n und 
K o n j u n k t u r v e r l a u f und K o n j u n k t u r p o l i t i k 
A l l e M o d e l l e der K o n j u n k t u r a n a l y s e und -Steuerung u n t e r -
s t e l l e n mehr oder minder selbstverständlich e i n F u n k t i o -
n i e r e n des A r b e i t s m a r k t e s , das d u r c h k e i n e Formen von 
Segmentation beeinträchtigt i s t . V o r a u s g e s e t z t w i r d i n s -
b e s o n d e r e , daß: 
o Arbeitskräfteknappheit und Arbeitskräfteüberschuß Zu-
stände s i n d , d i e s i c h j e w e i l s z e i t g l e i c h oder doch nur 
m i t geringfügigen Verzögerungen i n d e r gesamten V o l k s -
w i r t s c h a f t d u r c h s e t z e n ; 
o dementsprechend e i n e u n m i t t e l b a r e B e z i e h u n g z w i s c h e n 
L o h n n i v e a u und Beschäftigungsgrad b e s t e h t . 
Schon d i e e h e r t r a d i t i o n e l l e Form r e g i o n a l e r und f a c h -
l i c h e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n i s t m i t d i e s e n U n t e r s t e l -
l u n g e n n i c h t ohne w e i t e r e s v e r e i n b a r . Dennoch war es b i s -
h e r zumindest s i n n v o l l (und wurde i n e i n i g e n Ländern m i t 
u n b e s t r e i t b a r e m E r f o l g auch v e r s u c h t ) , d u r c h i n d i v i d u e l l e 
H i l f e n und A n r e i z e d i e besonderen R e a l l o k a t i o n s h e m m n i s s e 
zu überwinden und K o s t e n zu k o m p e n s i e r e n , d i e beim Über-
gang von einem T e i l m a r k t (der z.B. be s o n d e r s s t a r k von 
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einem K o n j u n k t u r e i n b r u c h i n M i t l e i d e n s c h a f t gezogen war) 
zu einem anderen T e i l m a r k t verbunden s i n d (der z.B. d u r c h 
besonders s t a r k e n i n f l a t i o n s e r z e u g e n d e n Lohndruck i n f o l g e 
von Arbeitskräftemangel g e k e n n z e i c h n e t i s t ) . 
Der i n jüngster Z e i t immer d r i n g l i c h e r erhobene Ruf nach 
mehr Mobilität und Mobilitätsförderung e n t s p r i c h t e x a k t 
den p o l i t i s c h e n N o t w e n d i g k e i t e n e i n e r P e r i o d e , i n der s i c h 
b e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n noch n i c h t i n 
g r a v i e r e n d e m Umfang d u r c h g e s e t z t h a t t e . 
Wenn s i c h h i n g e g e n b e t r i e b l i c h e , nach außen a b g e s c h i r m t e 
Teilarbeitsmärkte b i l d e n , wenn b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i -
f i k a t i o n e n - a l l e i n oder i n K o m b i n a t i o n m i t b e r u f s f a c h l i -
chen Q u a l i f i k a t i o n e n - u n v e r z i c h t b a r e V o r a u s s e t z u n g für 
P r o d u k t i o n , Produktivität und Rentabilität v i e l e r B e t r i e -
be werden und wenn b e t r i e b l i c h e S tammbelegschaften, d i e 
e i n e n mehr oder minder großen T e i l d e r gesamten B e l e g -
s c h a f t s t e l l e n , sowohl s u b j e k t i v w i e i n d e r P e r s p e k t i v e 
des B e t r i e b e s l a n g f r i s t i g an den B e t r i e b gebunden s i n d , 
dann v e r l i e r e n d i e t r a d i t i o n e l l e n K o n j u n k t u r m o d e l l e i h r e 
Erklärungskraft und d i e von i h n e n begründeten Maßnahmen 
de r G l o b a l s t e u e r u n g i h r e Wirkung. Wenn Konjunkturschwan-
kungen a u f t r e t e n , werden d i e Ausschläge größer und müssen 
höhere K o s t e n d e r Dämpfung des Booms w i e der Überwindung 
des T i e f s i n Kauf genommen werden. 
D i e s läßt s i c h i n s b e s o n d e r e an d r e i Tatbeständen d e m o n s t r i e r e n : 
(a) Nachfragedämpfung im Boom h a t a l l e n f a l l s r e d u z i e r t e und 
s t a r k verzögerte Beschäftigungseffekte. 
Wenn d i e N a c h f r a g e nach Gütern und L e i s t u n g e n d i e verfügbare 
Produktionskapazität übersteigt, müssen gemäß den P r i n z i p i e n 
d e r G l o b a l s t e u e r u n g n a c h f r a g e d r o s s e l n d e Maßnahmen e r g r i f f e n 
werden, um zu v e r m e i d e n , daß d i e überschüssige Na c h f r a g e zu 
P r e i s s t e i g e r u n g e n führt bzw. den M e c h a n i s m u s d e r P r e i s -
K o s t e n - I n f l a t i o n w e i t e r b e s c h l e u n i g t . 
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Von d e r a r t i g e n Maßnahmen - Steuererhöhung, a l l g e m e i n e 
oder g e z i e l t e K r e d i t v e r t e u e r u n g , Verminderung öffentlicher 
Aufträge u.ä. - w i r d e r w a r t e t , daß s i e - i n e r s t e r I n s t a n z 
d i e Endnachfrage s o w e i t r e d u z i e r e n , daß k e i n e k n a p p h e i t s -
b e d i n g t e n Preiserhöhungsspielräume mehr b e s t e h e n und -
i n z w e i t e r I n s t a n z - d i e F a k t o r n a c h f r a g e und i n s b e s o n d e r e 
d i e N a c h f r a g e nach A r b e i t s k r a f t s o w e i t v e r m i n d e r n , daß 
auch d i e inflationären Impulse auf d e r K o s t e n s e i t e g e d r o s -
s e l t oder n e u t r a l i s i e r t werden. 
Die l a n g f r i s t i g e B e t r i e b s b i n d u n g mehr oder minder großer 
T e i l e d e r Beschäftigten, d i e b e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s -
m a r k t s e g m e n t a t i o n k e n n z e i c h n e t , veranlaßt j e d o c h d i e Be-
t r i e b e d a z u , E n t l a s s u n g e n - s e l b s t b e i s t a r k e m N a c h f r a g e -
rückgang - a l l e n f a l l s im B e r e i c h d e r R a n d b e l e g s c h a f t e n 
zu tätigen, j e d o c h d i e Stammbelegschaften (und n i c h t s e l -
t e n auch mehr oder minder große, schon etwas stärker i n -
t e g r i e r t e T e i l e d e r R a n d b e l e g s c h a f t e n ) w e i t e r zu beschäf-
t i g e n , da d i e m i t i h r e r E n t l a s s u n g verbundene K o s t e n e n t -
l a s t u n g z u m i n d e s t i n einem normalen k o n j u n k t u r e l l e n Z y k l u s 
w e n i g e r i n s Gewicht fällt a l s d i e d i r e k t e n und v o r a l l e m 
i n d i r e k t e n K o s t e n und R i s i k e n , d i e zu e r w a r t e n s i n d , wenn 
e i n e d e z i m i e r t e B e l e g s c h a f t im K o n j u n k t u r a u f s c h w u n g w i e -
d e r a u f g e s t o c k t werden muß. 
D i e s e Zurückhaltung d e r B e t r i e b e b e i E n t l a s s u n g e n w i r d 
verstärkt d u r c h d i e F o r d e r u n g d e r A r b e i t n e h m e r und i h r e r 
V e r t r e t u n g nach möglichst w e i t g e h e n d e r G a r a n t i e der Be-
schäftigung für möglichst große T e i l e d er B e l e g s c h a f t ; 
d i e s e F o r d e r u n g kann vom B e t r i e b um so schwerer i g n o r i e r t 
werden, a l s s i e j a nur den V o l l z u g e i n e s V e r t r a g e s bedeu-
t e t , d e r b i s h e r v o r a l l e m dem B e t r i e b zugute gekommen war. 
Soweit n i c h t d i e e n t s p r e c h e n d e n K o s t e n (z.B. i n Form von 
Kurzarbeiterunterstützung) von d e r Öffentlichen Hand über-
nommen werden, h a t d i e s e P o l i t i k durchaus p e r v e r s e Konse-
quenzen für d i e Preisstabilität: D i e nachfragedämpfenden 
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Maßnahmen, von denen man u n t e r anderem (nämlich dur c h 
s i n k e n d e F a k t o r p r e i s e ) auch e i n e K o s t e n e n t l a s t u n g d e r 
B e t r i e b e e r w a r t e t , erhöhen i n W i r k l i c h k e i t d i e K o s t e n 
j e P r o d u k t e i n h e i t mehr oder minder s t a r k , da nun auch 
d i e Löhne und Gehälter ebenso w i e d i e K a p i t a l k o s t e n a l s 
F i x k o s t e n auf e i n r e d u z i e r t e s Produktvolumen umgelegt 
werden müssen. 
I s t d i e W i r t s c h a f t s p o l i t i k d e r Meinung, daß um je d e n 
P r e i s d e r I n f l a t i o n E i n h a l t geboten werden muß, so h a t 
d i e R e d u z i e r u n g und Verzögerung des Beschäftigungsef-
f e k t s d e r n a c h f r a g e d r o s s e l n d e n Maßnahmen zwei Konsequen-
zen: 
o E i n m a l muß d e r d e f l a t i o n i s t i s c h e Kurs w e i t e r v e r -
schärft werden ( m i t dem R i s i k o , daß e r den Punkt 
e r r e i c h t , an dem k u m u l a t i v e P r o z e s s e e i n s e t z e n ) ; 
o zum anderen können d i e Beschäftigungseffekte, wenn 
s i e dann tatsächlich von d e r verschärften d e f l a t i o -
n i s t i s c h e n P o l i t i k ausgelöst werden, Formen annehmen, 
d i e m i t t e l f r i s t i g z umindest p r o b l e m a t i s c h und l a n g -
f r i s t i g k a t a s t r o p h a l s e i n können; i n s o w e i t d e r Rück-
gang d e r Beschäftigung d u r c h Schließung ganzer Be-
t r i e b e e r f o l g t , kann e r Dimensionen annehmen, d i e 
w e i t über dem Gewünschten l i e g e n , frühere r e g i o n a l -
oder s t r u k t u r p o l i t i s c h e I n v e s t i t i o n e n v e r n i c h t e n und 
e i n e Unterbeschäftigung s c h a f f e n , d i e im K o n j u n k t u r -
aufschwung n i c h t mehr ohne w e i t e r e s zu r e s o r b i e r e n 
i s t . 
J e stärker d i e b e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a -
t i o n i s t , d e s t o höher i s t d e r P r e i s , d e r i n Form von 
P r o d u k t i o n s a u s f a l l , V e r n i c h t u n g p r i v a t e r und öffentli-
c h e r I n v e s t i t i o n e n und m i t t e l - b i s l a n g f r i s t i g e n Un-
g l e i c h g e w i c h t e n am A r b e i t s m a r k t für a n t i i n f l a t i o n i s t i s c h e 
Maßnahmen k l a s s i s c h g l o b a l s t e u e r n d e r A r t b e z a h l t werden 
muß. 
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(b) B e i b e t r i e b s z e n t r i e r t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n w i r d 
d e r Lohndruck d u r c h hohe Unterbeschäftigung nur p a r -
t i e l l , wenn überhaupt, v e r m i n d e r t . 
E i n e d e r z e n t r a l e n Mechanismen d e r k l a s s i s c h e n Konjunk-
t u r p o l i t i k und d e r k l a s s i s c h e n G l o b a l s t e u e r u n g b e r u h t 
auf d e r T a t s a c h e , daß wachsende. Unterbeschäftigung d i e 
l o h n p o l i t i s c h e V e r h a n d l u n g s - und Durchsetzungsstärke 
d e r A r b e i t n e h m e r r e d u z i e r t und damit den P r e i s des Fak-
t o r s A r b e i t a b s o l u t oder doch r e l a t i v z u r Produktivitäts-
e n t w i c k l u n g bzw. d e r E n t w i c k l u n g d e r V e r b r a u c h e r p r e i s e 
und s o n s t i g e n F a k t o r k o s t e n s e n k t . 
B e i b e t r i e b s z e n t r i e r t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n bedeu-
t e t h i n g e g e n auch e i n e große Z a h l von A r b e i t s l o s e n k e i n e 
K o n k u r r e n z für d i e b e t r i e b l i c h e n S t a m m b elegschaften, da 
d i e s e k u r z f r i s t i g n i c h t d u r c h A r b e i t s l o s e s u b s t i t u i e r b a r 
s i n d . A r b e i t s l o s e s i n d i n d e r gegebenen S i t u a t i o n v o r 
a l l e m Arbeitskräfte, d i e i h r e r g e r i n g e n Q u a l i f i k a t i o n 
wegen auch b i s h e r n u r a l s Randbelegschaftsangehörige 
beschäftigt waren. Die Angehörigen d e r Stammbelegschaft 
h i n g e g e n c h a r a k t e r i s i e r e n s i c h d u r c h e i n e b e t r i e b s s p e -
z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n , d i e n i c h t von heute auf morgen, 
sondern o f t n u r i n mehrjähriger E r f a h r u n g an mehreren 
Arbeitsplätzen erworben werden kann. 
Da nun f a s t immer d i e Stammbelegschaften d e r b e h e r r s c h e n -
den B e t r i e b e d i e t r a g e n d e Gruppe k o l l e k t i v e r A r b e i t n e h -
m e r v e r t r e t u n g d a r s t e l l e n , beeinflußt e i n e Erhöhung der 
A r b e i t s l o s i g k e i t d i e u n m i t t e l b a r e k o n k r e t e I n t e r e s s e n l a g e 
d e r O r g a n i s a t i o n e n n i c h t ; d i e Ge w e r k s c h a f t e n werden a l l e n 
f a l l s i n dem Maße b e i i h r e n L o h n f o r d e r u n g e n zurückhalten-
d e r s e i n , i n dem s i e n i c h t n u r auf d i e u n m i t t e l b a r e n l o h n 
p o l i t i s c h e n I n t e r e s s e n i h r e r M i t g l i e d e r , sondern auch 
d a r a u f Rücksicht zu nehmen haben, daß s i e e i n mehr oder 
minder komplexes System von Einflußmöglichkeiten auf öf-
f e n t l i c h e Meinung, P o l i t i k , s t a a t l i c h e und p a r a s t a a t l i c h e 
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A p p a r a t e (z.B. S o z i a l v e r s i c h e r u n g ) l a n g f r i s t i g f u n k t i o n s -
fähig h a l t e n müssen. 
D i e s verschärft das schon eben genannte Dilemma, das zu 
e i n e r d e f l a t i o n i s t i s c h e n Überreaktion führen kann: Wenn 
d i e W i r t s c h a f t s p o l i t i k g l a u b t , d u r c h N a c h f r a g e d r o s s e l u n g 
i n größerem Umfang auf d i e L o h n e n t w i c k l u n g Einfluß neh-
men zu können, und i n f o l g e d e s s e n d i e E n t w i c k l u n g d e r No-
m i n a l v e r d i e n s t e a l s A k t i o n s p a r a m e t e r wählt, gerät s i e i n 
G e f a h r , sowohl d i e Rentabilität des e i n z e l n e n U nterneh-
mens (das d i e nach w i e v o r s t e i g e n d e n Lohnkosten n i c h t 
mehr ohne w e i t e r e s über Preiserhöhungen abwälzen kann) 
wie auch den v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s a p p a r a t 
schwer z u schädigen, b e v o r s i e nennenswerte a n t i i n f l a -
tionäre E f f e k t e e r r e i c h t h a t . 
1 ) H i e r i n s c h e i n t wohl d e r w i c h t i g s t e Grund dafür zu l i e -
gen, daß d i e G e w e r k s c h a f t e n i n den w i c h t i g s t e n I n d u s t r i e -
ländern i n ganz u n t e r s c h i e d l i c h e m Maße das Lob d e r V e r a n t 
w o r t l i c h k e i t oder den Vorwurf u n z u r e i c h e n d e r Konsensbe-
r e i t s c h a f t e r h a l t e n : J e mehr i n einem Land d i e Gewerk-
s c h a f t e n aus dem g e n e r e l l e n w i r t s c h a f t s - und s o z i a l p o l i -
t i s c h e n Entscheidungsprozeß ausgeklammert s i n d , d e s t o 
mehr müssen s i e s i c h a uf d i e V e r t r e t u n g d e r u n m i t t e l b a -
r e n l o h n p o l i t i s c h e n I n t e r e s s e n i h r e r M i t g l i e d e r konzen-
t r i e r e n ; Überlegungen des "Gemeinwohls" können demgegen-
über e r n s t h a f t n u r von G e w e r k s c h a f t e n berücksichtigt wer-
den, d i e neben d e r T a r i f p o l i t i k andere wirksame M i t t e l 
z u r V e r t r e t u n g d e r I n t e r e s s e n i h r e r M i t g l i e d e r b e s i t z e n . 
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(c) B e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n verzögert 
den Aufschwung, indem N a c h f r a g e b e l e b u n g s t a t t vermehr-
t e r Beschäftigung e r n e u t e P r e i s s t e i g e r u n g e n b e w i r k t . 
Gemäß dem k l a s s i s c h e n k e y n e s i a n i s c h e n K o n z e pt, das s i c h 
i n früheren K o n j u n k t u r z y k l e n auch v i e l f a c h bewährt h a t , 
genügen b e r e i t s verhältnismäßig geringfügige n a c h f r a g e -
s t e i g e r n d e Maßnahmen - vermehrte öffentliche Ausgaben, 
Vergrößerung d e r Geldmenge, Senkung des Z i n s n i v e a u s und 
Steuersenkungen - um den " K o n j u n k t u r m o t o r a n s p r i n g e n zu 
l a s s e n " : S e l b s t geringfügig v e r b e s s e r t e Absatzmöglich-
k e i t e n v e r a n l a s s e n d i e B e t r i e b e zu s o f o r t i g e n E i n s t e l -
l u n g e n ; h i e r d u r c h erhöhen s i c h wiederum d i e verfügbare 
K a u f k r a f t und d i e B e r e i t s c h a f t , Einkommen tatsächlich 
auszugeben s t a t t zum S c h u t z gegen drohende R i s i k e n zu 
s p a r e n . 
D i e s e r k u m u l a t i v e Prozeß w i r d d u r c h b e t r i e b s z e n t r i e r t e 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n schon i n d e r e r s t e n Phase ge-
bremst und zwar auf z w e i e r l e i Weise: 
(1) Zunächst verfügen v i e l e B e t r i e b e im K o n j u n k t u r t i e f 
über n i c h t v o l l a u s g e l a s t e t e B e l e g s c h a f t e n , d a , wie eben 
g e z e i g t , z u m i n d e s t d i e Stammbelegschaften im K o n j u n k t u r -
abschwung auch dann n i c h t e n t l a s s e n werden, wenn d i e noch 
vorhandene N a c h f r a g e m i t d e u t l i c h w e n i g e r Arbeitskräften 
zu b e f r i e d i g e n wäre; zumindest d i e e r s t e W e l l e von Nach-
f r a g e s t e i g e r u n g w i r d a l s o l e d i g l i c h dazu b e n u t z t , d i e 
vorhandenen p e r s o n e l l e n Kapazitäten w i e d e r v o l l a u s z u l a -
s t e n ; d i e s v e r b e s s e r t zwar d i e E r t r a g s l a g e d e r Unterneh-
men, erhöht j e d o c h weder d i e Z a h l d e r Beschäftigten, noch 
deren A r b e i t s e i n k o m m e n (oder b e i d e s doch nur i n einem so 
geringfügigen Maße, daß d i e Initialzündung eben n i c h t e r -
f o l g t ) . 
(2) Wurde d i e e r s t e W e l l e von N a c h f r a g e b e l e b u n g i n den 
B e t r i e b e n g e s c h l u c k t , um d i e vorhandenen p e r s o n e l l e n Ka-
pazitäten a u s z u l a s t e n , so i s t k o n j u n k t u r p o l i t i s c h e i n e 
z w e i t e Maßnahmewelle n o t w e n d i g , um d i e S t a g n a t i o n zu 
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überwinden; auch d i e s e z w e i t e W e l l e führt b e i b e t r i e b s -
z e n t r i e r t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n n i c h t oder nur i n 
geringem Umfang zu N e u e i n s t e l l u n g e n , da P e r s o n a l v e r m e h -
rung k e i n e k u r z f r i s t i g r e v e r s i b l e Maßnahme i s t , sondern 
d i e B e t r i e b e und i h r e K o s t e n für r e c h t lange Zeiträume 
f e s t l e g t . B e t r i e b e s t e l l e n a l s o a l l e n f a l l s k l e i n e Quan-
t e n von Arbeitskräften z u r Auffüllung d e r Randbeleg-
s c h a f t e i n , w a r t e n im übrigen j e d o c h ab, b i s s i c h ab-
sehen läßt, ob d i e v e r b e s s e r t e n Absatzmöglichkeiten von 
Dauer s i n d ; wenn e i n e größere Z a h l von B e t r i e b e n i n g l e i 
c h e r Weise r e a g i e r t , s i n d j e d o c h genau d e s h a l b d i e kon-
j u n k t u r e l l e n P e r s p e k t i v e n so u n s i c h e r , daß ex p o s t d i e 
Zurückhaltung g e r e c h t f e r t i g t w i r d . 
J e stärker d i e b e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a -
t i o n , d e s t o w e n i g e r g e l i n g t e s , über bloß g l o b a l s t e u e r n -
de Maßnahmen, d.h. v e r b e s s e r t e A b s a t z c h a n c e n für d i e 
B e t r i e b e , auch deren E i n s t e l l u n g s v e r h a l t e n zu b e e i n f l u s -
sen: Der Aufba u i n t e r n e r Elastizitäten, der für d i e neu-
en O r i e n t i e r u n g e n d e r Unternehmen c h a r a k t e r i s t i s c h i s t , 
b l o c k i e r t den E f f e k t g l o b a l s t e u e r n d e r Maßnahmen - auf 
dem Höhepunkt des Booms wie im T i e f d e r R e z e s s i o n . 
H i n z u kommt, daß d i e g l e i c h e n Mechanismen auch tenden-
z i e l l immer engere Grenzen für g l o b a l s t e u e r n d e N a c h frage 
b e l e b u n g überhaupt z i e h e n . S o b a l d b e t r i e b s z e n t r i e r t e A r -
b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n i n w i c h t i g e n Branchen b e i den 
maßgeblichen B e t r i e b e n e i n bestimmtes Ausmaß überschrit-
t e n h a t , können d i e s e B e t r i e b e s e h r wohl d i e - i n i h r e r 
P e r s p e k t i v e nur k u r z f r i s t i g - v e r b e s s e r t e n Nachfrage-An-
g e b o t s - R e l a t i o n e n auf dem A b s a t z m a r k t dazu b e n u t z e n , 
Preiserhöhungen d u r c h z u s e t z e n , da s i e j a s i c h e r s e i n 
können, daß k e i n s t a r k e r K o n k u r r e n t d u r c h massive P e r -
s o n a l a u f s t o c k u n g e n s e i n e n M a r k t a n t e i l z u erhöhen v e r -
s u c h t . 
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S o l c h e Preiserhöhungen können vorzüglich damit g e r e c h t -
f e r t i g t werden, daß i n d e r vorausgehenden Phase d e r Re-
z e s s i o n wegen des V e r z i c h t s auf M a s s e n e n t l a s s u n g e n d i e 
E r t r a g s l a g e d e r Unternehmen e i n s c h n e i d e n d beeinträchtigt 
wurde, so daß e r s t e i n m a l höhere Gewinne notwendig s i n d , 
d a m i t d u r c h E r w e i t e r u n g s i n v e s t i t i o n e n zusätzliche A r b e i t s -
plätze g e s c h a f f e n werden können. J e mehr j e d o c h d i e z u r 
K o n j u n k t u r b e l e b u n g gedachten Impulse n i c h t den A r b e i t s -
markt e n t l a s t e n , sondern d i e I n f l a t i o n w i e d e r zu b e s c h l e u -
n i g e n d r o h e n , d e s t o r a s c h e r müssen W i r t s c h a f t s - und F i s -
k a l p o l i t i k w i e d e r auf Stabilitätskurs gehen, obwohl noch 
große u n g e n u t z t e Kapazitäten i n d e r V o l k s w i r t s c h a f t v o r -
handen s i n d . 
D i e sogenannte S t a g f l a t i o n e r s c h e i n t i n d i e s e r P e r s p e k -
t i v e a l s un v e r m e i d b a r e s P r o d u k t d e r D i s k r e p a n z z w i s c h e n 
einem I n s t r u m e n t a r i u m (und e i n e r P h i l o s o p h i e ) d e r g l o b a -
l e n K o n j u n k t u r s t e u e r u n g e i n e r s e i t s und e i n e r Realität des 
A r b e i t s m a r k t e s , d i e von d e r u n t e r s t e l l t e n S t r u k t u r g r und-
l e g e n d a b w e i c h t . D i e u n b e s t r e i t b a r e E r f a h r u n g zunehmender 
Trägheit i n den R e a k t i o n e n d e r W i r t s c h a f t auf g l o b a l e 
S t e u e r u n g s i m p u l s e , d i e s i c h dann schließlich i n d e r S t a g -
f l a t i o n w e c h s e l s e i t i g n e u t r a l i s i e r e n , i s t nur d e r makro-
ökonomische Ausd r u c k veränderter Bedingungen und Formen 
b e t r i e b l i c h e n V e r h a l t e n s , das mehr und mehr i n t e r n abzu-
bremsen und zu kompensieren v e r s u c h t , was früher über den 
e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t a b g e w i c k e l t wurde. 
Damit entfällt j e d o c h d i e u n m i t t e l b a r e z e i t l i c h e und 
s a c h l i c h e Parallelität von E n t w i c k l u n g e n auf Güter- und 
Arbeitsmärkte, d i e e i n e n d e r G r u n d p f e i l e r für das k l a s -
1) 
s i s c h e I n s t r u m e n t a r i u m d e r K o n j u n k t u r p o l i t i k ausmachte. 
1)Im g l e i c h e n S i n n w i r k t übrigens auch das zunehmend i n -
s t a b i l e r und k o n j u n k t u r e m p f i n d l i c h e r r e a g i e r e n d e Spar-
v e r h a l t e n d e r V e r b r a u c h e r , das komplementär d i e P a r a l l e 
lität von Beschäftigungsentwicklung und Güternachfrage 
zumindest s t a r k stört. 
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3. P e r s p e k t i v e n p o l i t i s c h e r A k t i o n 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n i n d e r h i e r a n a l y s i e r t e n Form 
i s t k e i n T a t b e s t a n d , d e r s i c h k u r z f r i s t i g verändern läßt. 
P o l i t i k e n , d i e e i n e n Abbau d e r S e g m e n t a t i o n s b a r r i e r e n an-
s t r e b e n , müssen n o t w e n d i g e r w e i s e l a n g f r i s t i g a n g e l e g t 
s e i n ; i h r e E r f o l g e können a l l e n f a l l s im nächsten J a h r -
z e hnt zu r e g i s t r i e r e n s e i n . 
Wenn und i n s o w e i t b e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s e g m e n -
t a t i o n auch, w i e eben g e z e i g t , den k o n j u n k t u r e l l e n Ab-
l a u f beeinflußt und d i e W i r k s a m k e i t d e r verfügbaren I n -
strumente d e r K o n j u n k t u r p o l i t i k beeinträchtigt, s c h e i n t 
es j e d o c h n i c h t h i n r e i c h e n d , P o l i t i k e n ausschließlich 
i n l a n g f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e z u k o n z i p i e r e n - s e l b s t 
auf d i e G e f a h r h i n , daß i n z w i s c h e n nur an den Symptomen 
k u r i e r t w i r d , n i c h t a b e r d i e Ursachen b e s e i t i g t werden 
können. 
E i n e P o l i t i k , d i e den S a c h v e r h a l t d e r b e t r i e b s z e n t r i e r -
t e n A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n e r n s t nimmt, muß a l s o n o t -
w e n d i g e r w e i s e A k t i o n e n i n k u r z f r i s t i g e r und l a n g f r i s t i -
ger P e r s p e k t i v e m i t e i n a n d e r k o m b i n i e r e n . 
L a n g f r i s t i g g eht es darum, i n d i e Mechanismen zu i n t e r v e -
n i e r e n , d i e z u r E n t s t e h u n g und V e r f e s t i g u n g von i n t e r n e n , 
nach außen a b g e s c h o t t e t e n Arbeitsmärkten führten; neue 
Daten zu s e t z e n , an denen s i c h d i e I n t e r e s s e n d e r Be-
schäftiger w i e d e r Beschäftigten o r i e n t i e r e n ; und d i e 
E n t s t e h u n g neuer A r b e i t m a r k t s t r u k t u r e n zu i n i t i i e r e n . 
K u r z f r i s t i g h i n g e g e n l i e g t d i e Aufgabe v o r a l l e m anderen 
d a r i n , d i e B l o c k i e r u n g des k o n j u n k t u r p o l i t i s c h e n I n s t r u -
mentariums d u r c h A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n m i t t e l s g e e i g -
n e t e r Maßnahmen a u f z u l o c k e r n und den v e r e n g t e n K o r r i d o r 
g l o b a l e r i n f l a t i o n s n e u t r a l e r N a c h f r a g e s t e u e r u n g w i e d e r 
a u s z u w e i t e n . 
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a) K u r z f r i s t i g e Maßnahmen z u r erhöhten Elastizität 
b e t r i e b l i c h e r Beschäftigungspolitik 
A l s e n t s c h e i d e n d e Ursache d e r B l o c k i e r u n g d e r k e y n e s i a -
n i s c h e n Mechanismen wurde im v o r s t e h e n d e n d i e Verzöge-
ru n g d e r Beschäftigungseffekte von V a r i a t i o n e n d e r Nach-
f r a g e benannt. W i l l man den S p i e l r a u m nichtinflationärer 
Na c h f r a g e a n r e g u n g w i e d e r a u s w e i t e n , so muß man i n e r s t e r 
L i n i e neue A n r e i z e s e t z e n , um d i e B e t r i e b e zu veränder-
tem p e r s o n a l p o l i t i s c h e n V e r h a l t e n z u v e r a n l a s s e n . 
D i e s kann d u r c h zw e i Typen von Maßnahmen v e r s u c h t werden 
o d u r c h Maßnahmen m i t dem Z i e l , d i e B e t r i e b s b i n d u n g d e r 
beschäftigten A r b e i t n e h m e r z u r e d u z i e r e n ; 
o d u r c h Maßnahmen m i t dem Z i e l , d i e R i s i k e n und K o s t e n 
d e r E i n s t e l l u n g zusätzlicher Arbeitskräfte zu v e r -
mindern. 
Maßnahmen des z w e i t e n Typs werden im f o l g e n d e n B e i t r a g 
von Gösta Rehn ausführlich d i s k u t i e r t . S i e s i n d f r e i l i c h 
n u r u n t e r bestimmten k o n j u n k t u r e l l e n Bedingungen und 
v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n K o n s t e l l a t i o n e n p r a k t i k a b e l bzw. 
w i r k s a m , nämlich dann, wenn s a c h l i c h e P r o d u k t i o n s k a p a z i -
täten n i c h t g e n u t z t werden, w e i l im I n t e r e s s e d e r I n f l a -
tionsbekämpfung d i e N a c h f r a g e g e d r o s s e l t oder zumindest 
n i c h t im möglichen Umfang b e l e b t w i r d . I n d i e s e r konjunk 
t u r p o l i t i s c h e n Schlüsselsituation kann d u r c h m a r g i n a l e 
Beschäftigungsprämien und e v e n t u e l l e andere Maßnahmen 
g l e i c h e r Wirkung g e s i c h e r t werden, daß zusätzliche Nach-
f r a g e i m p u l s e s o f o r t z u e i n e r A u f s t o c k u n g d e r Beschäfti-
gung und vermehrtem Güterangebot m i t den bekannten kumu-
l a t i v e n E f f e k t e n führen und n i c h t , w i e i n den l e t z t e n 
J a h r e n , i n mehr oder minder großem Umfang n u r neue S p i e l 
räume für P r e i s s t e i g e r u n g e n eröffnen. 
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A n g e s i c h t s d e r gegenüber früher s t a r k g e s t i e g e n e n K a p i t a l -
intensität i s t im übrigen a l l e i n h i e r v o n e i n e d e u t l i c h e V e r -
b e s s e r u n g d e r Erträge zu e r w a r t e n , d i e min d e s t e n s so p o s i t i v 
auf d i e I n v e s t i t i o n s b e r e i t s c h a f t w i r k e n dürfte, w i e d i e i n 
den l e t z t e n J a h r e n r e i c h l i c h gewährten s t e u e r l i c h e n E r l e i c h -
t e r u n g e n und d i r e k t e n A n r e i z e . 
Sehr v i e l p r o b l e m a t i s c h e r s c h e i n e n h i n g e g e n Maßnahmen des 
e r s t e n Typs, d i e auf e i n e n Abbau von B e t r i e b s b i n d u n g ge-
r i c h t e t s i n d . S o w e i t s o l c h e Maßnahmen k u r z f r i s t i g w i r k e n 
s o l l e n , kann es h i e r b e i j a im w e s e n t l i c h e n nur darum gehen, 
d i e Rechtsnormen zu b e s e i t i g e n , d i e heute e i n e n A r b e i t g e b e r 
an d e r s c h n e l l e n E n t l a s s u n g von A r b e i t n e h m e r n h i n d e r n . Der-
a r t i g e Maßnahmen werden i n l e t z t e r Z e i t zumindest h i n t e r 
v o r g e h a l t e n e r Hand immer häufiger d i s k u t i e r t ; wenn n i c h t , 
so heißt es dann v i e l f a c h , p o l i t i s c h e Rücksichten oder d e r 
übermächtige Einfluß d e r G e w e r k s c h a f t e n d i e s v e r h i n d e r n 
würden, könnte man auf d i e s e Weise r e c h t s c h n e l l d i e öko-
nomischen Mechanismen w i e d e r z u r G e l t u n g b r i n g e n . 
Dabei w i r d j e d o c h i n a l l e r R e g e l v e r g e s s e n oder v e r s c h w i e -
gen, daß s o l c h e Normen b e i i h r e r Einführung z u m e i s t nur 
den f a k t i s c h e n Z u s t a n d j u r i s t i s c h a b s i c h e r t e n und w e i t h i n 
durchaus k o n v e r g e n t e n I n t e r e s s e n d e r A r b e i t g e b e r wie d e r 
Ar b e i t n e h m e r e n t s p r a c h e n . J e t z t d i e s e Normen w i e d e r a u f -
heben zu w o l l e n , würde m i t hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t be-
d e u t e n , den s e h r hohen P r e i s t i e f g r e i f e n d e r und l a n g w i e -
r i g e r s o z i a l e r K o n f l i k t e für e i n e n M o b i l i s i e r u n g s e f f e k t 
zu b e z a h l e n , d e r äußerst fragwürdig i s t - da j a das I n -
t e r e s s e d e r B e t r i e b e an d e r A u f r e c h t e r h a l t u n g von Stamm-
b e l e g s c h a f t e n vom K o n j u n k t u r a b l a u f kaum b e t r o f f e n w i r d . 
Im übrigen i s t d i e Aktualität solcher Maßnahmen gegenwär-
t i g e h e r g e r i n g ; s i e wären a l l e n f a l l s dann nützlich, wenn 
e i n Boom m i t s i c h b e s c h l e u n i g e n d e r I n f l a t i o n gebrochen 
werden s o l l t e , ohne e i n e zu t i e f e R e z e s s i o n auszulösen; 
e i n e s o l c h e S i t u a t i o n , w i e s i e etwa 1972/73 b e s t a n d , i s t 
j e d o c h für absehbare Z e i t wohl kaum zu e r w a r t e n . 
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b) L a n g f r i s t i g e Maßnahmen zum Abbau b e t r i e b s z e n t r i e r t e r 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n 
Wenn es r i c h t i g i s t , daß d e r z u r E n t s t e h u n g b e t r i e b s z e n -
t r i e r t e r A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n führende Prozeß von 
a u f t r e t e n d e n Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e n und Maßnahmen zu 
i h r e r Überwindung ausgelöst w i r d , muß j e d e P o l i t i k , d i e 
d i e s e Form von A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n b e s e i t i g e n w i l l , 
am System b e r u f l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g ansetzen., 
B i l d u n g s p o l i t i k müßte i n diesem Zusammenhang zwei s e h r 
eng m i t e i n a n d e r zusammenhängende Z i e l e haben: 
o das I n t e r e s s e d e r B e t r i e b e d a ran z u r e d u z i e r e n , be-
t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n e n aufzubauen und z u 
v e r m i t t e l n ; 
o s i c h e r z u s t e l l e n , daß möglichst große T e i l e d er z u -
nächst bloß b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n i n 
e i n e r auch für andere Beschäftiger e v i d e n t e n Weise 
t r a n s f e r i e r b a r gemacht werden. 
Die E r r e i c h u n g d i e s e r Z i e l e s e t z t u n t e r anderem v o r a u s , 
daß e i n umfassendes System b e r u f l i c h e r Bildungsgänge e x i -
s t i e r t , das auf e i n e r b e g r e n z t e n Z a h l von "Grundberufen" 
m i t hoher - a k t u e l l e r oder p o t e n t i e l l e r - " P o l y v a l e n z " 
b e r u h t und engere S p e z i a l i s i e r u n g e n n u r a l s Zusätze von 
Grun d b e r u f e n zuläßt ( d i e z.B. i n W e i t e r b i l d u n g erworben 
werden können). S i e s e t z t w e i t e r v o r a u s , daß d i e Gesamt-
h e i t d e r J u g e n d l i c h e n i n einem d e r Grundberufe e i n e ab-
g e s c h l o s s e n e A u s b i l d u n g e r h a l t e n h a t , d i e dann auch zu 
späterem W e i t e r l e r n e n am A r b e i t s p l a t z oder i n o r g a n i s i e r -
t e n B i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n befähigt. S i e s e t z t außerdem 
v o r a u s , daß h o c h w e r t i g e , s c h w i e r i g e r w e r b b a r e Q u a l i f i k a -
t i o n e n s o w e i t i r g e n d möglich a l s Fortführung der A u s b i l -
dung i n einem d e r Grundberufe k o n z i p i e r t werden, d i e da-
m i t e i n hohes P o t e n t i a l n i c h t n u r an f a c h l i c h e r , s o n d e r n 
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auch an h i e r a r c h i s c h e r P o l y v a l e n z v e r m i t t e l n muß; im 
G r e n z f a l l e hieße d i e s , daß herausgehobene P o s i t i o n e n 
n u r b e s e t z t werden können von Arbeitskräften m i t g l e i -
c h e r G r u n d a u s b i l d u n g w i e i h r e Untergebenen. 
Die b i l d u n g s p o l i t i s c h e E n t w i c k l u n g i n den m e i s t e n e u r o -
päischen Industrieländern v e r l i e f i n d e r neueren Z e i t 
ganz überwiegend i n e i n e d i a m e t r a l e n t g e g e n g e s e t z t e R i c h -
t u n g , nämlich i n R i c h t u n g auf immer stärkere f a c h l i c h e 
S p e z i a l i s i e r u n g d e r E r s t a u s b i l d u n g und i n R i c h t u n g a u f 
d i e S c h a f f u n g immer neuer h i e r a r c h i s c h d i f f e r e n z i e r t e r 
Erstausbildungsgänge. 
Maßnahmen auf dem G e b i e t d e r S o z i a l p o l i t i k wie d e r A r -
b e i t s m a r k t p o l i t i k im engeren k l a s s i s c h e n S i n n s i n d f l a n -
k i e r e n d s i c h e r l i c h n o t w e n d i g , j e d o c h wohl kaum g e e i g n e t , 
für s i c h a l l e i n genommen, E n t w i c k l u n g e n d e r B i l d u n g s p o l i -
t i k z u k o m p e n s i e r e n , d i e i n d i e e n t g e g e n g e s e t z t e R i c h t u n g 
l a u f e n : D i e f a k t i s c h e T r a n s f e r i e r b a r k e i t erworbener An-
sprüche a u f s o z i a l e L e i s t u n g e n v e r s c h i e d e n s t e r A r t von 
einem A r b e i t g e b e r zum anderen trägt w e n i g z u r höheren 
Mobilität von Arbeitskräften b e i , wenn d i e s e aus q u a l i -
f i k a t o r i s c h e n Gründen an e i n e n e i n z e l n e n B e t r i e b gebun-
den b l e i b e n . G l e i c h e s g i l t auch für Wohnungsbau, S t a d t -
und R e g i o n a l p l a n u n g : S i c h e r l i c h verstärken bestimmte 
Formen d e r Förderung von Wohnungseigentum d i e I m m o b i l i -
tät von A r b e i t n e h m e r n ; d u r c h Maßnahmen m i t entgegenge-
s e t z t e m E f f e k t l a s s e n s i c h j e d o c h kaum Mobilitätsströme 
k o n s t i t u i e r e n , d i e n i c h t e s s e n t i e l l e n b e r u f l i c h e n I n -
t e r e s s e n d e r A r b e i t n e h m e r entsprächen. 
Die z e n t r a l e S t e l l u n g d e r B i l d u n g s p o l i t i k b e s a g t z u g l e i c h 
etwas über d i e Zeiträume, d i e no t w e n d i g s i n d , um e r n s t -
h a f t d i e A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e i n e r V o l k s w i r t s c h a f t zu 
verändern: D i e V o r b e r e i t u n g s - und I m p l e m e n t a t i o n s z e i t 
b i l d u n g s p o l i t i s c h e r I n n o v a t i o n e n l i e g t , w i e d i e Vergan-
g e n h e i t b e w e i s t , i n d e r Größenordnung von e i n b i s zwei 
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J a h r z e h n t e n ? und s e l b s t e i n se h r vorzüglich ausgebautes 
System d e r E r w a c h s e n e n a u s b i l d u n g und -Weiterbildung kann 
n i c h t v e r h i n d e r n , daß m i n d e s t e n s z w e i w e i t e r e J a h r z e h n t e 
v e r g e h e n , b i s d i e b i l d u n g s p o l i t i s c h e n A b s i c h t e n tatsäch-
l i c h für den größeren T e i l d e r Erwerbsbevölkerung r e a l i -
s i e r t s e i n werden. 
Eben d i e s e l a n g e n Z e i t p e r s p e k t i v e n machen es besonders 
d r i n g l i c h , g l e i c h z e i t i g m i t den k u r z f r i s t i g e n Maßnahmen 
auch d i e P o l i t i k e n v o r z u b e r e i t e n und i n A n g r i f f zu neh-
men, d i e notwendig s i n d , um d i e A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r von 
Grund auf zu verändern und d i e s i e heute b e h e r r s c h e n d e 
Form von S e g m e n t a t i o n zumindest s t a r k zu r e d u z i e r e n -
im s t r i k t e n Gegensatz z u r heute v o r h e r r s c h e n d e n P r a x i s , 
Dinge um so zögernder zu p l a n e n und um so später i n An-
g r i f f zu nehmen, j e länger d i e zu i h r e r R e a l i s i e r u n g n o t 
wendigen Zeiträume s i n d . 
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